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Dě t i  a  m lad is t v í ,  t ak to  označu jeme  nemalou  část  l idské  
popu lace ,  k te rá  se  nacház í  v  jednom ze  s tád i í  l i dského  ž i vo ta .  
Určen í ,  kdy  se  č l o věk  nacház í  v  tom  k te rém s tad iu  ž i vo ta  a  jaký 
je  jeho  f yz ický  a  duševn í  vývo j ,  vycház í  z  pozna tků  med ic íny  a  
psycho log ie .  Pod le  současných  pozna tků  těch to  věd,  
s  p ř i h lédnu t ím  k  p rávn í  úp ravě  vě t š iny  evropských  s tá tů ,  je  
možno  kons ta tova t ,  že  v  dnešn í  době  je  dovršen í  věku ,  v  němž 
docház í  k  ukončen í  pov inné  ško ln í  docházky ,  chápáno  jako  j i s t ý  
soc iá ln í  i  mentá lně -b io log ický  mezn ík  vývo je  jed ince ,  k te rý  t ím to 
uzav í rá  jednu  dů l e ž i tou  fáz i  svého  soc iá ln ího  vývo je ,  v  rámc i  n íž  
s i  mě l  jak  po  s t ránce  rozumové,  tak  po  s t ránce  mravn í  
dos ta tečně  osvo j i t  odpovědné,  soc iá lně -kon fo rmn í  chován í .  
Spo lečnost ,  v  n íž  j ed inec  ž i je ,  je  od  toho to  okamžiku  op rávněna 
vůč i  němu up la tňova t  i  t res tněp rávn í  p ros t ředky  regu lace  chován í  
a  ten to  jed inec  se  tak  s tává  sub jek tem t res tněp rávn í  
odpovědnost i .  V  evropských  zemích  je  dovršen í  toho to  věku  
zp rav id la  spo jeno  s  počátkem t res tn í  odpovědnost i  jed ince . 1 
Avšak  i  po  dovršen í  toho to  věku  je  dosp íva j íc í  osoba  
chráněna  spec iá ln ím i  zákonným i  us tanoven ím i ,  k te rá  ma j í  
za j i s t i t ,  aby  z  důvodu  up la tněn í  t res tn í  odpovědnost i  neby l  
oh rožen  je j í  da lš í  tě l esný  a  duševn í  vývo j . 2 V  té to  souv is los t i  
j sou  p ř i j ímány zv láš tn í  zákony  na  och ranu  m lad is t vých ,  k te ré  
na lezneme jak  v  j edno t l i vých  ná rodn ích  p rávn ích  řádech ,  tak  i  
v  mez iná rodn ích  dokumentech  p ř i j ímaných  na  různých  ú rovn ích  a  
v  různých  významových  souv is los tech . 3 
                                                 
1 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2. 
přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 719. 
2 Válková, H., Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti, Právní rozhledy, 
6/1997, s. 289. 
3 např. Minimální standardní pravidla soudnictví nad mládeží (tzv. Pekingská pravidla, rezoluce OSN 
40/33 z 29.11.1995), Směrnice OSN pro prevenci kriminality (tzv. Riadhské směrnice, rezoluce OSN 
45/112 ze 14.12.1990), Pravidla OSN k ochraně mladistvých zbavených osobní svobody (Rezoluce 
OSN 45/113 ze 14.12.1990) nebo ustanovení článků 37-40 Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 
1989 (sdělení MZV č. 104/1991 Sb.) 
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V právn ím  řádu  České  repub l iky  j e  t res tněp rávn í  och rana  
m lad is t vých  upravena  zákonem č .  218 /2003  Sb . ,  zákon  o  
odpovědnost i  m ládeže  za  p ro t ip rávn í  č i n y  a  o  soudn ic t v í  ve  
věcech  m ládeže  a  o  změně  něk te rých  zákonů ,  v  p la tném zněn í  
( zákon  o  soudn ic tv í  ve  věcech  m ládeže ) ,  ze  dne  25 .  června  2003 ,  
k te rý  naby l  úč i nnos t i  dne  1 .  ledna  2004 .  
 Úče lem toho to  zákona  je  s tanov i t  pos tup  vůč i  osobám,  
k te ré  se  v  obdob í  dosp íván í ,  tedy  od  dovršen í  pa tnác tého  do  
osmnáctého  roku  věku  dopus t í  č i nu  t res tného  pod le  t res tn ího  
zákona ,  a le  také  vůč i  osobám m ladš ím  pa tnác t i  l e t ,  k te ré  ne jsou  
pod le  no rem t res tn ího  p ráva  České  repub l i ky  p ro  nedos ta tek  věku  
t res tně  odpovědné.  Ve  p rospěch  těch to  osob  zákon  o  soudn ic t v í  
ve  věcech  m ládeže  zavád í  odchy lky  j ak  ve  s fé ře t res tn ího  p ráva  
hmotného ,  tak  i  v  ob las t i  t res tn ího  p ráva  p rocesn ího .  
Téma  r igo rózn í  p ráce  nazvané  „P rob lémy t res tn í  
odpovědnost i  a  s t íhán í  m lad is t vých“  au to r  zvo l i l  p ro to ,  že  se 
jedná  o  znovuobnoven í  p rávn í  úpravy ,  k te rá  v  České  repub l ice  
p řesta la  p la t i t  p řed  v íce  než  padesá t i  le t y  a  je j í  znovup ř i j e t í  se  
s ta lo  významným krokem vedouc ím  k  mode rn izac i  t res tn ího  
zákonodá rs t v í .  Současně  by lo  t řeba  t ím to  zákonem reagova t  na  
s tá le  se  zvě t šu j í c í  k r im ina l i tu  dě t í  a  m lad is t vých  a  uč i n i t  
adekvá tn í  opa t řen í  k  tomu,  aby  se  odpov ída j íc ím  p ř í s tupem a 
výchovou  těch to  osob  zamez i lo  da lš ímu vývo j i  je j i ch  p ř ípadné  
k r im iná ln í  ka r ié ry  a  t i to  jed inc i  se  po  výkonu  opa t řen í   
s tanovených  t ím to  zákonem,  k te rá  ma j í  za  c í l  úč i nně  p ř i sp íva t  
k  tomu,  aby  se  nadá le  p ro t ip rávn ího  jednán í  zd rže ly ,  na lez l y  s i  
spo lečenské  up la tněn í  odpov ída j íc í  je j i ch  schopnostem a  
rozumovému vývo j i  a  pod le  svých  s i l  p ř i spě l y  k  odč i něn í  ú jmy 
vzn ik lé  je j i ch  p ro t ip rávn ím  č i nem a  za řad i l y  se  zpě t  do  
spo lečnost i .  
P ráce  je  rozdě l ena  do  sedmi  kap i to l .  V  p rvn í  kap i to le  bude  
č tená ř  k rá t ce  seznámen  s  vývo jem t res tn ího  zákonodá rs t v í  nad 
m ládež í  od  vzn iku  Českos lovenska  až  do  p ř i j e t í  dnešn í  podoby 
zákona  o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže ,  s  dů razem na  zákon  č .  
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48 /1931  Sb .  z .  a  n .  o  t res tn ím  soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  k te rý  
s louž i l  zákonodá rc i  p ř i  konc ipován í  současného  zákona  o  m ládež i  
j ako  h lavn í  zd ro j  insp i race .   
Je l i kož  c í lem  té to  p ráce  je  komplexn í  s rovnán í  obecné  a  
spec iá ln í  p rávn í  úp ravy ,  j sou  d ruhá ,  t ře t í  a  č t v r t á  kap i to la  
zaměřeny na  současný  zákon  o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  a  
na  rozd í l y  mez i  t res tněp rávn í  úp ravou  vz tahu j íc í  se  na  dospě l é  
pacha te le  a  na  dě t i  a  m lad is t vé ,  jak  z  h led iska  t res tn ího  p ráva 
hmotného ,  tak  i  p rocesn ího .  Po jednává  o  rysech  p rávn í  úp ravy ,  
j e j ích  zák ladn ích  zásadách ,  o  t res tn í  odpovědnos t i  m lad is t vých  a  
sankčn ím  sys tému,  p ř ičemž neopomí j í  an i  ins t i tu t y  t res tn ího  
ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých ,  jako  je  vazba ,  op ravné  p ros t ředky ,  
odk lony  od  t res tn ího  s t íhán í  a  vykonávac í  ř í zen í .  Dá le  je  zde 
věnována  pozo rnos t  s rovnán í  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým s  ř í zen ím 
ve  věcech  dě t í  m ladš ích  pa tnác t i  le t  a  rozbo ru  s labých  m ís t  
l eg is la t i vn í  úp ravy ,  k te rá  j sou  pa t rná  j i ž  ze  samo tného  zákonného 
tex tu  nebo  vyp lynu la  tep rve  p ř i  ap l i kac i  zákona .   
Pá tá  kap i to la  je  věnována  nove l i zac ím  zákona  o  soudn ic t v í  
ve  věcech  m ládeže  a  možným budouc ím leg is la t i vn ím změnám.  
Pos ledn í  kap i to la  obsahu je  k rá tké  s rovnán í  p rávn í  úp ravy  
soudn ic t v í  nad  m ládež í  v  České  repub l ice  a  na  S lovensku ,  nebo ť  
t y to  dva  s tá t y  vycháze ly  ze  s te jných  t res tněp rávn ích  p ředp isů ,  
avšak  vývo j  v  dané  p rob lema t i ce  je  u  každého z  n ich  od l išný .  
P ř i  zp racován í  té to  p ráce  by ly  au to rov i  zd ro jem in fo rmac í  
p rávn ická  l i te ra tu ra  a  časop isy,  soudn í  jud ika tu ra ,  p la tná  
leg is la t i va  a  důvodové  zp ráva  ne jen  k  zákonu  o  soudn ic t v í  
m ládeže ,  a le  i  k  da lš ím  zákonům s témat i kou  souv ise j íc ím.  
P ráce  je  zp racována  ke  s tavu  p rávn í  úp ravy  ke  dn i  






Kap i to la  I. 
K rá tký h i s to r i cký  exkurs  o  vývo j i  t res tn ího  zákonod á rs tv í  nad 
m ládež í  
 
Počátky  samosta tného  sys tému  jus t ice  nad  m ládež í  je  
možné  da tova t  na  p ře lom deva tenác tého  a  dvacá tého  s to le t í ,  kdy 
by l  v  roce  1899  ve  s tá tě  I l l i no is  v  USA z ř í zen  p rvn í  řádný soud  
p ro  m lad is t vé  ( t j .  osoby  m ladš í  18  le t ) .  Cha rak te r is t i ckým rysem 
soudu  m ládeže  by lo  to ,  že  d isponova l  jak  p ravomoc í  c i v i lněprávn í  
vykonávanou  nad  m ládež í  oh roženou,  na rušenou  č i  j i nak  
zanedbanou,  tak  p ravomoc í  t res tněp rávn í  ve  věcech  m ládeže 
de l ikven tn í .  Vytvo řen í  soudu  m ládeže  by lo  výs ledkem snah  
re fo rmn ího  hnu t í  za  záchranu  d í tě te ,  k te ré  se  zasazova lo  o  
změnu zákonů  ve  p rospěch  oh rožené  a  de l i kven tn í  m ládeže .  
Hnu t í  vycháze lo  z  koncep tu  t zv .  „pa ren ts  pa t r ie “ ,  jehož  pods ta ta  
spoč í va la  v  p rávu  a  pov innos t i  pečova t  o  osoby m ladš í  18  le t .  
Nás ledně  by l y  vy t vo řeny obdobné  ins t i tuce  i  v  Evropě .  
P r imát  má Německo,  kde  by l  z ř ízen  p rvn í  soud  m ládeže  ve  
F rank fu r tu  nad  Mohanem v roce  1908 ,  o  rok  pozdě j i  se  necha lo  
i nsp i rova t  Rakousko . 4 
 
1.1  P rávn í  úp rava  p la tná  v  obdob í  od  roku  1918  
Po  vzn iku  samos ta tného  Českos lovenského  s tá tu  v  roce  
1918  ex is tova ly  na  území  Českos lovenska  dva  různé  
t res tněp rávn í  sys témy.  P ro  Čechy ,  Moravu  a  S lezsko  by l  p la tný 
rakouský  t res tn í  zákon ík  č .  117  ř . z .  z  27 .  kvě tna  1852  a  t res tn í  
řád  č .  119  ř . z .  z  23 .  kvě tna  1873 .  Na  S lovensku  a  v  Podka rpa tské  
Rus i  se  ap l ikova lo  původn í  p rávo  uhe rské .  P ř í chod  p rvn í  svě t ové  
vá lky  mě l  za  nás ledek  zanedbáván í  m ládeže ,  zvýšen í  je j í  
k r im ina l i t y  a  mravn í  úpadek v  době  pová lečné .  
T res tn í  p rávo  m ládeže  by lo  vy t vá řeno  v  těch  s tá tech ,  k te rým 
neby la  budoucnos t  m ládeže  lhos te jná  a  kde  s i  uvědomova l i ,  že  
                                                 
4 Válková, H., Zezulová, J., Trestní soudnictví nad mládeží, České vězeňství, 3/96, s. 33. 
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zásady  obecného  t res tn ího  p ráva  o  podmínkách  t res tn í  
odpovědnost i ,  o  způsobu  s tá tn í  reakce  na  t res tný  č i n ,  o  
podmínkách  a  fo rmách  s t íhán í  j sou  nevhodné  k  ap l ikac i  vůč i  
m lad is t vým pacha te lům.  Rakouské  t res tn í  p rávo  mě l o  ve lm i  má lo  
zákonných  us tanoven í  hmotného  i  p rocesn ího  t res tn ího  p ráva  
ap l ikova te lných  vý lučně  na  m ládež .  Na  S lovensku  a  v  
Podka rpa tské  Rus i  s i ce  by lo  j i ž  zákony  č l .  XXXVI /1908  a  č l .  
V I I /1913  konc ipováno  t res tn í  p rávo  m ládeže ,  by l y  z ř í zeny  soudy 
p ro  m ládež  a   odpov ída j íc ím  způsobem by lo  up raveno  ř í zen í  p řed 
n im i ,  avšak  ta to  úp rava  se  s  pos tupem času  jev i la  jako  zas ta ra lá ,  
těžkopádná  a  s lož i t á . 5 Za  té to  s i tuace  by lo  t řeba  up rav i t  t res tn í  
zákonodá rs t v í  nad  m ládež í  j edno tnou  p rávn í  úp ravou  p ro  ce lé  
území  repub l i ky .  P ro to  by l  v  roce  1922  p ř i p raven  návrh  
p ř í s lušného  zákona .  Par lamen tu  však  by l  pos toupen  až  v  roce  
1930  po  úp ravách  insp i rovaných  novým i  zákony  o  soudn ic t v í  nad  
m ládež í  v  Německu (1923)  a  v  Rakousku  (1928 ) . 6 
 
1.2  Zákon o  t res tn ím soudn ic tv í  nad m ládež í  z  roku  1931  
Rozt ř í š těná  p rávn í  úp rava  soudn ic t v í  nad  m ládež í  se  
s jedno t i l a  až  11 .  b řezna  1931  d íky  p ř i j e t í  zákona  č .  48 /1931  Sb .  
z .  a  n .  o  t res tn ím soudn ic t v í  nad  m ládež í . 7 Zákon  obsahova l  jak  
us tanoven í  t res tn ího  p ráva  hmotného ,  tak  i  p ráva  p rocesn ího  a  
k  obecnému t res tn ímu  p rávu  by l  v  pos taven í  leg is  spec ia l i s .   
Zákon  samotný by l  p ředn ím i  českými  t res tněp rávn ím i  
expe r t y  považován  za  p rogres ivn í  a  zda ř i l ý . 8 
Důvodová  zp ráva  k  zákonu  uvádě l a :  „T res tný  č i n  spáchaný 
m lad is t vou  osobou  nen í  jed iným symptomem je j í  m ravn í  
                                                 
5 Miřička, A., Scholz, O.: O trestním soudnictví nad mládeží, Praha: Československý Kompas, 1932, 
s. 3-5. 
6 Válková, H.,Dünkel, F., Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě, 
Leges, Praha 1992. 
7 V kategorii mládež jsou v zákoně č. 48/1931 Sb. z. a n. zahrnuty dvě podskupiny subjektů, 
nedospělí a mladiství. Za nedospělého zákon považoval osobu, která v době spáchaného činu 
nedovršila čtrnáctý rok,  a za mladistvého osobu, která v době spáchaného činu dovršila čtrnáctý, 
ale nedosáhla osmnáctý rok svého věku. 
8 Kallab, J.: Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z.a n. o trestním soudnictví nad 
mládeží, Praha, 1931. 
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zpus t los t i  nebo  mravn ího  ohrožen í  a  u ložen ím  t res tu  j ako  odp la t y  
za  č i n  by  neby lo  uč i něno  n ic  na  zách ranu  spo lečnos t i  p řed 
do růs ta j í c ím  z loč i n cem.  Je  nu tné  z j i s t i t i  p ř íč i n y  z la  a  po t í ra t i  je  
vhodným i  p ros t ředky. “  Vůdč í  zásadou  t res tn ího  soudn ic t v í  nad 
m ládež í  mě l o  bý t  „ co  ne jméně  t res ta t i ,  co  ne jv íce  vychováva t i  a  
j e - l i  nu tné  t res ta t i ,  pak  i  t res tem vychováva t i  a  po lepšova t i . “  
Z  té to  zásady  imp l i c i te  vyp lývá ,  že  t res tné  č i ny  spáchané 
m lad is t vým mě l y  bý t  posuzovány  s  oh ledem na  s tupeň  duševn í  
vyspě l os t i  m lad is t vého  odchy lně  a  m í rně j i  od  t res tných  č i nů  
dospě l ých  pacha te lů .  Té to  myš lence  mě l o  bý t  p ř i způsobeno  i  
t res tn í  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vému.  Za  úče lem dosažen í  výše  
uvedené  vůdč í  zásady  t res tn ího  soudn ic t v í  nad  m ládež í  se  
t res tn ího  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým p rov in i l cům mě l y  zúčastňova t  
o rgány  soc iá ln í  péče  o  m ládež,  a  to  ne jen  jako  o rgány  pomocné ,  
a le  i  j ako  spo lu rozhodu j íc í  a  doh l íže j íc í  nad  všem i  f ázem i  
t res tn ího  ř í zen í . 9   
 
1.3  T res tn í  zákonodárs tv í  nad  mládež í  od  roku  1950  
Jak  by lo  uvedeno  výše ,  na  území  Českos lovenska  
ex is tova ly  v  důs ledku  dua l ismu  p ráva  dva  t res tněp rávn í  sys témy.  
Ke  s jednocen í  p rávn í  úpravy  na  ce lém území  repub l iky  doš lo  až 
v  roce  1950  p ř i j e t ím  t res tn ího  zákona  č .  86 /1950  Sb .  a  t res tn ího  
řádu  č .  87 /1950  Sb .  P ř i j e t ím  těch to  zákonů  by l  bohuže l  také  
z rušen  i  zákon  o  t res tn ím  soudn ic tv í  nad  m ládež í  z  roku  1931  a  
t res tn í  soudn ic t v í  nad  m ládež í  se  opě t  s ta lo  součás t í  obecných  
t res tněp rávn ích  p ředp isů .  T res tn í  zákon  up ravova l  p rob lemat iku  
m lad is t vých  v  osm i  us tanoven ích . 10 T res tn í  řád  obsahova l  v  h lavě  
sedmé  odd í lu  p rvn ího  jako  jeden  ze  zv láš tn ích  způsobů  ř í zen í  
ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým,  k te ré  by lo  k  t res tn ímu  řádu  v  pomě ru  
l eg is  spec ia l i s .  V  jedenác t i  pa ragra fech  zde  by ly  s tanoveny  
od l išnos t i  t res tn ího  ř í zen í  p ro t i  m ládež i ,  k te ré  mě l y  p řednost  p řed 
                                                 
9 Z důvodové zprávy k zákonu č. 48/1931 Sb. z. a n. in: Miřička, A., Scholz, O.: O trestním 
soudnictví nad mládeží, Praha: Československý Kompas, 1932, s. 5. 
10 §§ 56 až 63 z.č. 86/1950 Sb. 
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obecným i  us tanoven ím i  t res tn ího  řádu .  Ta to  us tanoven í  nah rad i la  
úp ravu  t res tn ího  ř í zen í  p ro t i  m ládež i  obsaženou v  zákoně  č .  
48 /1931  Sb .  z .  a  n .  ve  26  rozsáh lých  paragra fech .  Ř í zen í  p ro t i  
m lad is t vým pod le  nového  t res tn ího  řádu by lo  tedy  op ro t i  
p ředchoz í  úpravě  značně  ok leš těno,  a  neby ly  do  ně j  p řevza ty  
p rocesn í  i ns t i tu ty  zákonem č .  48 /1931  Sb .  z .  a  n . ,  k te ré  
p ř i sp íva ly  k  co  ne je fek t i vně j š í  resoc ia l i zac i  m lad is t vého .  
 
1.4  Sou časný t res tn í  zákon a  t res tn í  řád  
K da lš í  rekod i f i kac i   t res tn ího  p ráva  doš lo  v  roce  1961  
p ř i j e t ím  t res tn ího  zákona  č .  140 /1961  Sb .  (dá le  j en  „ t res tn í  
zákon “ )  a  t res tn ího  řádu  č .  141 /1961  Sb .  (dá le  jen  „ t res tn í  řád “ ) ,  
k te rým i  by l y  z rušeny  p ředchoz í  t res tn í  zákon  č .  86 /1950  Sb .  i  se  
zákonem č .  63 /1956  Sb . ,  k te rý  ho  měn i l  a  dop lňova l  a  t res tn í  řád 
č .  64 /1956  Sb . ,  k te rý  nah razova l  t res tn í  řád  č .  87 /1950  Sb .  
Kodexy  z  roku  1961  p la t í  v  České  repub l ice  po  mnoha 
nove l i zac ích  doposud .   
Zv láš tn í  us tanoven í  o  s t íhán í  m lad is t vých  by la  zač l eněna  do  
č t rnác t i   pa ragra fů  h lavy  sedmé  t res tn ího  zákona  a  by la  v  pomě ru  
spec ia l i t y  k  ce lému  t res tn ímu  zákonu .  Ta to  h lava  by la  z rušena 
zákonem č .  218 /2003  Sb . ,  o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže .  
Rovněž  t res tn í  řád  ve  své  h lavě  dvacá té ,  odd í lu  p rvn ím 
up ravova l  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým jako  jeden  ze  zv láš tn ích  
způsobů  ř í zen í .  H lava  dvacá tá  obsahova la  odchy lky  od  obecné  
úp ravy  t res tn ího  ř í zen í  v  p ř ípadech ,  kdy  by  pos tup  pod le  těch to  
us tanoven í  by l  na  ú jmu  c í l i ,  k te rého  chce  zákon  v  u rč i t ých  
p ř ípadech  dosáhnou t . 11 P ř i j e t ím  zákona  č .  218 /2003  Sb .  by l  ten to  
odd í l  z rušen .  To to  ř í zen í  by lo  také  v  pos taven í  l eg is  spec ia l i s  
k  obecnému t res tn ímu  řádu.   
 
 
                                                 
11 Jelínek, J., a kol.: Trestní zákon a trestní řád, 25. vydání, Linde, Praha 2007 s. 782. 
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Kap i to la  I I .  
Sou časný zákon o  soudn ic tv í  ve  v ěcech  mládeže  a  jeho 
charak te r i s t i ka   
 
Úvahy  o  obnoven í  samosta tného  t res tn ího  sys tému  nad 
m ládež í  l ze  zaznamena t  v  roce  1992 ,  kdy  by ly  zahá jeny 
p ř íp ravné  p ráce  na  ce lkové  rekod i f i kac i  t res tn ího  p ráva .  
Vzh ledem k  s i tuac i  t res tn ího  p ráva  hmo tného  i  p rocesn ího  však  
neby ly  usku tečněny.  Důvodem by la  absence  sys tému  soc iá ln ích  
p racovn íků  (dnešn í  ú ředn íc i  P robačn í  a  med iačn í  s lužby) ,  k te ř í  
by  p ln i l i  úko ly  v  rámc i  t res tn ího  soudn ic t v í ,  a  neex is tence  
spec iá ln ích  soudů  p ro  m ládež .  T res tn í  po l i t i ka  vůč i  m ládež i  by la  
v  devadesá tých  lé tech  zamě řena  na  u rčen í  do ln í  h ran ice  t res tn í  
odpovědnost i  m lad is t vého  a  na  t res tán í  m lad is t vých .  Myš lenka  
samosta tného  zákona ,  jenž  by  upravova l  t res tn í  p rávo  m ládeže ,  
neby la  v  té  době  s i ce  jednoznačně  uzav řena,  a le  neby ly  an i  
č i něny k roky  k  je j ímu  p rosazen í . 12  
Ob ra t  ve  vývo j i  t res tn í  po l i t i ky  s tá tu  smě rem  k  vy t vo řen í  
samosta tného  t res tn ího  sys tému  soudn ic t v í  nad  m ládež í  nas ta l  
až  počá tkem roku  1997 .  V  p růběhu  dvou  le t  vzn ik lo  na  půdě  
Kom ise  p ro  rekod i f i kac i  t res tn ího  zákona  a  t res tn ího  řádu  p ř i  
M in i s te rs t vu  spraved lnos t i  šes t  dokumentů  věnovaných  nové  
kod i f i kac i  t res tn ího  p ráva  m ládeže .  V  dokumentech  by lo  
kons ta továno ,  že  spo lečenskou  reakc i  na  k r im ina l i tu  m ládeže  je  
t řeba  po j ímat  jako  součást  komp lexn í  p rávn í  ochrany m ládeže .   
Na  zák ladě  těch to  dokumentů  by l  nás ledně  p ř i p raven  věcný  
zámě r  zákona  o  odpovědnost i  m ládeže  za  p ro t ip rávn í  j ednán í  a  o  
soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  k te rý  by l  schvá len  usnesen ím v lády  ČR 
č .  890  ze  dne  13 .9 .2000 .    
V  důvodové  zprávě  k  zákonu  o  soudn ic t v í  ve  věcech 
m ládeže  by lo  řečeno,  že  současná  p rávn í  úp rava  t res tán í  
                                                 
12 Schelleová, I., a kolektiv, Právní postavení mladistvých, , Praha 2004, s. 41. 
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mlad is t vých  (myš leno  p řed  jeho  p ř i j e t ím )  vykazu je   ze jména 
nás ledu j íc í  nedos ta tky :  
•  nen í  dos ta tečně  up raveno  zacházen í  s  osobam i  m ladš ím i  
pa tnác t i  le t ,  k te ré  se  dopus t i l y  č i nu  j inak  t res tného ,  
•  nen í  dod ržena  významná  zásada  to l i ko  pomocné  ú lohy  t res tn í  
rep rese ,  k te rá  u  m lad is t vých  mus í  bý t  zv láš ť  zdů razněna ,   
•  řešen í  t res tn ích  p ř ípadů  a  os ta tn ích  de l i k tů  m lad is t vých  a  
pacha te lů  ve  věku  b l í zkém věku  m lad is t vých  nen í  dos ta tečně  
i nd i v idua l i zováno  a  nyně j š í  šká la  zákonných  opa t řen í  je  p ř í l i š  
úzká ,  
•  nevyhovu j íc í  je  s táva j íc í  úp rava  vazby   m lad is t vého,   
•  v  p rax i  nen í  v  pods ta tě  vůbec  up la tňováno us tanoven í  §  296 
t res tn ího  řádu  o  vý j imečnost i  spo lečného  soudn ího  ř í zen í  p ro t i  
m lad is t vému  a  osobě  s ta rš í  osmnác t i  le t ,  nedos ta tečně  je  v  ř í zen í  
vymezeno a  ch ráněno  pos taven í  m lad is t vého  a  jeho  osobnost  a  
souk romí ,   
•  nen í  ná lež i tě  vymezen  zv láš tn í  pos tup  p ř i  výkonu  t res tů  a  
och ranných  opa t řen í  m lad is t vých ,  k te rý  by  mě l  nap ř í š tě  vycháze t  
z  mon ismu  t res tn ích  sankc í ,  aby  tak  by l  ods t raněn  d i f amu j íc í  
cha rak te r  t res tn ího  odsouzen í ,   
•  zákonné podmínky  p ro  důs lednou  d i f e renc iac i  a  i nd iv idua l i zac i  
p rocesn ích  fo rem řešen í  t res tné  č i nnos t i  m lad is t vých ,  vče tně  
up la tněn í  něk te rého  z  odk lonů ,  ne jsou  p ř i způsobeny p ro jednáván í  
t res tn ích  věc í  m lad is t vých  a  osob  ve  věku  b l í zkém věku  
m lad is t vých ,  
•  nen í  respek tována  an i  kdys i  zavedená  spec ia l i zace  na  t res tn í  
věc i  m lad is t vých  u  obecných  soudů ;  zce la  nedos ta tečně  je  
za j i š těna   spec ia l i zace  po l ic is tů ;  u  s tá tn ích  zás tupců  j e  
spec ia l i zace  za j iš těna  na  vyšš ích  ú rovn ích  (k ra jské ,  v rchn í  a  
ne jvyšš í  s tá tn í  zas tup i te ls t v í ) ,  nen í  však  vždy  za j i š těna  na  
ne jn i žš í  ú rovn i  u  ok resn ích  s tá tn ích  zas tup i te ls t v í  -  v i z  i  pokyn 
ne jvyšš ího  s tá tn ího  zás tupce  č .  3 /2000  Sb .  ze  dne  20 .  b řezna 
2000 ;  spec i f i cká  je  p rob lemat ika  u  obhá jců  působ íc ích  v  té to  
 12
ob las t i ,  kde  s  oh ledem na  p rávo  vo lby  advoká ta  nemus í  být  vždy   
spec ia l i zace  respek tována ,   
•  nen í  v  dos ta tečné m í ře  zabezpečena  spo lupráce  s  Probačn í  a  
med iačn í  s lužbou ,  j akož  i  s  da lš ím i  i ns t i tucem i  pod í le j í c ím i  se  na  
p rác i  s  m ládež í . 13 
 
Re fo rma  t res tn ího  p ráva  v  ob las t i  soudn ic t v í  nad  m ládež í  
by la  mo t i vována  snahou  zakomponova t  do  nové  p rávn í  úp ravy  
p r inc ip   t zv .  res to ra t i vn í  (obnovu j íc í )  jus t ice ,  k te rá  k lade  dů raz 
na  vyváženou,  sp raved l i vou  reakc i  spo lečnos t i  na  t res tný  č i n  
m lad is t vého ,  nez ř í ka j í c í  se  své  spo luodpovědnos t i  za  jeho 
se lhán í  a  vyvozu j íc í  z  ně j  důs ledky  ne jen  p ro  ně j  samotného ,  a le  
i  p ro  řešen í  p rob lémů  da l š ích  zúčas tněných  osob  spo jených  
s  t res tným č i nem.  Poškozený  mě l  dos ta t  vě t š í  p ros to r  k  up la tněn í  
svých  op rávněných  požadavků  na  morá ln í  i  f inančn í  sa t is fakc i ,  
soc iá ln í  oko l í  m lad is t vého  i  obě t i  jeho  č i nu  mě l y  m í t  možnost  
spo lupod í le t  se  na  odč i něn í  způsobených  škod ,  m lad is t vý  mě l  bý t  
s t imu lován  k  p řevze t í  osobn í ,  t j .  n iko l i  pouze  fo rmá ln í  t res tn í  
odpovědnost i  za  spáchaný č i n  a  náp ravu  j ím  způsobených   
nás ledků .  Takový  p ř í s tup  se  ukazu je  v  zahran ičn ích  ana lýzách  
úč i nně j š í  než  jednos t ranně  o r ien tovaná  pa te rna l is t i cká  reakce ,  
k te rá  se  sous t řeďu je  mnohem v íce  na  m inu los t  a  t res tný  č i n ,  než 
na  budoucnos t  m lad is t vého ,  p ř ičemž se  zdů razňu je  poz i t i vn í  
p ř ínos  v  poskytnu t í  p ř í lež i tos t i  samotnému  de l ikven tov i  k  tomu,  
aby  se   osobně   pod í le l  na  znovuobnoven í  kon f l i k tem do tčených  
mez i l idských  vz tahů .  S te jná  východ iska  by  mě l a ,  podobně  jako  je  
tomu  v  modern ích  zah ran ičn ích  p rávn ích  úp ravách  (nap ř .  v  
Rakousku ,  Německu,  Kanadě  č i  Novém Zé landu ) ,  vy t vo ř i t  i  
v  České  repub l ice  vhodné  p rávn í  p ros t řed í  p ro  rozv í jen í  mode rn í  
t res tn í  po l i t i ky . 14 
Počátkem roku  2001  by l  návrh  nového  zákona  p řed ložen  
v ládě ,  k te rá  je j  schvá l i l a  a  pos toup i la  k  p ro jednán í  pa r lamentu .  
                                                 
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb. 
14 Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb. 
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Návrh  zákona  by l  zp racován  českým i  exper t y ,  vysokoško lským i  
p ro feso ry  p rávn ických  faku l t ,  exper t y  z  I ns t i tu tu  p ro  k r im ino log i i  
a  soc iá ln í  p revenc i ,  soudc i  z  Ne jvyšš ího  soudu  a  Měs tského  
soudu  v  P raze ,  by l  p řed ložen  k  odbo rné  d iskus i  a  jeho  zněn í  
re f lek tova lo  podně t y  významných  evropských  p racov iš ť  
zabýva j íc ích  se  p rob lemat i kou  t res tn ího  p ráva  a  k r im ina l i t y .  
Odpovída l  modern ím  evropským t rendům vycháze j íc ím  ze  
zkušenost í  z  j i ných  p rávn ích  sys témů .  N icméně  pos lanecká  
sněmovna  ve lkou  vě t š inou  svých  h lasů  návrh  p řed b l íž íc ím i  se  
pa r lamentn ím i  vo lbam i  vy řad i la  ze  svého  p rogramu. 15 
Nový  návrh  zákona  by l  p ř i j a t  tep rve  po  vo lbách  novou  
pos laneckou  sněmovnou dne  21 .5 .2003 ,  sená tem by l  schvá len  
dne  27 .6 .2003 ,  p rez iden t  repub l iky  j e j  podepsa l  dne  9 .7 .2003 ,  
vyh lášen  by l  ve  Sb í rce  zákonů  pod  č .  218 /2003  Sb . ,  o  
odpovědnost i  m ládeže  za  p ro t ip rávn í  č i n y  a  o  soudn ic t v í  ve  
věcech  m ládeže  a  o  změně  něk te rých  zákonů  ( zákon  o  soudn ic t v í  
ve  věcech  m ládeže )  a  naby l  úč i nnos t i  dne  1 .1 .2004  (dá le  jen  
„ZSVM“  nebo  „zákon “ ) .  Jeho  p ř i j e t ím  se  Česká  repub l ika  
opě tovně  p ř i h lás i l a  k  myš lence  samosta tného  sys tému  t res tn í  
j us t i ce  nad  m ládež í  a  k  odkazu  p rvn ího  zákona  o  t res tn ím  
soudn ic t v í  nad  m ládež í  z  roku  1931 .  P ř i j e t ím  ZSVM se  dos ta lo  
t res tn ímu  p rávu  m ládeže  významného  pos taven í  v  rámc i  p rávn í  
och rany  dě t í  a  m lad is t vých  v  České  repub l i ce . 16 
V  da lš ích  čás tech  té to  p ráce  bude  po jednáno  o  h lavn ích  
rozd í lech  mez i  obecným i  t res tněp rávn ím i  no rmami  a  ZSVM.  
 
2.1  Cha rak te r i s t i ka  a  ú če l  ZSVM 
Pod le  §  1  toho to  zákona  je  úče lem úp rava  podmínek  
odpovědnost i  m ládeže  za  p ro t ip rávn í  č i n y  uvedené v  t res tn ím 
zákoně ,  opa t řen í  uk ládaná  za  takové  p ro t ip rávn í  č i n y ,  pos tup ,  
rozhodován í  a  výkon  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže .  
                                                 
15 Válková, H., Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké byly její 
cíle? Trestní právo 5/2002, s. 135 a n. 
16 Právní postavení mladistvých, Schelleová, I., a kolektiv, Praha 2004, s. 42. 
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Pro jednáván ím  pro t ip rávn ích  č i nů ,  k te rých  se  dopus t i l i  dě t i  
m ladš í  pa tnác t i  le t  a  m lad is t v í  se  s ledu je ,  aby  se  vůč i  sub jek tu  
takového  č i nu  už i l o  opa t řen í ,  k te ré  úč i nně  p ř i spě j e  k  tomu,  aby 
se  nadá le  páchán í  p ro t ip rávn ího  č i nu  zd rže l  a  naše l  s i  
spo lečenské  up la tněn í  odpov ída j íc í  jeho  schopnostem a  
rozumovému vývo j i  a  pod le  svých  s i l  a  schopnos t í  p ř i spě l  k  
odč i něn í  ú jmy vzn ik lé  j eho  p ro t ip rávn ím č i nem.  Ř í zen í  mus í  bý t  
vedeno  tak ,  aby  p ř i sp íva lo  k  p ředcházen í  a  zamezován í  páchán í  
p ro t ip rávn ích  č i nů .  Pokud  zákon  nes tanov í  j inak ,  už i je  se  na  
toho ,  kdo  v  době  spáchán í  č i nu  nep řekroč i l  osmnác tý  rok  věku ,  
obecných  t res tněp rávn ích  p ředp isů .  
ZSVM sd ružu je  no rmy t res tn ího  p ráva  hmotného  a  normy 
t res tn ího  p ráva  p rocesn ího  v  jednom kodexu .   
Smys lem vy tvo řen í  samosta tného  zákona  t ýka j íc ího  se  
m ládeže  je  komp lexn í  úprava  hmotněprávn ích  i  p rocesn ích 
aspek tů  t res tán í  m ládeže ,  nově  zaveden í  sys tému 
spec ia l i zovaných  soudů  m ládeže  a  jasné  vymezen í  uce lené  šká ly  
možných  reakc í  na  t res tnou  č i nnos t  m ládeže .   
ZSVM je  normou  spec iá ln í  vůč i  t res tn ímu  zákonu  i  t res tn ímu  
řádu.  Pomě r  spec ia l i t y  vyp lývá  z  §  74  t res tn ího  zákona  a  z  §  291  
t res tn ího  řádu.  Spec iá ln í  no rmou  je  však  také  i  vůč i  zákonům č .  
94 /1963  Sb . ,  o  rod ině  v  p la tném zněn í ,  č .  99 /1963  Sb . ,  občanský  
soudn í  řád  v  p la tném zněn í  a  č .  359 /1999  Sb . ,  o  soc iá lně  p rávn í  
och raně  m ládeže  v  p la tném zněn í ,  což je  vy jád řeno v  §  1  ZSVM.  
Samotný  zákon  má  98  pa ragra fů  rozdě l ených  do  č t y ř  h lav .  
J i ž  z  toho to  rozsahu  je  na  p rvn í  poh led  z ře jmé,  že  soudn ic t v í  nad 
m ládež í  nen í  j i ž  j en  pouhou  zv láš tn í  část í  č i  zv láš tn ím d ruhem 
ř í zen í  v  obecných  t res tněprávn ích  p ředp isech  o  rozsahu  něko l ika  
má lo  pa ragra fů ,  tak  jak  tomu  by lo  v  p ředcháze j íc í  soc ia l i s t i cké  
p rávn í  úp ravě ,  a le  uce leným a  p rop racovaným zákonem,  k te rým 
se  zákonodá rce  snaž í  pos t ihnou t  p rob lemat iku  k r im ina l i t y  dě t í  a  
m lad is t vých  a  na léza t  co  ne jvhodně j š í  způsob  je j ího  řešen í .  
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Prvn í  h lava  ZSVM obsahu je  obecná  us tanoven í  zákona ,  
j akými  jsou  jeho  úče l ,  vymezu je  zák ladn í  po jmy a  zásady  s  n im iž  
zákon  p racu je  a  z  n i chž  vycház í .  
 D ruhá ,  ne jobsáh le jš í  h lava  obsahu je  hmotněp rávn í  a  
p rocesněprávn í  část  zákona ,  k te rá  se  vz tahu je  na  m lad is t vé . 17 
Up ravu je  ma te r i i  t ýka j íc í  se  t res tn í  odpovědnost i  m lad is t vých ,  
zán iku  t res tn í  odpovědnost i ,  opa t řen í  uk ládaných  m lad is t vým a  
ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých .  Dá le  zahrnu je  též  p ráva  
m lad is t vého ,  zv láš tn í  us tanoven í  up ravu j íc í  vazbu ,  dokazován í ,  
op ravné  p ros t ředky  a  výkon  rozhodnu t í .  
T řet í  h lava  up ravu je  ř í zen í  ve  věcech  dě t í  m ladš ích  pa tnác t i  
l e t  jako  u rč i t ou  a l te rna t i vu  t res tn ího  ř í zen í .  
Obsahem pos ledn í  č t v r t é  h lavy  zákona  jsou  spo lečná a  
p řechodná us tanoven í  vz tahu j íc í  se  k  p ředchoz ím t řem h lavám.  
 
2.2  Zák ladn í  zásady zákona  o  soudn ic tv í  ve  v ěcech m ládeže  
Zák ladn í  zásady  uvedené  v  ZSVM vycháze j í  z  obecných  
p r inc ipů  zako tvených  v  t res tněp rávn ích  i  p rocesněp rávn ích  
no rmách .  Vzh ledem ke  vz tahu  spec ia l i t y  ZSVM k  obecným 
no rmám t res tn ího  p ráva  j sou  něk te ré  zák ladn í  zásady  up raveny  
ve  smys lu  úče lu  ZSVM a  j iné  jsou  nové ,  ap l i kova te lné  pouze  na  
m ládež .  
Zv láš tnos t í  op ro t i  obecné  úp ravě  je  sku tečnos t ,  že  všechny 
výše  uvedené  zák ladn í  zásady  j sou  up raveny  v  us tanoven í  §  3  
zákona .  Spo lečným c í lem  zásad  je ,  aby  všechna  opa t řen í ,  
pos tupy  a  p ros t ředky  by ly  využ ívány  p ředevš ím k  obnoven í  
na rušených  soc iá ln ích  vz tahů ,  k  i n tegrac i  d í tě te  nebo  
m lad is t vého  do  š i r š ího  soc iá ln ího  p ros t řed í  a  t ím  i  k  p revenc i  
da lš í  k r im ina l i t y .  
Zákon  zah rnu je  obecné  p r inc ipy  soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  
dá le  zák ladn í  zásady  t res tn ího  p ráva  hmotného  vz tahu j íc í  se  
k  t res tn í  odpovědnost i  a  uk ládán í  sankc í  m lad is t vým a  nakonec  
                                                 
17 Ten, kdo dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku 
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také  zák ladn í  zásady  t res tn ího  ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých . 18 
Všechny  t y to  zásady  dop lňu j í  č i  zp řesňu j í  obecné  zásady 
t res tn ího  p ráva  tak ,  aby  by l  l épe  dosažen  úče l  ZSVM.  
Zásady  nové  p rávn í  úpravy  by l y  f o rmu lovány  s  využ i t ím  
pozna tků  z ískaných  kompara t ivn í  ana lýzou  zah ran ičn ích  
t res tněp rávn ích  p ředp isů  a  zkušenost í  po tv rzených  p rovedeným i  
k r im ino log ickým i  výzkumy a  navazu j í  i  na  t rad ice  p rvn ího 
českos lovenského  zákona  o  t res tn ím  soudn ic t v í  nad  m ládež í .  
Je j i ch  za řazen ím mez i  úvodn í  us tanoven í  zákona  zdů razn i l  
zákonodá rce  je j i ch  význam ve  smys lu  závazných  výk ladových  
p rav ide l . 19 Hmo tněp rávn í  zásady  j sou  up raveny  v  §  3  ods t .  1  až  3  
a  p rocesněp rávn í  zásady  jsou  obsahem §  3  ods t .  4  až  7  ZSVM.  
 
2.2 .1  Zák ladní  zásady t res tn ího  práva  hmotného   
Zák ladn í  zásady  t res tn ího  p ráva   hmotného  jsou  up raveny  v  
§  3  ods t .  1  až  3  zákona .  Jde  o  zásady  nu l lum c r imen  s ine  lege ,  
nu l la  poena  s ine  lege  a  nu l lum  c r imen  s ine  lege  p raev ia ,  zásadu 
pomocné  ro le  t res tn í  rep rese  a  ekonom ie  t res tn í  h rozby  a  zásadu  
zv láš tn ího  p ř í s tupu  p ř i  uk ládán í  výchovných ,  ochranných  a  
t res tn ích  opa t řen í .  
Zásady  nu l lum c r imen  s ine  lege ,  nu l la  poena  s ine  lege  ( jen  
zákon  s tanov í ,  co  je  t res tný  č i n  a  j aký  t res t  l ze  za  ně j  u lož i t )  a  
nu l lum c r imen  s ine  lege  p raev ia  (zákaz  re t roak t i v i t y )  j sou  
fo rmu lovány  v  §  3  ods t .  1  zákona .  Jde  o  obecné  zásady  t res tn ího  
p ráva  ús tavněp rávn í  ú rovně  obsažené  též  v  č l .  39  L i s t iny 
zák ladn ích  p ráv  a  svobod  (dá le  j en  LZPS) .  Da lš í  zásada ,  zákaz  
re t roak t i v i t y  zákona  k  t í ž i  pacha te le ,  je  tak též  ús tavn í  zásadou 
vy jád řenou  v  č l .  40  ods t .  6  LZPS,  k te rá  požadu je  s tanov i t  
zákonné  podmínky  v iny  pacha te le  a  p rávn ích  nás ledků  d ř í ve ,  než 
do jde  ke  spáchán í  zákonem kr im ina l i zovaného  č i nu .  Současně  je  
zde  vyzdv ihnu t  úče l  uk ládaných  sankc í ,  k te rý  up řednostňu je  
                                                 
18 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 9. 
19 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 27-28. 
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obnovu  de l i k tem na rušených  soc iá ln ích  vz tahů  souv ise j íc í  
s  re in tegrac í  d í tě te  č i  m lad is t vého  do  rod inného  a  soc iá ln ího  
p ros t řed í  a  p revenc i  da lš í  k r im ina l i t y .  
Odstavec  2  §  3  zákona  vycház í  ze  zásady  ekonomie  t res tn í  
rep rese ,  když  umožňu je  uk láda t  t res tn í  opa t řen í  až jako  u l t ima 
ra t io  v  t res tán í  m lad is t vých  a  pouze  v  p ř ípadech ,  kdy  zv láš tn í  
způsoby  ř í zen í  a  opa t řen í  j im  uk ládané ,  ze jména  obnovu j íc í  
na rušené  soc iá ln í  vz tahy  a  p ř i sp íva j íc í  k  p ředcházen í 
p ro t ip rávn ím č i nům, by z ře jmě  neved ly  k  dosažen í  úče lu  zákona .  
T řet í  ods tavec  je  vy jád řen ím  zásady  zv láš tn ího  p ř í s tupu  p ř i  
uk ládán í  výchovných ,  ochranných  a  t res tn ích  opa t řen í  s  oh ledem 
na  ind iv idua l i zac i  odpovědnost i  m ládeže .  P ř i h l í ž í  se  k  osobnost i   
toho ,  komu  je  opa t řen í  uk ládáno ,  k  j eho  věku ,  rozumové  a  mravn í  
vyspě l os t i ,  ke  zd ravo tn ímu  s tavu ,  jakož  i  k  jeho  osobn ím ,  
rod inným a  soc iá ln ím  pomě rům a  rovněž  tak  i  k  povaze  a  s tupn i  
nebezpečnos t i  spáchaného  č i nu .  V  sou ladu  se  zákazem 
d isk r im inace  nemůže  bý t  po l i t i cké ,  ná rodn í ,  soc iá ln í  nebo  
náboženské  smýš len í  m lad is t vého  nebo  d í tě te  m ladš ího  pa tnác t i  
l e t ,  jeho  rod iny  nebo  rod iny ,  v  n íž  ž i j e ,  anebo  způsob  výchovy  
m lad is t vého  nebo  d í tě te  m ladš ího  pa tnác t i  le t  důvodem k  u ložen í 
opa t řen í  pod le  toho to  zákona .  P ř i  uk ládán í  opa t řen í  d le  ZSVM 
jsou  o rgány  č i nné  v  t res tn ím ř í zen í  pov inny  ke  všem výše 
uvedeným oko lnos tem p ř i h l í že t .  
  
2.2 .2  Zák ladní  zásady t res tn ího  práva  procesního   
Zák ladn ích  zásady  t res tn ího  ř í zen í  ve  věcech  m ládeže  j sou  
up raveny  v  §  3  ods t .  4  až  8  zákona .  Jedná  se  o  zásadu  
zv láš tn ího  (spec i f i ckého )  p ř í s tupu  p ř i  p ro jednáván í  t res tn ích  věc í  
m lad is t vých ,  zásadu  spo lup ráce  s  o rgánem soc iá lně -p rávn í  
och rany  dě t í ,  zá jmovým i  sd ružen ím i  občanů  a  osobam i  
rea l i zu j í c ím i  p robačn í  p rogramy,  zásadu  och rany  souk romí  
m lad is t vého ,  zásadu  rych los t i  ř í zen í  a  zásadu  uspoko jen í  zá jmů  
poškozeného .  T yto  spec i f i cké  zásady  t res tn ího  ř í zen í  ve  věcech  
m lad is t vých  j sou  re f lex í  požadavků  vyp lýva j íc ích  z  mez inárodn ích 
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sm luv ,  ze jména z  Úm luvy  o  p rávech  d í tě t e  z  roku  1991  
(vyh lášena  pod  č .  104 /1991  Sb . ) ,  k te rá  obsahu je  pod robná  
us tanoven í  o  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým ze jména  ve  svých  č l ánc ích  
37  a  40 ,  Evropské  úm luvy  o  och raně  l idských  p ráv  a  zák ladn ích  
svobod  (vyh lášena  pod  č .  209 /1992  Sb . )  umožňu j íc í  vy loučen í  
t i sku  a  ve ře jnos t i  v  zá jmu  mlad is t vého  (č l .  6  ods t .  1 ,  vě ta  d ruhá )  
nebo  Mez inárodn ího  pak tu  o  občanských  a  po l i t i ckých  p rávech  
(vyh lášen  pod  č .  120 /1976  Sb . )  d le  jehož  č l .  14  ods t .  4  se  
v  t res tn ím  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým p ř i h l í ž í  k  je j i ch  věku  a  k  tomu,  
že  je  žádouc í  us i lova t  o  j e j i ch  náp ravu . 20 
Zásada  zv láš tn ího  (spec i f i ckého )  p ř í s tupu  p ř i  p ro jednáván í  
t res tn ích  věc i  m lad is t vých  (§  3  ods t .  4  zákona )  spoč ívá  v  tom,  že  
v  ř í zen í  pod le  ZSVM je  t řeba  pos tupova t  s  p ř i h lédnu t ím  k  věku ,  
zd ravo tn ímu  s tavu ,  rozumové  a  mravn í  vyspě l os t i  osoby ,  p ro t i  n íž  
se  ř í zen í  vede ,  aby  je j í  da lš í  vývo j  by l  co  ne jméně  oh rožen  a  aby  
p ro jednávané  č i ny  a  je j i ch  p ř íč i n y  i  oko lnos t i ,  k te ré  je  umožn i l y ,  
by l y  ná lež i tě  ob jasněny a  za  je j i ch  spáchán í  by la  vyvozena 
odpovědnost  pod le  ZSVM.  Ř í zen í  j e  p ř i t om  t řeba  vés t  tak ,  aby 
ved lo   k  p ředcházen í  da lš ím  p ro t ip rávn ím č i nům.  
Dů l e ž i tos t  té to  zásady  vyzdv ihu je  důvodová  zp ráva  k  ZSVM 
tak ,  že  m ládež  s  oh ledem na  svá  věková  spec i f i ka  vyžadu je  v  
t res tn ím  p rocesu  zv láš tn í  způsob  zacházen í ,  a  p ro to  je  t řeba 
každou  t res tn í  věc  m lad is t vého  řeš i t  ind i v iduá lně ,  se  z ře te lem ke  
všem oko lnos tem t res tného  č i nu ,  osobnost i  dosp íva j íc ího  a  jeho  
zd ravo tn ímu  s tavu  a  dá le  též  k  po t řebám poškozeného  a  zá jmům 
jeho  b l í zkého  soc iá ln ího  oko l í  s  c í lem  obnov i t  na rušené  soc iá ln í  
a  p rávn í  vz tahy  a  ve  vhodných  p ř ípadech  využ í t  a l te rna t i vn ích  
způsobů  řešen í  t res tn ích  věc í .  Ta to  zásada  se  p romí tá  i  do  
us tanoven í  §  42  ods t .  1  ZSVM,  pod le  něhož má  mlad is t vý  p rávo  
na  zacházen í  p ř imě řené jeho  věku ,  duševn í  vyspě l os t i  a  
zd ravo tn ímu  s tavu .  Je j ím  od razem je  dá le  rozš í řený p r inc ip  
                                                 
20 Jelínek, J., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a základní zásady trestního řízení, 
Kriminalistika 4/2003, s. 251 a násl. 
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opo r tun i t y  t res tn ího  s t íhán í ,  a  spec ia l i zace  o rgánů  a  osob  
p rovádě j íc ích  úkony  v  t res tn ím ř í zen í  t ýka j íc ích  se  m lad is t vých .   
Také  ods t .  8  §  3  ZSVM s tanov í ,  že  soudc i ,  s tá tn í  zás tupc i ,  
p ř í s lušn íc i  po l ice jn ích  o rgánů  a  ú ředn íc i  P robačn í  a  med iačn í  
s lužby  působ íc í  v  t res tn ích  věcech  m lad is t vých  budou  vyb í rán i  
z  osob ,  k te ré  ma j í  dos ta tek  ž i vo tn ích  zkušenost í ,  a  ma j í  spec iá ln í  
p růp ravu  v  zacházen í  s  m ládež í .  Ta to  zásada  vy jad řu je ,  že  
osoby ,  k te ré  budou  vs tupova t  v  kon tak t  s  m ládež í  mus í  sp lňova t  
u rč i t é  p ředpok lady .  Spec iá ln í  vzdě l á ván í  těch to  osob  za j i š ťu je  
M in i s te rs t vo  spraved lnos t i  p ros t ředn ic t v ím  Jus t ičn í  akademie .  
Posky tnu t í  takového  vzdě l án í  za in te resovaným osobám má 
p ř i nés t  dokona le j š í  zp racován í  a  vyhodnocen í  sku tečnos t í  
z j i š těných  v  p růběhu  ř í zen í  jak  o  osobnost i  a  dosavadn ím  ž i vo tě  
d í tě te  m ladš ího  pa tnác t i  le t  č i  m lad is t vého ,  tak  o  dosaženém 
s tupn i  jeho  vývo je  a  ak tuá ln í  ž i vo tn í  s i tuac i  a  t ím  i  umožněn í  na  
jeho  p ro t ip rávn í  č i n  adekvá tně  a  úč i nně  reagova t . 21 
S te jné  nebo  podobné  požadavky  by  mě l y  bý t  vyžadovány  i  u  
obhá jců  m lad is t vých  nebo  by  k  n im  mě l o  být  p ř i h l íženo  a lespoň  
p ř i  je j i ch  ob l i ga to rn ím  us tanovován í  pod le  §  38  a  nás l .  t res tn ího  
řádu.  D le  původn í  p řed lohy  ZSVM mě l  bý t  zaveden  zv láš tn í  
seznam advoká tů  spec ia l i zu j í c ích  se  na  m ládež ,  k te ř í  by  
abso lvova l i  zv láš tn í  odbornou  p růp ravu  a  t i to  advoká t i  by  se  
nemoh l i  necha t  p ř i  obha jobě  m lad is t vých  zas toup i t  advoká tn ím 
konc ip ien tem.  Tato  us tanoven í  však  by la  z  původn í  p řed lohy  
zákona  vypuš těna.  Je  tady  č i s tě  na  advoká tech ,  ze jména  těch ,  
k te ř í  posky tu j í  obha jobu  ex  o f fo ,  jakým způsobem budou 
p ř i s t upova t  ke  svému  vzdě l á ván í  ze jména  v ob las t i  psycho log ické 
č i  pedagog ické ,  k te ré  by  využ i l i  p ř i  obha jobě  m ládeže .  J is tě  by  
však  by lo  vhodné ,  aby  v  p ř ípadech  us tanoven í  obhá jce  
m lad is t vému  soudem by lo  p ř i h l í ženo  m in imá lně  k  dos ta tečným 
zkušenostem advoká ta .  P ř ípadnou  vo lbu  obhá jce  samotným 
m lad is t vým nebo  da lš ím i  osobami  uvedeným i  v  §  44  ods t .  2  ZSVM 
                                                 
21 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 36. 
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však  ne lze  z  žádných  h led isek  omezova t ,  nebo ť  by se  jedna lo  o  
zásah  do  zák ladn ích  ús tavn ích  p ráv  obv iněného,  mez i  k te ré  pa t ř í  
p rávo  zvo l i t  s i  svého  obhá jce  (v i z  Č l .  40  LZSP a  §  33  t res tn ího  
řádu ) .  
D le  zkušenost í  au to ra  té to  p ráce  docház í  p ř i  us tanovován í  
obhá jců  m lad is t vým soudy  v  p ř ípadech  nu tné  obha joby  mnohdy 
k  us tanoven í  advoká tů ,  k te ř í  se  podmínkám,  požadovaným od  
o rgánů  č i nných  v  t res tn ím  ř í zen í  an i  zda leka  nep ř i b l i žu j í .  Nad to  
se  namís to  advoká ta  jedno t l i vých  úkonů  t res tn ího  ř í zen í  vě t š inou  
účas tn í  advoká tn í  konc ip ien t i ,  k te ř í  nema j í  po t řebné  p rak t ické  
zkušenost i  z  t res tn ího  p ráva ,  an i  dos ta tek  ž i vo tn ích  zkušenost í .  
V  tomto  smě ru  by j i s tě  by lo  vhodné  v rá t i t  se  k  původn í  p řed loze  
ZSVM a  nadá le  m in imá lně  neumožňova t  zas toupen í  m lad is t vých  
advoká tn ím i  konc ip ien ty .  
V  pos ledn í  vě tě  ods t .  4  §  3  zákona  je  vy jád řena zásada  
spo lup ráce  s  o rgánem soc iá lně  –  p rávn í  ochrany  dě t í ,  zá jmovými  
sd ružen ím i  občanů  a  osobami  rea l i zu j í c ím i  p robačn í  p rogramy.  
Orgány  č i nné  pod le  ZSVM spo lupracu j í  s  p ř ís lušným o rgánem 
soc iá lně -p rávn í  ochrany  dě t í ,  což  je  rovněž  zdů razněno  v  §  36  a  
40  zákona ,  kde  je  pod t ržen  c í l  té to  spo lup ráce  spoč í va j íc í  
v  pos í len í  výchovného  působen í  ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých ,  ve  
vy t vo řen í  podmínek  p ro  ind iv iduá ln í  p ř í s tup  k  řešen í  jedno t l i vých  
věc í  tak ,  aby  by lo  možné  včas  reagova t  na  po t řeby a  zá jmy 
m lad is t vých  a  poškozených  osob  i  všech  da lš ích  sub jek tů  
do tčených  t res tnou  č i nnos t í  a  zamezova t  a  p ředcháze t  t res tné  
č i nnos t i . 22 
Zásada  och rany  souk romí  m lad is tvého  (§  3  ods t .  5  ZSVM)  
rozš i řu je  zásadu  p resumpce  nev iny ,  k te rá  je  obecně  up ravena  v  §  
2  ods t .  2  t res tn ího  řádu  o  ochraně  osobnost i .  Zmíněná  zásada  je  
rovněž  vy jád řena v  č l .  6  ods t .  1 ,  vě ta  d ruhá  Evropské  úm luvy ,  
pod le  n íž  může  bý t  t i sk  a  ve ře jnos t  z  p rocesu  vy loučen,  j es t l i že  
to  vyžadu je  zá jem nez le t i l ých .  
                                                 
22 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 32-33. 
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 V  ZSVM je  ta to  zásada  dá le  p rovedena  v  d í lu  sedmém odd í l  
šes tý .  V  těch to  us tanoven ích  je  up ravena  och rana  souk romí  
m lad is t vých  a  omezen í  ve ře jnos t i  v  t res tn ím  ř í zen í ,  spoč í va j í c í  
v  l im i tac i  zve ře jňován í  in fo rmac í  o  ř í zen í  (§  52  ZSVM),  rozsahu 
zákazu  zve ře jňován í  (§  53  ZSVM)  a  omezen í  p ř í s tupu  ve ře jnos t i  
k  h lavn ímu  l íčen í  a  ve ře jnému  zasedán í  a  pub l ikován í  i n fo rmac í  o  
n ich  (§  54  ZSVM).  Z  důvodu  spec ia l i t y  ZSVM vůč i  t res tn ímu  řádu  
nep la t í  v  t res tn ím ř í zen í  konaném p ro t i  m lad is t vým us tanoven í  §  
8a  t res tn ího  řádu.  
§  54  ZSVM by l  j i ž  j ednou  nove l i zován  zákonem č .  253 /2006  
Sb .  H lavn í  změnou ,  k te rou  ta to  nove la  p ř i nes la ,  j e  možnos t  
p ředsedy  sená tu ,  aby  s  p ř i h lédnu t ím  k  osobě  m lad is t vého  a  k  
povaze  a  charak te ru  p rov iněn í ,  k te ré  spácha l ,  rozhod l  o  
uve ře jněn í  p ravomocného  odsuzu j íc ího  rozsudku  s  uveden ím 
jména,  pop ř ípadě  jmen,  a  p ř í jmen í  m lad is t vého ,  jakož  i  o  
uve ře jněn í  jeho  da lš ích  osobn ích  úda jů  v  p ř ípadech ,  kdy  se  jedná  
o  zv láš ť  závažné  p rov iněn í ,  a  takové  uve ře jněn í  je  po t řebné  z 
h led iska  och rany spo lečnost i .  C í lem  nove l i zace  by lo  zp řesněn í  
p ředchoz í  ne jasné  úp ravy  možnost i  p ředsedy  sená tu  rozhodnout  
o  j iném způsobu  uve ře jněn í  odsuzu j íc ího  rozsudku  o  p rov iněn í  
spáchaném mlad is t vým,  než  o  uve ře jněn í  ve  ve ře jných  
sdě l o vac ích  p ros t ředc ích  bez  uveden í  jména a  p ř í jmen í  
m lad is t vého .  Ze  zněn í  vě t y  t řet í  us tanoven í  §  54  ods t .  3  ZSVM 
p řed  uvedenou  nove lou  to t i ž  nebylo  zce la  z ře jmé,  co  se  rozumí 
„ j iným způsobem zve ře jněn í “ .  By lo  sporné ,  zda  se  t ím  rozumí  
způsob ,  jakým bude  rozsudek  uve ře jněn  nebo  rozsah  úda jů ,  k te ré  
l ze  zve ře jn i t .  Uvedená  úprava  je  p rů l omem do  j inak  up la tňované 
zásady  zákazu  zve ře jňován í  in fo rmac í  o  m lad is t vém (v i z  §  53 
ZSVM),  k te rá  je  odůvodněna  zv láš tn ím  zá jmem na  och raně  
souk romí  a  osobnost i  m lad is t vého ,  s  c í lem  m in ima l i zace  
škod l i vých  v l i vů  t res tn ího  ř í zen í  na  m lad is t vého ,  včetně  v l i vů  
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d i famu j íc ích  jeho  osobu . 23 Uve ře jňova t  však  l ze  pouze  odsuzu j íc í  
rozsudek .  
Ačko l i v  nove la  č .  253 /2006  Sb .  na  jedné  s t raně  p ř i spě l a  ke  
z lepšen í  leg is la t ivn í  úp ravy ,  na  s t raně  d ruhé  se  z  důvodu  je j ího  
p ř i j e t í  ze  ZSVM vy t ra t i lo  us tanoven í  o  tom,  jakou  fo rmou  bude  
p ředseda  sená tu  v  dané  věc i  rozhodova t  a  zda  bude  možné  poda t  
p ro t i  takovému rozhodnut í  op ravný  p ros t ředek.  
P ředchoz í  p rávn í  úp rava  s tanov i la ,  že  rozhodnu to  bude 
fo rmou  usnesen í ,  p ro t i  němuž nen í  možno  poda t  s t í žnos t . 24 
V  ř í zen í  ve  věcech  dě t í  m ladš ích  pa tnác t i  le t  p la t í  úp rava  v  
§§  52  až  54  obdobně ,  p ř ičemž jednán í  j sou  vždy  neve ře jná  (§  92 
ods t .  2 ,  3  a  §  94  ZSVM).   
Da lš í  p rocesněp rávn í  zásadou  je  zásada  rych los t i  ř í zen í  (§  
3  ods t .  6 ) .  Navazu je  na  č l .  38  ods t .  2  LZPS a  č l .  6  ods t .  1  
Evropské  úmluvy .  Dod ržován í  té to  zásady  v  ř í zen í  ve  věcech  
m ládeže  má  obzv láš tě  význam,  ze jména  z  h led iska  výchovného 
působen í  t res tn ího  s t íhán í .  Nebo ť  poho tová ,  jednoznačná  a 
zá roveň  sp raved l i vá  reakce  na  spáchané  p rov iněn í  je  ne j l epš í  
p revenc í  p ro t i  páchán í  da lš ího  de l i kven tn ího  jednán í .  Rych los t  
t res tn ího  ř í zen í  však  nesmí  být  na  úko r  jeho  kva l i t y .   
Op ro t i  obecnému t res tn ímu  ř í zen í  j e  ř í zen í  ve  věcech 
m lad is t vých  u rych leno  d íky  zk rácen í  něk te rých  lhů t .  Jedná  se  
nap ř .  o  lhů tu  p ro  pozo rován í  duševn ího  s tavu  obv iněného,  k te rá  
nemá  t r va t  dé le  než  jeden  měs íc ,  a  jen  na  odůvodněnou žádos t  
zna lců  může  soud  p ro  m ládež  a  v  p ř íp ravném ř í zen í  na  návrh  
s tá tn ího  zás tupce  soudce  tu to  l hů tu  p rod louž i t  max imá lně  o  jeden  
měs íc  (§  58  ods t .  2  zákona ) .  Také  lhů t y  p ro  t r ván í  vazby  jsou  
op ro t i  obecné  úp ravě  v  t res tn ím řádu výrazně  zk ráceny  a  je  
omezena možnos t  je j i ch  p rod loužen í  (§  47  zákona ) .  
Zásada  uspoko jen í  zá jmů  poškozeného  (§  3  ods t .  7  zákona )  
od ráž í  sku tečnos t ,  že  poškozený  je  významným sub jek tem 
                                                 
23 Z důvodové zprávy k z.č. 253/2006 Sb. 
24 Hrušáková, M. ml., Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení dle zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže, Bulletin advokacie 1/2007, s. 36 
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t res tn ího  ř í zen í . 25 Vyžadu je ,  aby  poškozenému by la  p ro t ip rávn ím 
č i nem nahrazena  způsobená  škoda  nebo  se  mu  dos ta lo  j iného  
p ř iměřeného  zados t iuč i něn í .  V  ZSVM je  rozvedena ze jména  v  §  
45 .  Pod le  toho to  us tanoven í  j sou  o rgány  č i nné  pod le  toho to  
zákona  pov inny  p ř i h l í že t  k  op rávněným zá jmům poškozeného ,  
pouč i t  ho  o  jeho  p rávech  a  posky tnou t  mu  p lnou  možnos t  k  je j i ch  
up la tněn í .  S tá tn í  zás tupce  a  v  ř í zen í  p řed  soudem p ředseda 
sená tu  posuzu je  vhodnos t  a  úče lnos t  něk te rého  ze  zv láš tn ích  
způsobů  ř í zen í  vedouc ích  m imo  j iné  k  náh radě  škody  nebo  j inému 
odč i něn í  škod l i vých  nás ledků  č i nu .  
Poškozený ,  j ehož  ad resa  poby tu ,  s íd la  nebo  m ís ta  
podn ikán í  je  známa,  mus í  bý t  p ř í s lušným orgánem č i nným pod le  
toho to  zákona  vyrozuměn,  jes t l i že  m lad is t vý  p roh lás í ,  že  je  
p ř i p raven  škodu  vzn ik lou  č i nem nah rad i t ,  j inak  odč i n i t  nebo  
p ř i spě t  k  na rovnán í  škod l i vých  nás ledků  č i nu .  To též  p la t í  v  
p ř ípadě ,  že  m lad is t vý  na  sebe  vezme  pov innos t ,  k te rá  se  
bezp ros t ředně  do týká  zá jmů  poškozeného.  
S tanoven í  zásady och rany  p ráv  poškozeného  jako  zák ladn í  
zásady  ř í zen í  ve  věcech  m lad is tvých  je  sp rávné  a  odpov ídá 
p r inc ipu  sp raved lnos t i ,  k te rý  má  š i rš í  rozmě r  než  pouze  
kompenzace  škody  způsobené  t res tným č i nem.  Něk te rým i  
nove l i zacemi  t res tn ího  řádu ,  ze jména  zákonem č .  265 /2001  Sb .  
doš lo  k  pods ta tnému  rozš í řen í  p rocesn ích  p ráv  poškozeného .  
Nap ro t i  tomu  zákonodárce  neda l  uvedené  zásadě  š i r š í  rozmě r  
v  op rávněn í  poškozeného  poda t  s t í žnos t  p ro t i  usnesen í  o  
ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  pod le  §  70  ZSVM,  jes t l i že  takové  
rozhodnut í  by lo  uč i něno  v p ř íp ravném ř í zen í .  Zákon  s tanov í ,  že  
se  poškozený  o  ods toupen í  pouze  vyrozumí  (§  70  ods t .  4  ZSVM) .  
Odstoupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  j e  výs lovně  v  zákoně  označeno 
jako  zv láš tn í  způsob  ř í zen í ,  k te rý  j e  možno  v  t res tn ích  věcech  
m lad is t vého  použ í t  s te jně  j ako  podmíněné zas taven í  t res tn ího 
s t íhán í  a  narovnán í  (§  69  ZSVM).  P ro t i  podmíněnému zas taven í  
                                                 
25 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 4. vydání, Eurolex Bohemia, Praha 2005, s. 162 
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t res tn ího  s t íhán í  může  poškozený  poda t  s t í žnos t  (§  307  ods t .  3  
t res tn ího  řádu ) ,  s te jně  jako  p ro t i  usnesen í  o  schvá len í  na rovnán í  
(§  309  ods t .  2  t res tn ího  řádu ) .  Jes t l i že  by lo  vydáno  usnesen í  o  
ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  po  p ředběžném p ro jednán í  
obža loby  anebo  v  h lavn ím  l íčen í ,  zákon  s tanov í ,  že  poškozený  je  
op rávněn  poda t  s t í žnos t  pod le  výs lovného  us tanoven í  zákona  (§§  
62  ods t .  3 ,  65  ods t .  3  ZSVM). 26 
Soudc i ,  s tá tn í  zás tupc i ,  p ř í s lušn íc i  po l i ce jn ích  o rgánů  a  
ú ředn íc i  P robačn í  a  med iačn í  s lužby  působ íc í  v  t res tn ích  věcech  
m ládeže  mus í  m í t  zv láš tn í  p růp ravu  p ro  zacházen í  s  m ládež í  (§  3  
ods t .  8  zákona ) .  K  té to  zásadě  a  p rob lému  p ř i  us tanovován í  
advoká tů  m ládež i  by lo  po jednáno  výše . 27 
 
2.2 .3  Da lš í  zák ladní  zásady t res tn ího  ř í zen í  
Mimo zák ladn í  zásady  ř í zen í  vypoč tené  v  §  3  ZSVM zavád í  
zákon  nové  ins t i tu t y  č i  pos tupy ,  k te ré  měn í  č i  dop lňu j í  obsah  
zák ladn ích  zásad  t res tn ího  ř í zen í  obsažených  v  t res tn ím  řádu.   
Zásadu  p resumpce  nev iny 28 dop lňu je  §  52  zákona ,  k te rý  
s tanov í ,  že  dokud  nen í  t res tn í  s t íhán í  p ravomocně  skončeno,  
mohou  o rgány  č i nné  pod le  toho to  zákona  zve ře jňova t  j en  takové  
in fo rmace  o  ř í zen í  vedeném p ro t i  m lad is t vému,  k te rým i  nebude 
oh roženo  dosažen í  úče lu  t res tn ího  ř í zen í ,  a  k te ré  neodpo ru j í  
požadavku  och rany  osobnost i  m lad is t vého  a  jeho  osobn ích  úda jů ,  
a  to  i  j iných  osob  zúčastněných  na  ř í zen í .  Ta to  úprava  je  
spec iá ln í  k  obecným us tanoven ím  t res tn ího  řádu  a  je  odůvodněna 
zv láš tn ím zá jmem na  och raně  soukromí  a  osobnost i  m lad is t vého ,  
a  zamezen í  působen í  v l i vů  d i f amu j íc ích  jeho  osobu .  S t r ik tn í  
dod ržován í  té to  ús tavn í  zásady  se  v  konk ré tn ím  p ř ípadě  může  
s t řetnou t  s  j inou  ús tavn í  zásadou,  svobodou  p ro jevu  a  p rávem na  
in fo rmace  (č l .  17  ods t .  4  LZSP)  p ř i  nevhodné med ia l i zac i  
                                                 
26 Jelínek, J., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a základní zásady trestního řízení, 
Kriminalistika 4/2003, s. 257, 258. 
27 viz pojednání o zásadě zvláštního (specifického) přístupu při projednávání trestních věci 
mladistvých, s. 18-20 
28 § 2 odst. 2 trestního řádu. 
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t res tn ích  kauz  ve  sdě l o vac ích  p ros t ředc ích .  O  spec iá ln í  úp ravě  
v  ZSVM a  o  možnostech  zve ře jňován í  in fo rmac í  o  ř í zen í  by lo  
po jednáno výše  v  souv is los t i  s  výk ladem o  §  3  ods t .  5  ZSVM.  
Se  zásadou  zve ře jňován í  in fo rmac í  úzce  souv is í  i  zásada  
ve ře jnos t i , 29 k te rá  je  p ro  úče ly  dod ržován í  zásady  och rany  
souk romí  m lad is tvého  omezena povo len ím  účast i ,  p ř i  h lavn ím 
l íčen í  a  ve ře jném zasedán í ,  pouze  osobám taxa t i vně   uvedených  
v  §  54  ods t .  1  ZSVM.  Jedná  se  o  obža lovaného m lad is t vého ,  jeho  
dva  důvě rn íky ,  obhá jce ,  zákonné  zás tupce  a  p ř íbuzné  v  p ř ímém 
poko len í ,  sou rozence ,  manže la  nebo  d ruha ,  poškozeného  a  jeho  
zmocněnce ,  svědky,  zna lce ,  t lumočn íky ,  p ř í s lušný  o rgán  
soc iá lně -p rávn í  och rany  dě t í ,  ú ředn íky  P robačn í  a  med iačn í  
s lužby  a  zás tupce  ško ly  nebo  výchovného za ř í zen í .   
Na  návrh  m lad is tvého  může  bý t  h lavn í  l íčen í  nebo  ve ře jné 
zasedán í  konáno ve ře jně  (§  54  ods t .  1  pos ledn í  vě t a ) .  Z  §  64  
ods t .  3  zákona  vyp lývá ,  že  o  tom,  zda  bude  ve ře jnos t  z  účast i  na  
h lavn ím l íčen í  nebo  ve ře jném zasedán í  vy loučena  č i  n iko l i v  
rozhodu je  soud  p ro  m ládež .  Žádos t  mus í  m lad is t vý  uč i n i t  osobně ,  
mus í  j í t  o  osobn í  p ro jev  vů l e ,  p ro to  nemůže  bý t  nah razen  
návrhem samotného  obhá jce  an i  zákonného  zás tupce . 30 
Omezen í  zásady ve ře jnos t i  d le  ZSVM by lo  Okresn ím  
soudem v  K ladně  jako  navrhova te lem napadeno  u  Ústavn ího  
soudu .  Navrhova te l  spa t řova l  us tanoven í  §  54  ods t .  1  zákona  o  
soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  v  rozpo ru  s  č l .  96  ods t .  2  Ús tavy 
České  repub l i ky  (dá le  jen  „Ús tava“ ) ,  a  s  č l .  38  ods t .  2  L is t iny  
zák ladn ích  p ráv  a  svobod  (dá le  jen  „L i s t ina “ )  a  us tanoven í  §  53  a  
§  54  ods t .  2 ,  3  zákona  považova l  za  nesou ladná  s  č l .  17  ods t .  1 ,  
4  a  5  L is t i ny.  Ús tavn í  soud  však  návrh  zamít l ,  nebo ť  napadaná  
us tanoven í  zákona  m ládeže  ne jsou  d le  j eho  názo ru  v  rozpo ru  
s  výše  uvedeným i  ús tavn ím i  zákony .   
                                                 
29 § 2 odst. 10 trestního řádu. 
30 Hrušáková, M. ml., Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení dle zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže, Bulletin advokacie 1/2007, s. 33 a násl. 
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Své  rozhodnu t í  Ús tavn í  soud  odůvodn i l  tak ,  že  us tanoven í  
č l .  38  ods t .  2  L i s t iny ,  an i  č l .  17  ods t .  1  L is t iny  nezak láda j í  
neomezené  p rávo  na  ve ře jné  p ro jednán í  věc i ,  resp .  na  in fo rmace ,  
když  je  v  obou  p ř ípadech  ponecháno  na  zvážen í  zákonodá rce ,  do  
jaké  m í ry  p rávo  na  ve ře jné  p ro jednáván í  věc i  č i  p rávo  na  
in fo rmace  zákonem omezí .  Dá le  Ús tavn í  soud  kons ta tova l ,  že  
řada  us tanoven í  L is t iny  spo lu  souv is í ,  a  je  t řeba je  vyk láda t  
spo lečně ,  sys témově  i  vzá jemně  subo rd inačně ,  č ímž je  svoboda 
zákonodá rce  L i s t i nou  p řesně  a  p ř í sně  regu lována ,  a  že  p ř i  
posuzován í  toho ,  zda  zákon  omezu j íc í  zák ladn í  p ráva  a  svobody 
je  ús tavně  kon fo rmn í  č i  n i ko l i ,  je  pak  obvyk le  t řeba vz í t  v  úvahu  
aspek ty  p rávně f i loso f ické ,  p rávněh is to r i cké  a  kompara t i s t i cké  s  
t ím ,  že  v  českých  zemích  by la  t rad ičně  jako  ús tavně  kon fo rmn í  
vn ímána  taková  p rávn í  úprava ,  k te rá  vycháze la  z  p remis ,  že  
účas t  ve ře jnos t i  j e  konc ipována  jako  zá ruka  ve ře jné  kon t ro l y  
j us t i ce  a  zá roveň ,  že  k  omezen í  účast i  ve ře jnos t i  v  ř í zen í  p ro t i  
m lad is t vému  je  k laden  zv láš tn í  dů raz  na  zá jmy a  p rospěch  
m lad is t vého .  Ús tavn í  soud  zkons ta tova l ,  že  p rávo  na  ve ře jné  
p ro jednán í  věc i  je  zák ladn ím  p rávem účas tn íka  ř í zen í  a  n iko l i v  
zák ladn ím  p rávem soudu  č i  soudce .  
 Napadené  us tanoven í  §  54  ods t .  1  zákona  o  soudn ic t v í  ve  
věcech  m ládeže  považu je  Ús tavn í  soud  za  kon fo rmn í  i  s  č l .  6  
ods t .  1  Úmluvy  o  p rávech  d í tě t e ,  k te rý  umožňu je  vy louč i t  
ve ře jnos t  j ak  p ro  ce lé  ř í zen í ,  t ak  i  p ro  jeho  část ,  vyžadu j í - l i  to  
zá jmy nez le t i l ých ,  nebo  pokud  by  vzh ledem ke  zv láš tn ím 
oko lnos tem ve ře jnos t  ř í zen í  moh la  bý t  na  ú jmu  zá jmům 
spraved lnos t i .  
 Výchovnou  č i nnos t  soudu ,  resp .  výchovné  působen í  
t res tn ího  ř í zen í  na  p ř í jemce  in fo rmac í ,  nen í  pod le  názo ru  
Ús tavn ího  soudu  nu tno  spo jova t  vždy  p rávě  s  i den t i f i kac í  
pacha te le .  Pods ta tně j š ím i  i n fo rmacemi  p ro  výchovu  k  úc tě  k  
p rávům a  sp raved lnos t i  j sou  in fo rmace ,  t ýka j íc í  se  sku tkových  
z j i š těn í  a  je j i ch  p rávn ího  posouzen í ,  k te ré  l ze  za  úč i nnos t i  
napadených  us tanoven í  z íska t  p ř i  ve ře jném vyh lášen í  rozsudku ,  
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a  k te ré  l ze  bez  jakéhoko l i v  věcného  omezení  svobodně  
p ro jevova t  a  š í ř i t .  Ne lze  opomenout  v  tomto  smě ru  mode račn í  
p rávo  dané  v  §  54  ods t .  3  zákona  o  soudn ic t v í  ve  věcech 
m ládeže  p ředsedov i  sená tu .  
 Ús tavn í  soud  uzav ře l ,  že  nega t i va  vyp lýva j íc í  z  omezen í  
svobody p ro jevu  ve  p rospěch  dané  mod i f i kace  p ráva  na  souk romí  
se  ne jev í  bý t  významná  ve  s rovnán í  s  poz i t i vy  daným i  v  
pe rspek t i vě  působen í  zákona  p ř i  u t lumován í  k r im iná ln ích  ka r ié r  
m lad is t vých  de l ikven tů . 31 
Zásadu  o f ic ia l i t y  a  zásadu  lega l i t y32 dop lňu je  ZSVM tak ,  že  
zavád í  da lš í  f o rmu  odk lonu  ap l ikova te lnou  pouze  v  t res tn ím 
ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým,  jako  vý j imku  ze  zásady  lega l i t y  
rozš i řu j íc í  p r inc ip  opo r tun i t y .  Jedná  se  o  ods toupen í  od  t res tn ího 
s t íhán í  v  ř í zen í  vedeném pro t i  m lad is t vým zako tvené  v  §  70  
zákona .  
 V  ř í zen í  o  p rov iněn í ,  za  k te ré  t res tn í  zákon  s tanov í  t res t  
odně t í  svobody,  jehož  ho rn í  h ran ice  nep řevyšu je  t ř i  l é ta ,  může  
soud  p ro  m ládež  a  v  p ř íp ravném ř í zen í  s tá tn í  zás tupce  z  důvodu  
chybě j í c ího  ve ře jného  zá jmu  na  da lš ím  s t íhán í  m lad is t vého  a  s  
p ř i h lédnu t ím  ke  s tupn i  nebezpečnos t i  p rov iněn í  p ro  spo lečnost  a  
osobě  m lad is t vého  ods toup i t  od  t res tn ího  s t íhán í  m lad is t vého ,  
j es t l i že  
•  t res tn í  s t íhán í  nen í  úče lné  a  
•  po t res tán í  nen í  nu tné  k  odvrácen í  m lad is t vého  od  
páchán í  da lš ích  p rov iněn í .  
Součást í  rozhodnut í  o  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  j e  t éž  
vý rok  o  zas taven í  t res tn ího  s t íhán í  p ro  sku tek ,  ve  k te rém by lo  
spa t řováno  p rov iněn í ,  jehož  se  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  
t ýká .  Ods toup i t  od  t res tn ího  s t íhán í  l ze  ze jména v  p ř ípadech ,  kdy 
m lad is t vý  j i ž  úspěšně  vykona l  vhodný  p robačn í  p rogram,  by la  
úp lně  nebo  a lespoň  čás tečně  nah razena  škoda  způsobená 
p rov iněn ím  a  poškozený  s  takovým odškodněn ím  souh las i l ,  anebo  
                                                 
31 Nález ÚS Pl. ÚS 28/04 publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem  20/2006 Sb. 
32 § 2 odst. 3, odst. 4 trestního řádu. 
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by lo  m lad is t vému dáno  napomenut í  s  výs t rahou  a  takové  řešen í  
l ze  z  h led iska  úče lu  ř í zen í  považova t  za  dos ta tečné.  Poškozený 
se  o  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  vy rozumí.  V t res tn ím  s t íhán í  
m lad is t vého ,  od  něhož by lo  ods toupeno,  se  však  pokraču je ,  
p roh lás í - l i  m lad is t vý  do  t ř í  dnů  od  doby ,  kdy  mu  by lo  usnesen í  o  
ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  oznámeno ,  že  na  p ro jednán í  věc i  
t r vá .  O  tom je  t řeba  m lad is t vého  obv iněného  pouč i t .  Jes t l i že  by lo  
ods toupeno  od  t res tn ího  s t íhán í  m lad is t vého  a  v  ř í zen í  se  
pok račova lo  jen  p ro to ,  že  m lad is tvý  na  p ro jednán í  věc i  t r va l ,  
soud  p ro  m ládež,  nesh ledá - l i  důvod  ke  zp roš těn í  m lad is t vého ,  
vys lov í  v inu ,  avšak  t res t  neu lož í .  
P ravomocné  rozhodnut í  soudu  p ro  m ládež  nebo  
v  p ř íp ravném ř í zen í  s tá tn ího  zás tupce  o  ods toupen í  od  t res tn ího  
s t íhán í  vy t vá ř í  p řekážku  re i  iud i ca tae ,  nebo ť  je  ze  zákona  
spo jeno  se  zas taven ím  t res tn ího  s t íhán í .  
T ímto  rozš í řen ím p r inc ipu  opo r tun i t y  se  o tev í rá  d iskuse  o  
koncepc i  t res tn ího  s t íhán í .  Na  s t raně  jedné  je  zde  p r inc ip  
l ega l i t y ,  k te rý  neumožňu je  ind iv iduá lně  posoud i t  a  vy t ř íd i t  
j edno t l i vé  kauzy ,  což  může  vés t  k  zah lcen í  sys tému  t res tn ího  
soudn ic t v í .  Nap ro t i  tomu  s to j í  p r inc ip  opo r tun i t y ,  j enž  zásadu  
lega l i t y  pop í rá  a  může  m í t  za  nás ledek  nekon t ro lova te lné  
zvýhodňován í  jedno t l i vých  v in íků . 33 B l í že  v i z  kap i to la  4 .3 .  
Důs ledkem zásady  vo lného  hodnocen í  důkazů 34 j e ,  že  
o rgány  č i nné  v  t res tn ím  ř í zen í  nema j í  zákonem s tanoveno ,  j aké  
množs tv í  důkazů  j e  nezby tně  nu tné  p rovés t  k  p rokázán í  
po t řebných  sku tečnos t í .  V  zásadě  an i  nen í  zákonem s tanoveno ,  
j akého  d ruhu  důkazn ího  p ros t ředku  l ze  použ í t  a  ne jsou  p ředem 
up ravena  k r i té r ia  p ravd ivos t i  jedno t l i vých  důkazů  a  an i  jakým 
způsobem má  bý t  hodnocena  důkazn í  s í l a  u rč i t ého  důkazu .  Ta to  
zásada  nu t í  o rgány  č i nné  v  t res tn ím  ř í zen í  p ř i h lédnou t  
k  oko lnos tem konk ré tn ího  p ř ípadu ,  a  k  jeho  zv láš tnos tem a  b rán í  
                                                 
33 Jelínek, J., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a základní zásady trestního řízení, 
Kriminalistika 4/2003, s. 259, Blíže viz kapitola 2.8. 
34 § 2 odst. 6 trestního řádu. 
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mechan ickému pos tupu  p ř i  hodnocen í  důkazů .  Jen  vý j imečně  
t res tn í  řád  s tanov í  pov innos t  použ í t  k  p rokázán í  u rč i t é  
sku tečnost i  konk ré tn ího  d ruhu  důkazu  (§  105  ods t .  4 ,  §  115 ,  §  
116  t res tn ího  řádu ) ,  č ímž vy luču je  j iný  způsob  je j i ch  z j i š těn í  (§  
89  ods t .  3 ,  §  99 ,  §  158  ods t .  5 ,  §  211  ods t .  2 -4 ,  §  314  TŘ ) .  
Dop lněn ím  obecné  úp ravy  je  §  58  ods t .  1  ZSVM,  pod le  
k te rého  je  k  vyše t řen í  duševn ího  s tavu  m lad is t vého  nu tno  p ř i b ra t  
dva  zna lce  z  obo ru  zdravo tn i c t v í ,  odvě t v í  psych ia t r ie  se  
spec ia l i zac í  na  dě t skou  psych ia t r i i .  ZSVM tedy  ne jenže  s tanov í  
vyšš í  poče t  zna lců ,  než  je  uvedeno  v  obecné  úpravě  §  105  
t res tn ího  řádu,  a le  nad to  i  je j i ch  spec ia l i zac i . 35 
Pokud  jde  o  zásadu  za j i š těn í  p ráva  na  obha jobu 36 ZSVM v  §  
42  ods t .  2  rozš í ř i l  ins t i tu t  nu tné  obha joby .  Nu tná  obha joba 
m lad is t vého  je  rozš í řena  i  na  ř í zen í ,  k te ré  p ředcház í  zahá jen í  
t res tn ího  s t íhán í ,  tedy  na  pos tup  p řed  zahá jen ím  t res tn ího  
s t íhán í  pod le  §  158  a  nás l .  t res tn ího  řádu .  M lad is tvý  mus í  m í t  
obhá jce  od  okamžiku ,  kdy  j sou  p ro t i  němu použ i ta  opa t řen í  pod le  
ZSVM nebo p rovedeny úkony  d le  t res tn ího  řádu,  včetně  úkonů  
neodk ladných  nebo  neopakova te lných ,  s  vý j imkou  p ř ípadů ,  kdy 
by  neby lo  možno  p roveden í  úkonu  od lož i t  a  obhá jce  m lad is t vého  
o  něm vyrozumě t . 37 38 
 
Kap i to la  I I I .  
Hmotn ěprávn í  úprava  ZSVM 
 
3.1  T res tn í  odpov ědnos t  m lad is tvých  
Pachate lem t res tného  č i nu  může  bý t  pod le  českého  
t res tn ího   zákona  pouze  osoba ,  k te rá  je  s ta rš í  15  le t  a  je  
p ř íčetná .  Po jem p ř íčetnos t i  nen í  v  l eg is la t i vě  de f inován .  §  12  
                                                 
35 Jelínek, J., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a základní zásady trestního řízení, 
Kriminalistika 4/2003, s. 259, 260 
36 § 2 odst. 13 trestního řádu. 
37 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 71. 
38 Jelínek, J., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a základní zásady trestního řízení, 
Kriminalistika 4/2003, s. 251 a násl. 
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t res tn ího  zákona  pouze  de f inu je  nep ř íčetnos t  jako  oko lnos t  
vy luču j íc í  t res tn í  odpovědnost .  Rozumí  se  j í  s tav ,  kdy  pacha te l  
p ro  duševn í  po ruchu ,  k te rá  t r va la  v  době  páchán í  t res tného  č i nu ,  
nemoh l  rozpozna t  nebezpečnost  svého  jednán í  p ro  spo lečnost  
nebo  své  jednán í  ov láda t .  ZSVM mimo  t y to  obecné  podmínky  
t res tn í  odpovědnost i  vyžadu je  u  m lad is t vých  sp lněn í  da lš í  
podmínky ,  je j í ž  nenap lněn í  vy luču je  je j i ch  t res tn í  odpovědnost .  
Tou to  podmínkou  je  rozumová  a  mravn í  vyspě l os t  m lad is t vého .   
  
3.1 .1  Věk  
Jedn ím  ze  znaků ,  k te rý  mus í  sp lňova t  sub jek t  t res tného  
č i nu ,  je  dosažen í  u rč i t é  věkové  h ran ice .  
D le  současných  med ic ínských  a  psycho log ických  vědeckých  
pozna tků  je  obdob í  dě t s t v í  zp rav id la  č l eněno  do  něko l ika  da lš ích  
k ra tš ích  časových  úseků  (nap ř .  rané ,  s t ředn í ,  pozdn í ) ,  k te ré  však  
p ro  u rčen í  p rahu  t res tn í  odpovědnost i  nemá  bezp ros t ředn í  
význam,  což  se  p ro jevu je  i  v  rozd í lném řešen í  té to  o tázky 
v  různých  p rávn ích  úpravách  jedno t l i vých  s tá tů .   
V  mez iná rodn ím  s rovnán í  l ze  ř í c i ,  že  počátek  t res tn í  
odpovědnost i  je  ve  vě t š ině  ev ropských  s tá tů  v  rozmezí  mez i  12  
až16  le t y .  Na jdou  se  však  i  vý j imky ,  nap ř .  Seve rn í  I r sko ,  kde  je  
věková  h ran ice  t res tn í  odpovědnos t i  7  le t .  N icméně  
s  p ř i h lédnu t ím  k  úp ravě  obsažené  ve  vě t š ině  ev ropských  zemí  l ze  
p ředpok láda t ,  že  v  současné  době  je  dovršen í  věku ,  ve  k te rém 
docház í  k  ukončen í  pov inné  ško ln í  docházky,  zp rav id la  
považováno  za  u rč i t ý  soc iá ln í  i  men tá lně -b io log ický  mezn ík  
vývo je  j ed ince ,  op ravňu j íc í  spo lečnos t ,  v  n íž  ž i j e  k  tomu ,  aby 
vůč i  němu v  zákonem s tanovených  p ř ípadech  zača la  up la tňova t  i  
t res tněp rávn í  p ros t ředky  regu lace  jeho  chován í .  Dovršen í  t oho to  
věku  tedy  p ředstavu je ,  s  odchy lkam i  výše  uvedené abso lu tn í  a  
re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost i ,  i  počátek   t res tn í  odpovědnost i .  Ta  
je  log ickým důs ledkem fak tu ,  že  dosp íva j íc í  dokončen ím  pov inné 
ško ln í  docházky  završu je  jednu  významnou  fáz i  svého  soc iá ln ího  
vývo je ,  v  rámc i  k te ré  s i  mě l  jak  po  s t ránce  mentá ln í ,  tak  po  
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s t ránce  mravn í  dos ta tečně  osvo j i t  odpovědné a  soc iá lně  
kon fo rmn í  chován í .  I  po  dovršen í  toho to  věku  je  dosp íva j íc í  
pochop i te lně  ch ráněn  spec iá ln ím i  us tanoven ím i ,  k te rá  ma j í  
za j i s t i t ,  aby  i  v  p ř ípadě  vyvozen í  t res tn í  odpovědnost i  neby l  
oh rožen  jeho  da lš í  tě l esný  a  duševn í  vývo j . 39 
Český  t res tn í  zákon  s tanov í ,  že  kdo  v  době  spáchán í  č i nu  
nedovrš i l  pa tnác tý  rok  svého  věku ,  nen í  t res tně  odpovědný. 40  
M in imá ln í  věková  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  15  le t  by la  
v  českém t res tn ím  p rávu  zavedena  t res tn ím  zákonem č .  86 /1950  
Sb .  V  p rvn ím zákoně  o  t res tn ím soudn ic t v í  nad  m ládež í  č .  
48 /1931  Sb .  by la  ta to  h ran ice  14  le t . 41 
Dovršen ím  té to  věkové  h ran ice  se  p ředpok ládá ,  že  osoba  je  
soc iá lně  z ra lá  a  dosáh la  takového  b io log ického  i  soc iá lně -
psych ického  s tupně  vývo je ,  že  je  schopna  rozpozna t  
nebezpečnos t  svého  č i nu  p ro  spo lečnost  a  ov láda t  své  jednán í .  
Soc iá ln í  z ra los t i  nenabývá  č l o věk  na rozen ím,  a le  pos tupným 
p rocesem dosp íván í  na  ú rovn i  b io log ické ,  psych ické  i  soc iá ln í . 42  
Vzh ledem k  ind iv iduá lnos t i  každého  jed ince ,  j e  ob t ížné 
s tanov i t ,  kdy  je  u rč i t á  osoba  soc iá lně  z ra lá .  P ro to  je  v  t res tn ím 
zákoně  s tanovena  pevná  věková  h ran ice ,  je j í ž  dovršen í  
p ředpok ládá  završen í  uvedených  p rocesů .  To to  po je t í  abso lu tn í  
t res tn í  odpovědnos t i  je  v  ZSVM p ro lomeno  p rvky  re la t i vn í  t res tn í  
odpovědnost i  ( v i z  dá le ) .  
V  90 .  le tech  m inu lého  s to le t í ,  kdy  se  zača lo  uvažova t  o  
obnoven í  t res tn ího  soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  by lo  na  téma  sn ížen í  
t res tn í  odpovědnost i  m lad is t vých  v   odbo rných  časop isech 
pub l ikováno  mnoho  č l ánků .  Spec ia l i s té ,  p ředevš ím  z  ob las t i  
t res tn ího  p ráva  zde  vy jad řova l i  k lady  a  zápo ry  sn ížen í  h ran ice  
t res tn í  odpovědnost i  a  důs ledky,  k te ré  může  změna  m in imá ln í  
věkové  h ran ice  p ř i nés t .  J iný  názor  než  odborn íc i  zau j íma la  la ická  
                                                 
39 Válková, H., Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti, Právní 
rozhledy, 6/1997, s. 289 a násl. 
40 § 11 trestního zákona 
41 § 2 odst. 1 z.č. 48/1931 Sb. 
42 Novotný a kol.: Trestní právo hmotné I., 3. přepracované vydání, Kodex 1997, s. 104 
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ve ře jnos t ,  k te rá  se  zaměřova la  pouze  na  to ,  odkdy  je  m lad is t vý 
za  svo je  č i n y  t res tně  odpovědný a  jak  vysoký  t res t  mu  za  ten  
k te rý  č i n  h roz í  (myš leno  t res t  odně t í  svobody) .  J iný  t res t  
nepovažova la  za  dos taču j íc í .  To  by lo  dáno  p ředevš ím med ia l i zac í  
něk te rých  t res tných  č i nů  (p řevážně  p ro t i  ž i vo tu  a  zd rav í )  
spáchaných  dě tm i  č i  m lad is t vým i .  Vědomí ,  že  osoba  m ladš í  
pa tnác t i  le t  nen í  za  svo je  č i n y  t res tně  odpovědná,  bud i lo  u  
ve ře jnos t i  poc i t ,  že  naše  zákony  jsou  ve lm i  benevo len tn í ,  
umožňu j í  nez le t i l ým  pacha te lům un iknou t  t res tu  a  an i  p ř i  
opakovaném spáchán í  t res tného  č i nu  j im  do  doby,  než  spácha j í  
t res tný  č i n  po  dovršen í  věku  pa tnác t i  le t ,  žádný  t res t  neh roz í .   
Po  p ř i j e t í  ZSVM doš lo  v  české  repub l ice  k  něko l i ka  t res tným 
č i nům,  je j i chž  ob jek tem by l  ú tok  p ro t i  ž i vo tu  a  zd rav í  a  pacha te l i  
těch to  č i nů  by l y  osoby  m ladš í  pa tnác t i  le t .  Vo lán í  ve ře jnos t i  po  
sn ížen í  m in imá ln í  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  by la  
v  těch to  chv í l í ch  ve lm i  in tenz ívn í .  Nove lou  t res tn ího  zákona  
p rovedenou  v  souv is los t i  s  p ř i j e t ím  ZSVM zůs ta la  m in imá ln í  
věková  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  i  p řes  všechny  d iskuse  oko lo  
n í  nezměněna.  Jakéko l i v  snahy  ze  s t rany  jedno t l i vých  
zákonodá rců  č i  M in i s te rs t va  sp raved lnos t i  o  je j í  sn ížen í  by l y  
p roza t ím neúspěšné .   
V  době  zp racován í  t é to  p ráce  by l  Min i s te rs t vem 
spraved lnos t i  p řed ložen  zce la  nový  t res tn í  zákon ík ,  v  němž je  
m in imá ln í  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  sn ížena  na  č t rnác t  le t .  
S  tou to  nov inkou  by l  nový  t res tn í  zákon  Pos laneckou  sněmovnou 
schvá len ,  Sená t  je j  schvá l i l  také ,  avšak  pod  podmínkou ,  že  bude  
M in is te rs t vem spraved lnos t i  p řed ložena  jeho  nove la ,  k te rá  by  
m in imá ln í  věkovou  h ran ic i  zvýš i la  opě t  na  pa tnác t  le t  nebo  tu to  
m in imá ln í  věkovou  h ran ic i  t res tn í  odpovědnost i  zvýš i la  a lespoň  
p ro  něk te ré  t res tné  č i n y ,  ze jména sexuá ln í .  Nový  t res tn í  zákon ík  
by l  ve  sb í rce  zákonů  vydán  pod  č .  40 /2009  Sb .  a  nabude 
úč i nnos t i  od  1 .1 .2010 .  V  současné  době  je  p ro jednáván 
pos lanecký  návrh  na  změnu  nového  t res tn ího  zákon íku ,  v  němž 
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se  m imo  j iné  zvyšu je  m in imá ln í  věková  h ran ice  t res tn í  
odpovědnost i  zpá tky  na  pa tnác t  le t .   
Z  výše  uvedeného  je  z řete lně  v idě t ,  že  m in imá ln í  h ran ice  
t res tn í  odpovědnos t i  je  a  bude  vždy  ak tuá ln ím  tématem.  
ZSMV dě l í  m ládež ,  t j .  osoby  m ladš í  osmnáct i  le t  na  dvě  
ka tego r ie .  Osoby,  k te ré  v  době  spáchán í  č i nu  j inak  t res tného  
nedovrš i l y  pa tnác tý  rok  věku  (dě t i )  a  osoby ,  k te ré  v  době  
spáchán í  p rov iněn í  dovrš i l y  pa tnác tý  rok  a  nep řek roč i l y  osmnáctý  
rok  svého  věku  (m lad is t vé ) .  Smys lem toho to  rozdě l en í  je  použ i t í  
rozd í lných  opa t řen ích  jak  vůč i  m lad is t vým,  k te ř í  j sou  t res tně  
odpovědn í ,  tak  vůč i  dě tem,  k te ré  t res tně  odpovědné  ne jsou ,  
avšak  p ř i  sp lněn í  podmínek  ZSVM lze  p ro t i  n im  použ í t  u rč i t á ,  
v  ZSVM uvedená,  opa t řen í .  
Původn í  návrh  ZSVM obsahova l  j eš tě  jednu  věkovou  
skup inu ,  t zv .  m ladé  dospě l é .  Jedna lo  se  o  osoby ,  k te ré  j i ž  
dovrš i l y  osmnáctý  rok ,  avšak  nep řek roč i l y  dvacá tý  p rvý  rok  věku .  
Důvody  k  takovému vyč l eněn í  mě l y  bý t  t y ,  že  ta to  ka tego r ie  osob  
se  vyznaču je  řadou  psycho log ických ,  soc iá ln ích  a  
k r im ino log is t ických  spec i f i k ,  j im iž  se  od l išu je  jak  od  m lad is t vých ,  
tak  od  dospě l ých  pacha te lů .  Je j i ch  soc iá ln í  vývo j  a  men tá ln í  
z ra los t  nemus í  bý t  zce la  ukončeny,  avšak  je l i kož  j i ž  dosáh ly  věku  
osmnáct i  le t ,  použ i l  by  se  p ro t i  n im  v  p ř ípadě  spáchán í  t res tného  
č i nu  t res tn í  zákon .  ZSVM zamýš le l  zaveden ím uvedené  ka tego r ie  
osob  tu to  t v rdos t  ods t ran i t .  N icméně  namís to  zač l eněn í  ka tego r ie  
m ladých  dospě l ých ,  by l  a lespoň  nove l i zován  t res tn í  zákon ,  k te rý  
zaved l  zm í rněn í  t res tů  p ro  osoby ,  k te ré  se  spácha ly  t res tný  č i n  
ve  věku  b l í zkému věku  m lad is t vých . 43 B l í že  k  tomuto  tématu  bude  
po jednáno v  kap i to le  o  sankc ích  uk ládaných  m lad is t vým.  
Sn ížen í  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  l ze  považova t  
za  pouze  dočasné ,  a  tedy  nee fek t i vn í  řešen í ,  a  p ro to  se  au to r  
té to  p ráce  p ř i k lán í  na  s t ranu  odpů rců  j e j ího  sn ižován í .  Jak  j i ž  
by lo  uvedeno  výše ,  nevyboču je  věková  h ran ice  t res tn í  
                                                 
43 §§ 26 odst. 5, 34 písm. h), 40 odst. 5 trestního zákona 
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odpovědnost i  v  České  repub l ice  ze  s tanda rdů  os ta tn ích  
vyspě l ých  evropských  s tá tů .  Pokud  by  se  ta to  h ran ice  sn íž i la  na  
h ran ic i  14  le t ,  j ak  požadu je  vě t š ina  zas tánců  sn ížen í  té to  
h ran ice ,  je  vysoce  p ravděpodobné,  že  by  se  po  u rč i tě  době  opě t  
ozva ly  h lasy  požadu j íc í  je j í  sn ížen í  v  souv is los t i  s  k r im ina l i tou  
spáchanou osobou m ladš í  14  le t .  
Vě t š ina  la ické  ve ře jnos t i  by  uv í ta la  sn ížen í  věkové  h ran ice ,  
a le  n iko l i  také  sn ížen í  sexuá ln í  věkové  h ran ice ,  nap ř .  u  t res tného 
č i nu  poh lavn í  zneuž íván í ,  kde  by  se  h ran ice  muse la  v  důs ledku  
sn ížen í  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  log icky  up rav i t  tak též .   
Sn ižován ím  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i ,  by  se  
pouze  zak rýva ly  nedos ta tky  výchovného  působen í  na  m ládež.  
Och rán i t  spo lečnost  p řed  t res tnou  č i nnos t í  m ládeže  je  j i s tě  lépe  
dosaž i te lné  řádnou  výchovou  dě t í  m ladš ích  pa tnác t i  le t  a  
m lad is t vých ,  čehož l ze  dosáhnout  p ředevš ím  respek tován ím  
po t řeb  jedno t l i vých  dě t í  a  m lad is t vých  a  vy t vá řením  vhodného 
soc iá ln ího  zázemí  p ro  je j i ch  zd ravý  duševn í ,  tě l esný  a  soc iá ln í  
vývo j  a  spo lečensky  p rospěšné  up la tněn í .  
Včasným podchycen ím  nežádouc ího  chován í  u  m lad is t vého 
a  nás lednou  úč i nnou  výchovou  může  bý t  do  budoucna  zabráněno 
páchán í  mnohdy závažně j š ích  t res tných  č i nů  s  těžš ím i  nás ledky 
spáchaných  buď  m ládež í ,  nebo  dospě l ým i  pacha te l i .  T ím to  
smě rem by se  mě l o  ub í ra t  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže .  
  
3.1 .2  Re la t i vn í  t res tn í  odpov ědnos t  m lad is tvých  
Tres tněprávn í  teo r ie  roz l i šu je  mez i  t res tn í  odpovědnos t í  
abso lu tn í  a  re la t i vn í .  Abso lu tn í  t res tn í  odpovědnost  je  
cha rak te r i s t i cká  svou  pevnou  do ln í  věkovou  h ran ic í ,  k te rá  u rču je  
počátek  t res tn í  odpovědnost i  bez  oh ledu  na  vyspě l o s t  jed ince .  
Naopak re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost  je  také  podmíněna 
dovršen ím  u rč i t é  věkové  h ran ice ,  avšak  je j í  dosažen í  je  
p ředpok ladem p ro  zahá jen í  zkoumán í ,  zda  j sou  sp lněny da lš í  
podmínky  t res tn í  odpovědnost i .  T ím  se  má  na  mys l i ,  že  pacha te l  
po  dosažen í  m in imá ln í  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnos t i  mus í  
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být  současně  mentá lně  a  psych icky  vyspě l ým,  aby  moh l  chápa t  
význam a  důs ledky  svých  sku tků  ( schopnost  rozpoznávac í ,  
rozumovou )  a  současně  mus í  bý t  schopen  své  jednán í  d le  toho to  
poznán í  usmě rn i t  a  ov ládnou t  (schopnost  u rčovac í ) .  V  tomto  
smys lu  nabývá  na  významu posouzen í  dosaženého  s tupně  vývo je  
u  konk ré tn ího  jed ince ,  k te rý  mu umožňu je ,  pop ř .  neumožňu je  
jednak  pochop i t  bezp ráv í  spáchaného  č i nu ,  jednak  své  jednán í  
ov ládnou t  tak ,  aby  zůs ta lo  v  sou ladu  s  normami  chován í  a  
hodno tam i  spo lečnost i ,  ch ráněnými  t res tněprávn ím i  p ředp isy.   
ZSVM v  §  5  ods t .  1  zavád í  po  vzo ru  zákona  48 /1931  Sb .  t zv .  
re la t i vn í  (podmíněnou)  t res tn í  odpovědnos t  č i  p ř íče tnos t  
m lad is t vého ,  k te rá  m imo  obecných  podmínek  t res tn í  
odpovědnost i  pacha te le  t res tného  č i nu  rozš i řu je  podmínky  
t res tnos t i  č i nů  spáchaných  m lad is tvým i  o  da lš í  možnost  vy luču j íc í  
j e j i ch  p ř íčetnos t .  V  c i tovaném us tanoven í  je  uvedeno ,  že 
m lad is t vý ,  k te rý  v  době  spáchán í  č i nu  nedosáh l  takové  rozumové 
a  mravn í  vyspě l os t i ,  aby  moh l  rozpozna t  jeho  nebezpečnost  p ro  
spo lečnost  nebo  ov láda t  své  jednán í ,  nen í  za  ten to  č i n  t res tně  
odpovědný.  
T ímto  us tanoven ím  se  ZSVM odchy lu je  od  všeobecné  nauky 
o  abso lu tn í  t res tn í  odpovědnost i  a  mez i  k ra jn í  body  odpovědnost i  
a  neodpovědnost i  k lade  po jem t zv .  re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost i ,  
k te rá  má vy t vo ř i t  j akýs i  p řechod  mez i  abso lu tn í  t res tněp rávn í  
neodpovědnos t í  u  osob ,  k te ré  nedovrš i l y  pa tnác tý  rok  svého  věku 
a  abso lu tn í  t res tněp rávn í  odpovědnost í  osob ,  k te ré  tu to  h ran ic i  
p řekroč i l y ,  avšak  nedovrš i l y  osmnác tý  rok  věku .  
Po jem rozumové a  mravn í  vyspě l os t i  nen í  v  naš í  l i te ra tu ře ,  
a le  an i  v  zákonodá rs t v í  po jmem zce la  novým.  J i ž  pod le  §  16  ods t .  
1  uhe rského  zákonného  č l ánku  XXXVI /1908 ,  o  změně  a  dop lněn í  
t res tn ích  zákon íků  a  t res tn ího  řádu  ( t res tn í  nove la ) ,  k te rý  p la t i l  
na  území  S lovenska  v  době  býva lého  Českos lovenska  až  do  roku  
1950 ,  se  p ř íčetnos t  m lad is t vého  posuzova la  pod le  s tupně  jeho  
rozumového  a  mravn ího  vývo je .  By l - l i  rozumově  a  mravně  
zaos ta l ý ,  nemoh l  bý t  odsouzen ,  nýb rž  mu  t res tn í  soud  u lož i l  
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vhodné  opa t řen í  obdobně  jako  u  d í tě t e .  Zákon  pak  v  us tanoven í  §  
34  c i t .  t res tn í  nove ly  soudcům uk láda l  pov innos t  v  každém 
p ř ípadě  tu to  p ř íčetnos t  zv láš ť  zkoumat .  Věk  m lad is t vého  by l  
p ro to  obdob ím t zv .  pochybné  p ř íčetnos t i .  Podobně  by la  
f o rmu lována  myš lenka  podmíněné nebo  pochybné  p ř íčetnos t i ,  
záv i s lé  na  s tupn i  vývo je  m lad is t vého .  Ta to  úp rava  by la  p řevza ta  i  
do  §  2  ods t .  2  zákona  č .  48 /1931  Sb .  o  t res tn ím soudn ic t v í  nad  
m ládež í . 44 45 
Ne jvyšš í  soud  ve  svém usnesen í  ze  dne  27 .9 .2006 ,  sp .  zn .  
8  Tdo  1069 /2006  se  vys lov i l  k  p rob lemat ice  posuzován í  rozumové  
a  mravn í  vyspě l os t i  m lad is t vého  tak to .  
„Rozumová a  mravn í  vyspě l os t   požadovaná  us tanoven ím  §  
5  ods t .  1  zákona  má  dvě  s ložky,  k te ré  se  vzá jemně  ov l i vňu j í  a  
t vo ř í  z  h led iska  vývo je  m lad is t vého  do  značné  m íry  ce lek .  
Obecně  j e  s ložka  rozumového  vývo je  cha rak te r i zována  tak ,  
že  zah rnu je  pos tupné  ind iv iduá ln í  nabýván í  schopnost i  
po jmového  myš len í ,  p ř ičemž s tupeň  takového  vývo je  je  u rčován  
dosaženou  ú rovn í  toho to  t ypu  myš len í .  Za  mravn í  vývo j  osobnost i  
m lad is t vého  se  považu je  p roces ,  v  němž s i  osobnost  m lad is t vého  
v  p růběhu  ind iv iduá ln ího  rozvo je  osvo ju je  no rmy chován í  
spo lečnost i  a  t y to  p řeměňu je  na  osobn í  a  morá ln í  kva l i t y .  J iným i  
s lovy ,  m lad is t vý  je  zásadně  t res tně  odpovědný.  Pouze  nedosáh l -
l i  v  době  č i nu  takové  rozumové  a  mravn í  vyspě l os t i ,  aby  moh l  
rozpozna t  nebezpečnos t  svého  jednán í  p ro  spo lečnos t  nebo  
ov láda t  své  jednán í ,  nen í  za  ten to  č i n  odpovědný.  P ředpok ladem 
t res tn í  odpovědnost i  m lad is t vého  je  tedy  jak  požadovaná  ú roveň  
rozumové,  tak  mravn í  vyspě l os t i .  
Jak  j i ž  by lo  naznačeno,  po jem rozumové a  mravn í  vyspě l os t i  
j e  t řeba  vyk láda t  j ednak  ve  vzá jemných  souv is los tech ,  jednak  ve  
vz tahu  k  obvyk lému  vývo j i  m lad is t vých .  Zákon  neobsahu je  
                                                 
44 § 2 odst. 2 z.č. 48/1931 Sb. zní: Mladistvý není však trestný také, nemohl-li pro značnou 
zaostalost v době činu rozpoznat jeho bezprávnost nebo řídit své jednání podle správného 
rozpoznání. 
45 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 43. 
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od l išné  podmínky p ro  s tanoven í  ú rovně  rozumové  vyspě l os t i  a  
mravn í  vyspě l os t i .  V  obou  p ř ípadech  p la t í ,  že  pouze  v  
odůvodněných  pochybnostech  pod ložených  konk ré tn ím i  z j i š těn ím i  
j e  namís tě ,  aby  ta to  o tázka  by la  řešena  ve  spo lup rác i  se  zna lcem 
z  obo ru  zdravo tn ic t v í ,  odvě t v í  psych ia t r ie ,  pop ř ípadě  
psycho log ie .  Závě r  zpochybňu j íc í  sku tečnost ,  že  m lad is t vý  j e  
t res tně  odpovědný za  č i n  z  důvodu  chybě j í c í  č i  nedos ta tečné 
mravn í  vyspě l o s t i ,  by  muse l  bý t  podmíněn z j i š těn ím ,  pod le  něhož 
tu  jsou  konk ré tn í  sku tečnost i  nasvědču j íc í  t omu,  že  mravn í  
vyspě l os t  m lad is tvého  je  n i žš í ,  než jaká  je  běžná  u  osob  ve  věku  
mez i  pa tnác tým a  osmnác tým rokem věku ,  a  t o  nap ř .  p ro to ,  že  
m lad is t vý  by l  od  ú t lého  věku  vychováván  v  p ros t řed í ,  jež  se 
vyznačova lo  t ím ,  že  páchán í  t res tné  č i nnos t i  by lo  běžnou  normou  
chován í “ . 46  
Re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost  nen í  tedy ,  na  rozd í l  od  
p ř íčetnos t i  č i  nep ř íčetnos t i ,  vázána  na  duševn í  po ruchu  jako  
p ro jev  cho robného  s tavu ,  a le  je  důs ledkem toho ,  že  p roces  
dosp íván í  nep rob íhá  u  každého  d í tě te  s te jně ,  resp .  ve  s te jném 
časovém obdob í .  Tud íž  se  i  po  dovršen í  věku  pa tnác t i  le t  mohou 
vysky tnou t  dě t i ,  je j i chž  rozumová  a  mravn í  vyspě l os t  nedosahu je  
obecné  ú rovně  je j i ch  v rs tevn íků .  
D le  důvodové  zp rávy  k  ZSVM zákon  pouze  vyžadu je ,  aby  s i  
m lad is t vý  by l  vzh ledem ke  s tupn i  svého  vývo je  schopen 
uvědom i t ,  že  „dě l á  něco  špa tného “ ,  co  h rubě  odpo ru je  no rmám 
spo lečnost i ,  ve  k te ré  ž i je ,  a  aby  by l  schopen  odpov ída j íc ím 
způsobem usmě rn i t  svo je  chován í .  P ro to  nebude  zp rav id la  
ob t ížné  posoud i t  p ř ípady,  kdy  doš lo  ke  spáchán í  závažných  
k r im iná ln ích  de l ik tů  (nap ř .  v raždy ,  znás i lněn í ,  loupeže )  nebo  
k las ických  t res tných  jednán í  (nap ř .  k rádeže ,  podvody ,  vyd í rán í ) ,  
kdy  s i  m lad is t vý  zp rav id la  muse l  bý t  vědom toho ,  že  jedná  
v  rozpo ru  se  zákonem.  Obt ížně j š í  může  bý t  posouzen í  jednán í  
(nap ř .  d robných  p ř ípadů  neop rávněného  už íván í  c i z í  věc i ,  
                                                 
46 Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2006, sp. zn. 8 Tdo 1069/2006 
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omezován í  osobn í  svobody,  vý t ržn ic t v í  apod . ) ,  k te ré  s i ce  
p řekroč i l o  meze  s tanovené  t res tn ím zákonem,  avšak  ne  vždy  
mus í  bý t  m lad is tvému  vzh ledem k  s tupn i  jeho  duševn í  z ra los t i  
j asné ,  že  t y to  h ran ice  svým jednán ím  p řek roč i l .  Nezra los t  
m lad is t vého  p ř i t om  mus í  bý t  pods ta tná ,  t j .  mus í  bý t  z ře jmé ,  že  v  
době  č i nu  ješ tě  nedosáh l  po  s t ránce  in te lek tuá ln í  nebo  po  
s t ránce  mravn í  t akového  s tupně  vývo je ,  jakého  zp rav id la  
dosahu j í  jeho  v rs tevn íc i .  V  p ř ípadech ,  kdy  na  zák ladě  výs ledků  
dokazován í  budou  pochybnos t i  o  duševn í  z ra los t i  m lad is t vého ,  
obdobně  jako  tomu  je  v  p ř ípadech  pochybnos t í  o  p lné  p ř íčetnos t i  
zákon  v  §  58  ods t .  1  ZSVM s tanoví  nu tnos t  vyše t řen í  duševn ího  
s tavu  m lad is t vého  dvěma zna lc i  z  oboru  zd ravo tn i c t v í ,  odvě t v í  
psych ia t r i e  se  spec ia l i zac í  na  dě t skou  psych ia t r i i . 47 
Mez i  odbo rnou  ve ře jnos t í  docház í  k  různěn í  názo rů  na  
původ  a  po je t í  re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost i .  Vzn iká  o tázka ,  zda  
tak to  vymezená  t res tn í  odpovědnost  je  p ř i  nap lněn í  podmínek  §  5  
ods t .  1  ZSVM samos ta tným důvodem vy luču j íc ím  t res tn í  
odpovědnost  m lad is t vého ,  anebo  zda  jde  naopak  o  zv láš tn í  
p ř ípad  p ř íčetnos t i ,  tedy  t zv .  podmíněnou,  pochybnou  č i  re la t i vn í  
p ř íčetnos t .  Zas tánc i  p rvé  teo r ie  t v rd í ,  že  jde  sp íše  o  samos ta tný 
znak  sub jek tu  p rov iněn í ,  k te rý  s to j í  ved le  p ř íčetnos t i  a  věku .  
Odůvodňu j í  j i  t ím ,  že  p la tný  t res tn í  zákon  roz l i šu je  po jem 
p ř íčetnos t i  od  o tázky  věku ,  a  p ro to  by  mě l o  bý t  po jednáváno  o  
věku  a  p ř íčetnos t i  oddě l eně ,  i  když  mez i  n im i  ex i s tu j í  u rč i t é  
souv is los t i . 48 Zas tánc i  d ruhé  teo r ie  označu j í  ten to  d ruh  t res tn í  
odpovědnost i  také  jako  t zv .  podmíněnou  č i  re la t i vn í  t res tn í  
odpovědnost  č i  p ř íčetnos t  a  chápou us tanoven í  §  5  ods t .  1  ZSVM 
jako  spec iá ln í  důvod  nep ř íčetnos t i  a  n iko l i v  jako  samosta tný 
důvod  vy luču j íc í  t res tn í  odpovědnos t . 49 
Au to r  p ráce  se  z to tožňu je  s  názo ry  zas tánců  p rvé  teor ie ,  
tedy,  že  požadavek  rozumové  a  mravn í  vyspě l os t i  m lad is t vého  
                                                 
47 Z důvodové zprávy k § 5 ZSVM. 
48 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část, Linde, Praha 2006, s. 197-198. 
49 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 39-54. 
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pacha te le  s to j í  ved le  požadavku  p ř íčetnos t i  a  věku  a  t vo ř í  novou  
samosta tnou  podmínku  t res tn í  odpovědnost i .  Ten to  názo r  
podporu je  i  f ak t ,  že  obecná  nep ř íčetnos t  je  vázána  na  duševn í  
po ruchu  jako  p ro jev  cho robného  s tavu ,  avšak  rozumová a  mravn í  
vyspě l os t  nen í  p ro jevem cho roby ,  a le  pouze  důs ledkem toho ,  že 
p roces  dosp íván í  d í tě te  nep rob íhá  u  každého  d í tě te  s te jně ,  a le  je  
s tanovena  věková  h ran ice ,  je j í ž  dosažen í  p ředpok ládá ,  že  se  tak  
s ta lo .  Může  tud íž  nas ta t  s i t uace ,  kdy  m lad is t vý  pacha te l  bude  
t res tně  neodpovědný buď  z  důvodu  n ízké  rozumové  a  mravn í  
vyspě l os t i  nebo  z  důvodu  duševn í  po ruchy .  Oba  důvody  t res tn í  
neodpovědnos t i  m lad is t vých  tak  mohou  s tá t  ved le  sebe ,  an iž  by  
s i  navzá jem konku rova ly .  
  
3.1 .3  P rov in ění  a  nebezpe čnos t  č i nu  pro  spo le čnos t  
Tres tný  č i n  spáchaný m lad is t vým ZSVM označu je  jako  
p rov iněn í , 50 t res tný č i n  spáchaný osobou  t res tně  neodpovědnou  
nebo  d í tě tem  jako  č i n  j i nak  t res tný . 51 Důvodem p ro  zaveden í  té to  
te rm ino log ie  j e  zákonodá rcem uváděná  nevhodnost  použ i t í  
te rm ínu  t res tný  č i n  u  ka tego r ie  m lad is t vých  pacha te lů ,  k te rá  
vyp lývá  z  t oho ,  že  nevy jad řu je  p řesně  pods ta tu  jednán í  
m lad is t vého ,  když  spo lečnost  je  za  takové  jeho  jednán í 
p ř i ne jmenš ím  spo luodpovědná ,  nebo ť  se  j í  nepoda ř i l o  vy t vo ř i t  
vhodné  náh radn í  výchovné  p ros t řed í  ( v  p ř ípadech ,  kdy  m lad is t vý 
muse l  vzh ledem k  ne funkčn í  rod ině  vy růs ta t  v  ús tavn ím  za ř í zen í ,  
k te ré  bohuže l  často  samo  p ř i spě l o  k  j eho  de l ikven tn ím  p ro jevům) 
nebo  chybě l y  vhodné  a  včasné  výchovné  zásahy  do  jeho  
na rušeného  rod inného  p ros t řed í .  Ze  s t rany  m lad is t vého  se  p ro to  
j edná  sku tečně  v íce  než  o  t res tný  č i n  o  pouhé  p rov iněn í ,  k te ré  v  
sobě  neobsahu je  tak  vý razné  odsouzen í ,  a  t ím  an i  s t i gmat i zu j íc í  
p rvky  jako  je  tomu  u  te rm ínu  t res tný  č i n .  P rov iněn í  j sou  fo rmou 
de l ikvence  m lad is t vých ,  ko respondu j íc í  t res tným č i nům dospě l ých 
                                                 
50 § 6 odst. 1 ZSVM. 
51 § 89 odst. 2 ZSVM. 
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osob .  P ro  je j i ch  posuzován í  p la t í  t res tn í  zákon  s  vý j imkami  
s tanoveným i  zákonem o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže . 52 
S te jně  jako  je  tomu  u  dospě l ého  pacha te le ,  se  vyžadu je ,  
aby  p ř i  spáchán í  p rov iněn í  by l y  současně  nap lněny dva  znaky  –  
č i n  mus í  vykazova t  znaky  uvedené  v  t res tn ím  zákoně  ( f o rmá ln í  
znak )  a  současně  mus í  bý t  nebezpečný p ro  spo lečnost  
(mate r iá ln í  znak ) .  Jde  tedy  pouze  o  od l išné  označen í  t res tného  
č i nu  spáchaného m lad is t vým,  n iko l i v  o  od l i šnou  kons t rukc i  
t res tného  č i nu .  Ne jde  o  samosta tnou  ka tego r i i  de l i k tů . 53 
Co  se  t ýče  s tupně  nebezpečnos t i  č i nu ,  u  p rov iněn í  se  
vyžadu je  s tupeň  vě t š í  než  ma lý .  P ř i  posuzován í  v iny  m lad is t vého  
se  bude  u rčova t  s te jně  jako  u  dospě l ých ,  t j .  vzh ledem k  významu 
chráněného  zá jmu,  k te rý  by l  č i nem do tčen,  způsobu  p roveden í  
č i nu  a  jeho  nás ledkům,  oko lnos tem,  za  k te rých  by l  č i n  spáchán ,  
osobě  pacha te le ,  m í ře jeho  zav iněn í  a  j eho  pohnu tce  (v i z  §  3  
ods t .  4  t res tn ího  zákona ) .   
 
3.1 .4  Zán ik  t res tnos t i  
Podmínky  zán iku  t res tnos t i  up ravu je  ZSVM od l i šně  
v  p ř ípadě  úč i nné  l í tos t i  a  do  j i s té  m í ry  i  v  p ř ípadě  p rom lčen í  
t res tn ího  s t íhán í .  I ns t i t u t  úč i nné  l í t os t i  je  na  rozd í l  od  obecné 
úp ravy  pod le  §  66  t res tn ího  zákona ,  k te rá  s tanov í  taxa t i vn í  výče t  
t res tných  č i nů ,  u  n ichž  je  možný  zán ik  t res tnos t i  z  důvodu  úč i nné  
l í tos t i ,  ZSVM po j ímán  s  oh ledem na  spec i f i ka  pacha te lů  poněkud  
š í ře j i .  
K  zán iku  t res tnos t i  z  důvodu  úč i nné  l í tos t i  d le  ZSVM do jde  
v  p ř ípadech ,  když  m lad is t vý  spáchá  p rov iněn í ,  p ro  k te ré  t res tn í  
zákon  s tanov í  t res t  odně t í  svobody ,  jehož  horn í  h ran ice  
nep řevyšu je  pě t  le t ,  a  po  spáchán í  č i nu  
a )   dob rovo lně  ods t ran í  nebo  nap rav í  způsobený nás ledek ,  
anebo  se  o  to  pokus í ,  ze jména nah rad í  způsobenou  
                                                 
52 Z důvodové zprávy k ZSVM. 
53 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 15. 
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škodu ,  uč i n í  opa t řen í  po t řebná  k  je j í  náhradě  nebo  se  
j i nak  pokus í  odč i n i t  způsobené nás ledky ,  
b )   svým chován ím pro jev í  úč i nnou  snahu  po  náp ravě  a   
c )  č i n  nemá  t r va le  nep ř í zn i vé  nás ledky  p ro  poškozeného 
nebo  p ro  spo lečnost .  
P ř i t om  k  zán iku  t res tnos t i  pos tač í  za  sp lněn í  výše  uvedených  
podmínek  i  pokus  o  odč i něn í  způsobeného  nás ledku .  Obdobně  
ZSVM zmí rňu je  ins t i tu t  p rom lčen í  t res tn ího  s t íhán í  
p ros t ředn ic t v ím s tanoven í  k ra t š í  p rom lčec í  doby .  
P ro  os ta tn í  nevy jmenované  důvody  zán iku  t res tnos t i  t j .  
zán ik  nebezpečnost i  t res tného  č i nu  p ro  spo lečnost  (§  65  
t res tn ího  zákona ) ,  zán ik  t res tnos t i  p ř íp ravy  a  pokusu  (§  7  ods t .  3  
a  §  8  ods t .  3  t res tn ího  zákona ,  zv láš tn í  p ř ípady  úč i nné  l í tos t i  (§  
147a ,  163 ,  163b  a  214  t res tn ího  zákona ) ,  smr t  pachate le  č i  
m i los t  p rez iden ta  repub l iky  ve  fo rmě  abo l ice  p la t í  obecná  p rávn í  
úp rava .  
 
3.2  Sankce  uk ládané  mlad is tvým a  je j i ch  druhy 
Zat ímco  t res tn í  kodexy  p ro  dospě l é  j sou  zamě řeny do  
m inu los t i ,  ke  spáchanému t res tnému  č i nu  a  k  oko lnos tem,  k te ré  
zde  by ly  p ředevš ím  v  době  jeho  spáchán í ,  j e  t res tn í  p rávo  p ro  
m lad is t vé  o r ien továno  do  budoucnos t i  a  těž iš tě  jeho  zá jmu  p ro to  
l og icky  spoč í vá  v  p ř i j ímán í  t akových  opa t řen í ,  p ros t ředn ic t v ím 
k te rých  l ze  p řede j í t  rec id i vě .   
P rávn í  úp rava  t res tán í  pod le  t res tn ího  zákona  je  za ložena  
na  dua l i smu  t res tn ích  sankc í ,  t zn .  t res tů  a  ochranných  opa t řen í ,  
k te rá  l ze  za  sp lněn í  s tanovených  zákonných  podmínek  uk ládat  
samosta tně .  Nen í  však  vy loučeno ,  aby  by lo  v  konk ré tn ím  p ř ípadě  
nu tno  jako  reakc i  na  spáchaný t res tný  č i n  up la tn i t  oba  d ruhy 
sankc í  ved le  sebe ,  t j .  jak  t res t ,  tak  och ranné  opa t ření . 54  
Nap ro t i  tomu  ZSVM,  veden  f i lozo f i í  výchovného působen í ,  
se  po jmu  t res t  vyhýbá  a  nah razu je  ho  te rm ínem opa t řen í .  
                                                 
54 Jelínek, J,. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Linde, Praha 2006, s. 373. 
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Opat řen ím i  pod le  §  10  ods t .  1  ZSVM jsou  výchovná ,  och ranná  a  
t res tn í  opa t řen í  a  j im  obdobná opa t řen í  p ř i j ímaná  v  rámc i  
a l te rna t i vn ího  řešen í  t res tn ích  věc í  m imo  s tanda rdn í  soudn í  
ř í zen í .  
Sys tém opa t řen í  obsahu je  j ak  p rvky  výchovné ,  tak  léčebně -
och ranné ,  jakož  i  p rvky  ochranné  usku tečňované  fo rmou  kon t ro l y ,  
doh ledu  a  v  ne jk ra jně j š ích  p ř ípadech  i  f o rmou  i zo lace .  Jedná  se  
o  mon is t ický  sys tém sankc í ,  v  němž j sou  ved le  sebe  řazena 
výchovná ,  ochranná  a  t res tn í  opa t řen í .  Ten to  sys tém je  
ods tupňovaný  a  vn i t řně  p rovázaný .  P ro  vz tahy  mez i  opa t řen ím i  
p la t í  v   sou ladu  se  zásadou  pomocné  ro le  t res tn í  rep rese ,  že  
t res tn í  opa t řen í  mohou  být  použ i ta  pouze  tehdy ,  j es t l i že  j iná  
opa t řen í  (p ř íp .  zv láš tn í  způsoby  ř í zen í )  by  z ře jmě  neved la  
k  dosažen í  úče lu  zákona .   
Sys tém sankc í  zvo lený  v  ZSVM odpovídá  jeho  ce lkovému  
po je t í ,  v  němž je  věnována  p rvo řadá  pozo rnos t  n iko l i  č i nu ,  
k te rého  se  m lad is t vý  dopus t i l ,  a le  osobnos t i  m lad is t vého ,  po t řebě  
j eho  resoc ia l i zace ,  soc iá ln í  re in tegrace  a  ce lkové  soc iá ln í  
rehab i l i tace . 55 Vztah  spec ia l i t y  zákona  m ládeže  a  t res tn ího  
zákona   p la t í  i  p ř i  uk ládán í  sankc í . 56 
Sankc í  cha rak te r is t i ckou  p ro  mon is t i cký  sys tém je ,  že  jde  o  
ods tupňovaný  a  vn i t řně  p rovázaný  š i roký  sys tém opa t řen í  jako  
p rávn ích  nás ledků  p rov iněn í  a  č i nů  j inak  t res tných .  Vn i t řn í  
h ie ra rch ie  v  ZSVM zásadně  up řednostňu je  uk ládán í  výchovných  
opa t řen í ,  a  tep rve  jako  u l t ima  ra t io  l ze  p ř i s toup i t  k  u ložen í  
t res tn ích  opa t řen í .  §  3  ods t .  2  ZSVM uvád í ,  že  t res tn í  opa t řen í  
l ze  použ í t  pouze  tehdy ,  jes t l i že  zv láš tn í  způsoby  ř í zen í  a  
opa t řen í ,  ze jména  obnovu j íc í  na rušené  soc iá ln í  vz tahy  a  
p ř i sp íva j íc í  k  p ředcházen í  p ro t ip rávn ím  č i nům,  by  z ře jmě  neved ly  
k  dosažen í  úče lu  toho to  zákona .  Z  toho to  us tanoven í  je  rovněž  
z ře jmé,  že  sys tém hmotněp rávn í  reakce  fo rmou  uk ládán í  
                                                 
55 Vanduchová, M., in: Problémy trestního postihu mladistvých, kolektiv autorů, Olomouc 2003, s. 21 
a násl. 
56 § 74 trestního zákona. 
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j edno t l i vých  d ruhů  opa t řen í  je  dop rovázen  š i rokými  možnostm i  
odk lonu  od  s tanda rdn ího  p rocesu  (nap ř .  §  70  zákona  m ládeže  –  
ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í ) . 57 
 Úče lem opa t řen í  vůč i  m lad is t vým je  p ředevš ím  vy tvo řen í  
podmínek  p ro  soc iá ln í  a  duševn í  rozvo j  m lad is t vého  se  z řete lem 
k  j ím  dosaženému s tupn i  rozumového  a  mravn ího  vývo je ,  
osobn ím  v las tnos tem,  k  rod inné  výchově  a  k  p ros t řed í  
m lad is t vého  z  něhož pocház í ,  i  ochrana  m lad is t vých  p řed  
škod l i vými  v l i vy  a  p ředcházen í  da lš ímu  páchán í  p rov iněn í . 58 
Jak  j i ž  by lo  řečeno  výše ,  ZSVM se  vz tahu je  na  dvě  věkové  
skup iny  m ládeže ,dě t i  m ladš í  pa tnác t i  le t  a  m lad is t vé .   
Namís to  sn ižován í  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnos t i  
zákon  řeš í  znepoko ju j í c í  ná růs t  k r im ina l i t y  m ládeže  ce lkovou  
re fo rmou  t res tn ího  soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  k te rá  umožňu je  
použ i t í  něk te rých  výchovných  a  ochranných  opa t řen í  s tanovených  
zákonem o  t res tn ím  soudn ic t v í  nad  m ládež í  i  vůč i  ka tego r i i  
t res tně  neodpovědných  dě t í ,  k te ré  se  dopus t i l y  č i nu  j inak  
t res tného ,  an iž  je  vys tav í  r i z i ku  k r im iná ln í  s t i gmat i zace .  Ta to  
opa t řen í  uk ládá  soud  m ládeže ,  n i ko l i  však  v  t res tn ím,  a le  v 
občanském soudním  ř í zen í 59,  a  t o  buď  pod le  ZSVM,  nebo  pod le  
zákona  o  rod ině 60 v  návaznos t i  na  zákon  o  soc iá lně -p rávn í  
och raně  dě t í . 61 Takový  pos tup  ne jen  dovo lu je  lépe  p ř i h lédnou t  
ke  spec i f i kům, k te rá  se  vážou  k  té to  skup ině  m ládeže ,  a le  i  
za j i s t i t ,  aby  opa t řen í  uk ládaná  soudem pro  m ládež ,  by la  
dos ta tečně  razan tn í  a  od razu j íc í  od  da lš ího  de l ikven tn ího  
jednán í ,  a  tak  zabezpeč i t  dos ta tečnou  och ranu  spo lečnos t i  p řed 
p ř ípadným da lš ím p ro t ip rávn ím  jednán ím  d í tě te  m ladš ího  pa tnác t i  
l e t .  Obdobně  je  pos tupováno  u  t res tně  neodpovědných 
m lad is t vých  (nap ř .  p ro  nep ř íčetnos t ) . 62  
  
                                                 
57 Jelínek, J,. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Linde, Praha 2005, s. 413-414. 
58 viz § 9 odst. 1 ZSVM. 
59 § 96 zákona mládeže. 
60 z.č. 94/1963 Sb. 
61 z.č. 359/1999 Sb. 
62 Důvodová zpráva k zákonu ZSV. 
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3.2 .1  V ýchovná  opa t ření   
Výchovná  opa t řen í  j sou  v  sys tému  sankc í  uk ládaných  
m lad is t vým ne jm írně j š í .  Jsou  p ro jevem zásady  pomocné  ro le  
t res tn í  represe .  Je j i ch  úče lem je  k romě  j i ž  zm íněného  úče lu  
uvedeného  v  §  9  ods t .  1  ZSVM i  usmě rňova t  způsob  a  výchovu  
m lad is t vých .  Pod le  §  15  ods t .  2  ZSVM jsou  výchovným i  
opa t řen ím i   
-  doh led  p robačn ího  ú ředn íka ,   
-  p robačn í  p rogram,   
-  výchovné  pov innos t i ,   
-  výchovná  omezení  a   
-  napomenut í  s  výs t rahou .   
M lad is t vému  l ze  pod le  po t řeby u lož i t   buď  jedno  výchovné  
opa t řen í  nebo  je j i ch  kombinac i .  Dovo lu je - l i  to  je j i ch  povaha ,  je  
možné  vůč i  m lad is t vému  použ í t  výchovná  opa t řen í  i  ved le  
u loženého  t res tn ího  opa t řen í  nebo  v  souv is los t i  s  odk lonem od  
t res tn ího  s t íhán í .  Výchovná  opa t řen í  uk ládá  soud  p ro  m ládež  a  
v  p ř íp ravném ř í zen í  s tá tn í  zás tupce .  Lze  je  rovněž  u lož i t  
dospě l ému  pacha te l i ,  k te rý  spácha l  č i n  ve  věku  b l í zkém věku  
m lad is t vých ,  v i z  §  26  ods t .  5  t res tn ího  zákona . 63 
Výchovná  opa t řen í  se  uk láda j í  bez  souh lasu  m lad is t vého .  
Vý j imkou  je  však  §  15  ods t .  3  ZSVM,  pod le  k te rého  může  bý t  
výchovné  opa t ření  u loženo  soudem pro  m ládež  a  v  p ř íp ravném 
ř í zen í  s tá tn ím  zás tupcem se  souh lasem osoby ,  p ro t i  n íž  se  ř í zen í  
vede ,  j i ž  v  p růběhu  t res tn ího  ř í zen í ,  a  to  ne jdé le  do  jeho  
p ravomocného skončen í .  M lad is t vý  může  kdyko l i  v  p růběhu  ř í zen í  
až  do  jeho  p ravomocného  skončen í  svů j  souh las  odvo la t  
p roh lášen ím  ad resovaným soudu p ro  m ládež  a  v  p ř íp ravném 
ř í zen í  s tá tn ímu  zás tupc i ,  k te rý  vede  ř í zen í .  Výkon  výchovného 
opa t řen í  t ím  konč í .  P ř i  r ozhodnut í  ve  věc i  samé se  souh las 
m lad is t vého  nevyžadu je .  Da lš í  vý j imkou  je  rozhodnut í  pod le  §  17  
                                                 
63 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 34. 
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odst .  2  p ísm.  c )  ZSVM,  kdy  se  od  m lad is t vého  vyžadu je  jeho 
souh las  s  účast í  na  p robačn ím p rogramu. 64 
Souh las  m lad is t vého  s  u ložen ím  výchovným opa t řen ím  p řed 
p ravomocným skončen ím  věc i  mus í  bý t  dán  osobně  m lad is t vým,  
p ro tože  to  vyžadu je  povaha  toho to  úkonu .  Pokud  je j  neuč i n í  
osobně  způsobem s tanoveným p ro  podán í  (§  59  ods t .  1 ,2  
t res tn ího  řádu ) ,  mus í  o rgán  č i nný  v  t res tn ím  ř í zen í  ověř i t  
s tanov isko  m lad is t vého .  Souh las  m lad is t vého  s  u ložen ím 
výchovného  opa t řen í  p řed  p ravomocným rozhodnu t ím  věc i  
nep re jud iku je  rozhodnut í  o  v ině  a  ne lze  je j  považova t  za  doznán í 
m lad is t vého . 65  
ZSVM s tanov í  sankce  za  po rušen í  u ložených  výchovných  
opa t řen í .  Pod le  §  80  ods t .  4  ZSVM poruš í - l i  m lad is t vý ,  k te rému 
by l  u ložen  doh led ,  závažně  nebo  opakovaně  podmínky  doh ledu 
nebo  j iná  u ložená  výchovná  opa t řen í ,  in fo rmu je  o  tom  p robačn í  
ú ředn ík  bez  zby tečného  odk ladu  p ředsedu sená tu  soudu  p ro  
m ládež ,  k te rý  doh led  u lož i l .  V  p ř ípadě  méně  závažného  po rušen í  
s tanovených  podmínek  a  výchovných  opa t řen í  může  p robačn í  
ú ředn ík  udě l i t  m lad is t vému  výs t rahu ;  výs t rahy  však  mohou  bý t  
udě l eny  ne jvýše  dvě  v  p růběhu  jednoho  roku .  Udě l en í  výs t rahy  
nen í  rozhodnut ím pod le  t res tn ího  řádu .  V  §  17  ods t .  4  zákona  je  
s tanoven  s te jný pos tup  i  v  p ř ípadě  nep lněn í  u loženého 
p robačn ího  p rogramu m lad is t vým. 66 
Zda  a  jaké  důs ledky  může  z  nep lněn í  doh ledu  nebo  
p robačn ího  p rogramu,  k te ré  by lo  u loženo  jako  jed iný  p ros t ředek 
působen í ,  vyvod i t  soud  p ro  m ládež,  však  zákon  nes tanov í . 67 
                                                 
64 viz též  usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 15.4.2004, 
sp. zn. 14 To 130/2004. 
65 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 34. 
66 § 17 odst. 4 zní: Dohledem nad výkonem probačního programu soud pro mládež a v přípravném 
řízení státní zástupce pověří probačního úředníka. Neplní-li mladistvý probační program, postupuje 
probační úředník podle § 80 odst. 4. 
67 Vanduchová, M., in: Problémy trestního postihu mladistvých, kolektiv autorů, Olomouc 2003, s. 21 
a násl. 
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Do budoucna  bude  t řeba  s ledova t  a  vyhodnocova t  vzn ik  
takových to  pa tových  s i tuac í  a  v  p ř ípadně  po t řeby in i c iova t  
náp ravu  fo rmou  nove l i zac í  současné  p rávn í  úp ravy .  
  
3.2 .2  Ochranná  opa t ření  
Ochranná  opa t řen í  p ředs tavu j í  samosta tnou  ka tego r i i  
t res tněp rávn ích  sankc í  r yze  p reven t i vn í  povahy .  Nevy jad řu j í  
odsouzen í  pacha te le  a  jeho  č i nu  a  jsou  nezáv is lá  na  m í ře 
pacha te lovy  v iny .  Lze  je  u lož i t  i  osobám,  jež  ne jsou  t res tně  
odpovědné .  Jsou  za ložena  na  ind iv iduá ln í  p revenc i  ve  smys lu  
náp ravy  a  za j iš těn í ,  t j .  n i ko l i  na  působen í  ve  smys lu  ods t rašen í . 68 
Je j i ch  úče lem je  k ladně  ov l i vn i t  duševn í ,  m ravn í  a  soc iá ln í  vývo j  
m lad is t vého  a  chrán i t  spo lečnos t  p řed  páchán ím  p rov iněn í  
m lad is t vým i  i  j inak  než  uk ládán ím t res tů .  
 
Pod le  §  21  ZSVM jsou  och ranným i  opa t řen ím i  
-  och ranné  léčen í ,  
-  zab rán í  věc i  nebo  j iné  ma je t kové  hodno ty ,  
-  och ranná  výchova ,  a  
-  zabezpečovac í  de tence 69 
Opa t řen í  och ranné  léčen í  a  zab rán í  věc i  nebo  j iné  
ma je t kové  hodno ty  a  zabezpečovac í  de tence  se  uk láda j í  pod le  
us tanoven í  §§  72 ,  72a  a  73  t res tn ího  zákona .   
Och ranná  výchova  je  up ravena  pouze  v  ZSVM a  l ze  j i  u lož i t  
m lad is t vému  pouze  pod le  toho to  zákona .  Může  bý t  u ložena  buď  
ob l i ga to rně  nebo  faku l ta t i vně .  Ob l iga to rně  j i  soud  m ládež  pod le  
u lož í  p ro  §  93  ods t .  2  ZSVM i  d í tě t i ,  k te ré  v  době  spáchán í  č i nu  
dovrš i l o  dvanác tý  rok  svého  věku  a  je  m ladš í  než  pa tnác t  le t ,  
k te ré  spácha lo  č i n ,  za  ně j ž  t res tn í  zákon  ve  zv láš tn í  část i  
dovo lu je  u ložen í  vý j imečného t res tu .  Faku l ta t i vně  u lož í  
och rannou  výchovu  soud  p ro  m ládež  d í tě t i  m ladš ímu pa tnác t i  le t ,  
                                                 
68 Novotný, O., Vanduchová, M., a kol. trestní právo hmotné – I. Obecná část, Praha: ASPI, a.s., 
2007, s 478-479. 
69 Zákon č. 129/2008, účinnost od 1.1.2009, viz § 72a trestního zákona. 
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odůvodňu je - l i  to  povaha  spáchaného  č i nu  j inak  t res tného ,  je - l i  t o  
nezby tně  nu tné  k  za j iš těn í  jeho  řádné  výchovy ,  anebo  za 
podmínek  s tanovených  v  §  22  ZSVM. 70 
O  výkonu  zabezpečovac í  de tence  je  po jednáno  v  kap i to le  
2 .10 .4 .  
Výkon  och ranné  výchovy  je  up raven  v  zákoně  č .  109 /2002  
Sb . ,  o  výkonu  ús tavn í  výchovy  nebo  ochranné  výchovy  ve  
ško lských  za ř í zen ích  a  o  p reven t i vně  výchovné  péč i  ve  ško lských 
za ř í zen ích  a  o  změně  da lš ích  zákonů .  Och ranná  výchova  spadá  
do  reso r tu  M in i s te rs t va  ško ls t v í  a  vykonává  se  ve  ško lských  
za ř í zen ích ,  k te rá  se  dě l í  na :  
a )  d iagnos t i cký  ús tav ,   
b )  dě t ský  domov,   
c )  dě t ský  domov se  ško lou ,  
d )  výchovný ús tav .  
 
P ro  dě t i  s  u loženou  och rannou  výchovou  jsou  u rčeny dě t ské  
domovy se  ško lou  a  výchovné  ús tavy . 71 
 
3.2 .3  Tres tn í  opa t ření  
Obdobou  t res tu  obecné  úp ravy  t res tn ího  p ráva  je  
v  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  t res tn í  opa t řen í .  U ložen í 
t res tn ích  opa t řen í  p ř i  t res tán í  m lad is t vých  l ze  použ í t  j ako  u l t ima 
ra t io  a  pouze  v  p ř ípadech ,  kdy  zv láš tn í  způsoby  ř í zen í  a  opa t řen í  
uk ládaná  m lad is tvým,  ze jména  obnovu j íc í  na rušené  soc iá ln í  
vz tahy  a  p ř i sp íva j íc í  k  p ředcházen í  p ro t ip rávn ím č i nům,  by 
z ře jmě  neved ly  k  dosažen í  úče lu  zákona .  Mez i  t res tn í  opa t řen í  
d le  taxa t i vn ího  výč tu  uvedeného v  §  24  ZSVM pa t ř í :  
-  obecně  p rospěšné  p ráce ,  
-  peněž i té  opa t řen í ,  
-  peněž i té  opa t řen í  s  podmíněným odk ladem výkonu ,  
                                                 
70 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 42. 
71 viz § 13 odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 1 z.č. 109/2002 Sb. 
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-  p ropadnut í  věc i  nebo  j iné  ma je tkové  hodno ty ,  
-  zákaz  č i nnos t i ,  
-  vyhoš těn í ,  
-  odně t í  svobody  podmíněně  od ložené  na  zkušebn í  dobu  
(podmíněné odsouzen í ) ,  
-  odně t í  svobody  podmíněně  od ložené  na  zkušebn í  dobu  
s  doh ledem (podmíněné odsouzen í  s  doh ledem),  
-  odně t í  svobody  nepodmíněné.  
 
V  důs ledku  subs id ia r i t y  t res tn ího  zákona  vůč i  ZSVM mus í  
soud  p ro  m ládež  p ř i  uk ládán í  t res tn ích  opa t řen í  p ř i h l í že t  
k  podmínkám p ro  uk ládán í  uvedených  v  t res tn ím  zákoně  p ro  
j edno t l i vé  t res t y  a  současně  mus í  vzh ledem k  oko lnos tem p ř ípadu  
a  osobě  i  pomě rům mlad is t vého  napomáha t  k  vy t vá řen í  vhodných  
podmínek  p ro  da lš í  vývo j  m lad is t vého .  
Vzh ledem k  věku  m lad is t vých  pacha te lů  ne jsou  mez i  
t res tn ím i  opa t řen ím i  něk te ré  t res t y ,  j enž  j sou  uvedeny v  t res tn ím 
zákoně .  Jedná  se  o  t res t y  z t rá ta  čestných  t i tu lů  a  vyznamenán í ,  
z t rá ta  vo jenské  hodnost i ,  p ropadnu t í  ma je tku  a  zákaz  poby tu .  
Nap ro t i  tomu  ZSVM zavád í  nové  t res tn í  opa t řen í ,  k te rým  je  
peněž i té  opa t řen í  s  podmíněným odk ladem výkonu .  
 Vzh ledem k  tomu,  že  by  po jednán í  o  jedno t l i vých  t res tn ích  
opa t řen ích  p řesahova lo  rozsah  té to  p ráce ,  je  p ráce  zamě řena 
pouze  na  h lavn í  rozd í l y  mez i  obecnou  úp ravou  v  t res tn ím  zákoně  
a  v  ZSVM.  
U  t res tn ího  opa t řen í  obecně  p rospěšné  p ráce  je  u  
m lad is t vých  omezena  ho rn í  h ran ice  sazby  na  200  hod in ,  p ř ičemž 
do ln í  h ran ic í  je  50  hod in  uvedených  v  §  45a  ods t .  1  t res tn ího  
zákona .  P ř i  uk ládán í  toho to  t res tn ího  opa t řen í  mus í  soud  
p ř i h l í že t  ke  s tanov isku  m lad is t vého  a  k  tomu,  aby  jeho  výkon 
nesmí  ohrožova t  zd rav í ,  bezpečnos t  nebo  mravn í  vývo j  
m lad is t vého .  
P ř i  uk ládán í  peněž i tého  opa t řen í  m lad is t vým je  opě t  op ro t i  
obecné  úp ravě  rozd í l  v  j eho  výš i .  Max imá ln í  výmě ra  peněž i tého  
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opa t řen í  p ředstavu je  částku  ve  výš i  500 .000 , -  Kč .  Lze  j i  však 
u lož i t  pouze  za  podmínek ,  že  m lad is t vý  j e  výdě l ečně  č i nný  nebo  
to  umožňu j í  jeho  ma je tkové  pomě r y .  ZSVM zavád í  možnost  
s tanov i t  výš i  peněž i tého  opa t řen í  f o rmou  denn í  sazby  
s  p ř i h lédnu t ím  k  výdě l ku  m lad is t vého .  Denn í  sazba  se  může  
pohybova t  v  rozmezí  od  100 , -  Kč  do  1 .000 , -  Kč  a  může  bý t  
s tanovena  na  dobu  od  5  až  do  500  dn í .  S tanoven í  peněž i tého  
opa t řen í  f o rmou denn í  sazby  je  věc í  výmě r y ,  tedy  způsobu  
s tanoven í  výše  peněž i tého  opa t ření  –  n iko l i v  způsobu  sp lácen í  a  
j e  záv is lé  na  ma je t kových  pomě rech  a  možnostech  m lad is t vého .  
Neznamená  to  však ,  že  by  p ř í s lušná  výše  denn í  výmě r y  mě l a  bý t  
po  s tanovenou  dobu  sp lácena  denně . 72 Současně  soud  p ro  
m ládež  s tanov í  ce lkovou  výš i  peněž i tého  opa t řen í  a  způsob  jeho  
sp lácen í .  Ten to  pos tup  se  up la tn í  ze jména  v  p ř ípadech ,  kdy  
m lad is t vý  spáchá  pomě rně  závažné  p rov iněn í  s  c í lem  opa t ř i t  s i  
ma je t kový  p rospěch ,  budou  sp lněny podmínky p ro  u ložen í  
peněž i tého  opa t řen í ,  avšak  m lad is t vý  bude  m í t  n ízké  p ř í jmy,  
z  k te rých  by  neby lo  možné uh rad i t  ce lou  částku  na jednou . 73  
Pod le  §  27  ods t .  3  ZSVM,  u lož í - l i  soud  p ro  m ládež  peněž i té  
opa t řen í ,  s tanov í  p ro  p ř ípad ,  že  by  ve  s tanovené  lhů tě  neby lo  
vykonáno,  náh radn í  t res tn í  opa t ření  ve  fo rmě  odně t í  svobody  až  
na  jeden  rok .  Náh radn í  t res tn í  opa t řen í  nesmí  však  an i  spo lu  s  
u loženým odně t ím  svobody p řesahova t  horn í  h ran ic i  t res tn í  sazby  
sn ížené  pod le  §  31  ods t .  1  ZSVM.  
Peněž i té  opa t řen í  s  podmíněným odk ladem výkonu  je  možno 
u lož i t  pouze  m lad is t vému,  nebo ť  obecná  t res tněp rávn í  úprava  je j  
nezná .  Jeho  smys lem je  možnos t  podmíněného odk ladu  na  
zkušebn í  dobu  až  t ř i  lé ta ,  j es t l i že  l ze  vzh ledem k  povaze  
p rov iněn í  a  osobě  m lad is t vého  očekáva t ,  že  m lad is t vý 
v  budoucnu  j i ž  žádné  p rov iněn í  nespáchá .  Jes t l i že  m lad is t vý  ve  
zkušebn í  době  povede  řádný ž i vo t  a  vyhov í  u loženým 
                                                 
72 Sotolář, A.,Válková, H., Trestní opatření v trestních věcech mladistvých, Trestněprávní revue, 
3/2005 s. 66. 
73 Jelínek, J. a kol., Trestní právo hmotné – obecná část, 2. vydání, Praha, Linde 2006, s. 434. 
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podmínkám,  rozhodne  soud  o  osvědčen í  a  peněž i té  opa t řen í  se 
nevykoná .  V  opačném p ř ípadě  soud  rozhodne  o  výkonu  
peněž i tého  opa t řen í ,  p ř ičemž s te jně  jako  u  peněž i t ých  opa t řen í  
bez  podmíněného  odk ladu  bude  možné ,  aby  m lad is t vý  m ís to  
náh radn ího  t res tn ího  opa t řen í  odně t í  svobody  vykona l  obecně  
p rospěšnou  č i nnos t . 74 
P ř i  uk ládán í  t res tn ích  opa t řen í  p ropadnut í  věc i ,  zákazu  
č i nnos t i  a  vyhoš těn í  se  použ i je  úp rava  s tanovená  v  t res tn ím 
zákoně .  Spec iá ln í  úp rava  v  ZSVM u  t res tn ího  opa t řen í  zákaz  
č i nnos t i  sn i žu je  ho rn í  h ran ic i  na  pě t  l e t  a  dovo lu je  j eho  u ložen í  
pouze  v  p ř ípadě ,  nen í - l i  to  na  p řekážku  p ř íp ravě  na  budouc í  
povo lán í  m lad is t vého .   
Rovněž  tak  p ř i  uk ládán í  t res tn ího  opa t řen í  vyhoš těn í  
j e  nu tno  p ř i h lédnou t  k  rod inným a  osobn ím  pomě rům mlad is t vého  
a  dbá t  na  to ,  aby  t ím to  t res tn ím  opa t řen ím  neby l  vydán  v  
nebezpeč í  zpus tnu t í .  Ho rn í  h ran ice  je  i  zde  sn ížena  na  pě t  le t .  
Podmíněné  odsouzen í  a  podmíněném odsouzen í  
s  doh ledem,  jsou  výrazem výchovného  působen í  t res tn ího  p ráva ,  
kdy  soud  s tanov í  podmínky  odk ladu  t res tn ího  opa t řen í  na  
zkušebn í  dobu  o  dé lce  jednoho  roku  až  t řech  le t .  Doh led  nad 
odsouzeným mlad is t vým vykonává  p robačn í  ú ředn ík .  P robačn í  
ú ředn ík  je  m lad is t vému  nápomocen  p ř i  za j i š ťován í  p ř í s lušných 
léčebných ,  psycho te rapeu t ických  a  da lš ích  p rogramů ,  byd len í ,  
p racovn ích  p ř í lež i t os t í  apod .  P ř i t om  podpo ru je  výchovu  a  
vzdě l á ván í  m lad is t vého  a  důvě rně  spo lupůsob í  s  osobou  
op rávněnou  k  výchově  a  se  zákonným zás tupcem.  P ř i  výkonu  
p robačn í  č i nnos t i  má  p rávo  na  p ř ís tup  k  m lad is t vému.  Pomoc  a  
po radens tv í  m lad is t vému  p robačn í  ú ředn ík  rea l i zu je  ze jména  v  
rámc i  p ř íp ravy  a  up la tňován í  i nd iv iduá lně  p ř i p raveného 
p rogramu. 75 
Nepodmíněné  odně t í  svobody  je  ne j těžš ím t res tn ím  
opa t řen ím,  k te ré  s to j í  na  konc i  ce lé  šká ly  opa t řen í ,  jenž  l ze  
                                                 
74 Z důvodové zprávy k ZSVM. 
75 Z důvodové zprávy k ZSVM. 
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mlad is t vému  v t res tn ím  ř í zen í  u lož i t .  Soud  p ro  m ládež  může  to to  
opa t řen í  ap l ikova t  až  v  p ř ípadě ,  kdy  os ta tn í  opa t řen í  nespo jená  
s  nepodmíněným odně t ím  svobody nevedou k  nap lněn í  úče lu  
ZSVM.  T res tn í  sazby  odně t í  svobody  s tanovené  v  t res tn ím 
zákoně  u  jedno t l i vých  t res tných  č i nů  j sou  u  m lad is tvých  sn íženy  
na  po lov inu ,  p ř ičemž ho rn í  h ran ice  t res tn í  sazby  nesmí  
p řevyšova t  pě t  le t  a  do ln í  h ran ice  jeden  rok .  Vý j imka  z  po lov ičn í  
t res tn í  sazby  p la t í  v  p ř ípadě ,  že  m lad is t vý  spácha l  p rov iněn í ,  za  
k te ré  t res tn í  zákon  ve  zv láš tn í  část i  dovo lu je  u ložen í  
vý j imečného  t res tu  a  s tupeň  nebezpečnost i  takového  p rov iněn í  
p ro  spo lečnos t  je  vzh ledem ke  zv l áš ť  zavržen íhodnému způsobu  
p roveden í  č i nu  nebo  ke  zv láš ť  zavržen íhodné  pohnutce  nebo  ke 
zv láš ť  těžkému a  těžko  nap rav i te lnému  nás ledku  m imo řádně  
vysoký .  V  tomto  p ř ípadě  může  soud  p ro  m ládež  u lož i t  
m lad is t vému  opa t řen í  odně t í  svobody  na  pě t  až  dese t  l e t ,  má- l i  
za  to ,  že  by  odně t í  svobody  v  rozmezí  po lov ičn í  t res tn í  sazby  
nepos tačova lo  k  dosažen í  úče lu  t res tn ího  opa t řen í . 76 
Na  d ruhou  s t ranu  soud  p ro  m ládež  může  v  p ř ípadech ,  kdy  
má  vzh ledem k  oko lnos tem p ř ípadu  nebo  vzh ledem k  pomě rům 
m lad is t vého  za to ,  že  by  použ i t í  t res tn í  sazby  odně t í  svobody 
s tanovené  t res tn ím  zákonem by lo  p ro  m lad is t vého  nep ř imě řeně  
p ř í sné  a  že  by  úče lu  t res tn ího  opa t řen í  by lo  možné  dosáhnout  i  
odně t ím  svobody k ra t š ího  t r ván í ,  t éž  u lož i t  t res tn í  opa t řen í  
odně t í  svobody  pod  do ln í  h ran ic í  zákonem s tanovené  t res tn í  
sazby  bez  omezen í  uvedeného v  §  40  ods t .  4  t res tn ího  zákona . 77  
Soud  p ro  m ládež  může  sn íž i t  t res tn í  opa t řen í  odně t í  
svobody  pod  do ln í  h ran ic i  t res tn í  sazby  bez  omezení  uvedeného 
v  t res tn ím  zákoně  též  tehdy ,  jes t l i že  odsuzu je  m lad is t vého  za  
p ř íp ravu  k  p rov iněn í  nebo  za  pokus  p rov iněn í  a  má vzh ledem k 
povaze  a  závažnos t i  p ř íp ravy  nebo  pokusu  za to ,  že  by  použ i t í  
t res tn í  sazby  odně t í  svobody  s tanovené  zákonem by lo  p ro  
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mlad is t vého  nep ř imě řeně  p ř í sné  a  že  l ze  úče lu  t res tn ího  opa t řen í  
dosáhnou t  i  t res tn ím opa t řen ím k ra tš ího  t r ván í . 78 
Možnos t  zm í rnění  opa t řen í  d le  p ředchoz ích  ods tavců  se  
t ýká  jen  odně t í  svobody  (nepodmíněného  i  podmíněně  
od loženého  výkonu ) .  Nen í  možné  je j  ana log icky  použ í t  u  j iného  
t res tn ího  opa t řen í .  Je  tedy  p ros t ředkem ind iv idua l i zace  t res tn ího  
opa t řen í . 79 
V  souv is los t i  s  uk ládán ím  a  zm í rňován ím  t res tn ích  opa t řen í  
j e  t řeba  zmín i t  i  možnos t  upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  a  
podmíněné  upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í ,  k te ré  ma j í  na  
mys l i  us tanoven í  §§  11  až  14  ZSVM.  V  těch to  us tanoven ích  jsou  
dány  podmínky ,  p ř i  je j i chž  sp lněn í  může  soud  p ro  m ládež  upus t i t  
od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í .  Ta to  us tanoven í  se  však  nevz tahu j í  
na  uk ládán í  j iných  opa t řen í .  P ředpok ladem p ro  upuš těn í  od  
u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  je  uznán í  v iny  m lad is t vým.  
Významným us tanoven ím,  k te ré  nemá  v  obecné  p rávn í  
úp ravě  upuš těn í  od  t res tn ího  s t íhán í  obdoby,  je  p ředevš ím  §  11  
ods t .  1 )  p ísm  b )  ZSVM up ravu j íc í  nega t i vn í  p rávn í  omy l .  
V  obecném t res tn ím  p rávu ,  kde  p la t í  zásada  igno ran t ia  iu r i s  non  
excusa t  (nezna los t  zákona  neom louvá)  a  k  nevědomost i  
pacha te le  o  t res tnos t i  jeho  jednán í  se  p ř i h l íž í  j en  jako  
k  po lehču j íc í  oko lnos t i .  V  soudn ic tv í  nad  m ládež í  l ze  uvedenou 
zásadu  za  sp lnění  obecných  podmínek  (menš í  nebezpečnos t  č i nu  
p ro  spo lečnost ,  pomě r y  pacha te le  a  p ro jev  úč i nné  snahy  po  
náp ravě )  p ro lomi t  a  z  důvodu  nega t i vn ího  p rávn ího  omy lu  
m lad is t vého  upus t i t  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í .  P ř i  ap l i kac i  
us tanoven í  o  nega t i vn ím  p rávn ím omylu  mus í  bý t  p ř i h lédnu to  
ze jména  k  věku ,  rozumové  vyspě l os t i  a  p ros t ředí ,  ve  k te rém  
m lad is t vý  ž i l ,  a  pokud  t y to  vně j š í  f ak to ry  budou  m í t  za  nás ledek  
nezna los t  p rávn ích  p ředp isů  m lad is t vého  může  být  ta to  nezna los t  
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om luv i te lná .  Sho ra  uvedené  tedy  nevy luču je  t res tn í  odpovědnost  
m lad is t vého ,  a le  má význam p ř i  uk ládán í  t res tn ích  opa t řen í . 80 
Da lš ím i  neméně  významnými  důvody  p ro  upuš těn í  od  
t res tn ího  opa t řen í  j sou  p ř ípady,  kdy  s  oh ledem na  povahu  
spáchaného  č i nu  a  dosavadn í  ž i vo t  m lad is t vého  bude  k  nápravě  
m lad is t vého  pos tačova t  p ro jednán í  věc i  p řed  soudem (§  11  ods t .  
1 )  p ísm.  a )  ZSVM)  č i  p ř i j e t í  zá ruky  za  náp ravu  m lad is t vého  od  
osoby ,  k te rá  má  na  ně j  výchovný  v l i v  (§  11  ods t .  1 )  p ísm.  c )  
ZSVM).   
Da lš í  důvod  upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  j e  
uveden  v  §  12  ZSVM,  kdy  m lad is tvý  spáchá  p rov iněn í  ve  s tavu 
vyvo laném duševn í  po ruchou  a  soud  p ro  m ládež  bude  mí t  za  to ,  
že  och ranné  léčen í ,  k te ré  zá roveň  u lož í ,  za j i s t í  náp ravu  
m lad is t vého  lépe  než  t res tn í  opa t řen í ,  nebo  je  vůč i  němu j i ž  už i to  
och ranné  nebo  výchovné  opa t řen í  a  k  dosažen í  úče lu  toho to  
zákona  nen í  d le  soudu  t řeba  u lož i t  t res tn í  opa t řen í .  U  toho to  
us tanoven í  nep la t í  omezen í  jeho  ap l ikace  pouze  na  prov iněn í  
menš í  spo lečenské  nebezpečnos t i .  §  12  p ísm.  a )  ZSVM je  
obdobou  §  25  t res tn ího  zákona  a  §  12  p ísm .  b )  ZSVM zavád í  
nový  způsob  vy ř í zen í  věc i  a  je  zdů razněn ím  zásady  subs id ia r i t y  
t res tn í  rep rese .  O nedos ta t ku  pos ledně  c i t ovaného us tanoven í  je  
po jednáno v  nás ledu j íc í  podkap i to le .  
Podmíněné  upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  je  
up raveno  v  §  14  ZSVM.  Soud  pod le  toho to  us tanoven í  pos tupu je ,  
uzná - l i  za  vhodné  podmín i t  de f in i t i vn í  skončen í  věc i  sp lněn ím  
u rč i t ých  výchovných  nebo  och ranných  opa t řen í ,  a  to  ze jména 
v  p ř ípadech ,  kdy  j sou  pochybnost i  o  tom,  že  m lad is t vý  sp ln í  
pov innos t i  u ložené  soudem p ro  m ládež  pod le  §  12  ZSVM.  Jedná  
se  o  úpravu  obdobnou  §  26  t res tn ího  zákona .  Podmínky  p ro  už i t í  
§  14  ZSVM jsou  s tanoveny  v  §  11  ZSVM.   
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3 .2 .4  Nedos ta tky  sank čního  sys tému 
Sankčn ímu sys tému  ZSVM lze  vy t ýka t  hned  něko l ik  
nedos ta tků .  P rvn í  vý t ka  spoč í vá  v  nemožnost i  u ložen í  
och ranného  léčení  m lad is t vému,  k te rý  by l  v  době  spáchán í  č i nu  
nep ř íčetný  ve  smys lu  §  12  t res tn ího  zákona .  Dospě l é  nep ř íčetné  
osobě  by  by lo  možnou  u lož i t  ochranné  léčen í  pod le  §  72  ods t .  2  
t res tn ího  zákona ,  a le  m lad is t vý  by  v  tomto  p ř ípadě  by l  osobou  ve  
smys lu  §  5  ods t .  2  ZSVM,  k te ré  je  možno  u lož i t  pouze  opa t řen í  
uk ládaná  d í tě t i  m ladš ímu  pa tnác t i  le t .  Taxa t i vn í  výče t  těch to  
opa t řen í  j e  uveden  v  §  93  ZSVM,  ochranné  léčen í  zde  však  
uvedeno  nen í .  Úče l  opa t řen í  uvedených  v  §  93  ZSVM je  j iný  než 
úče l  och ranného  léčen í .  Vzh ledem ke  spec ia l i tě  ZSVM 
k  t res tn ímu  zákonu ,  ne lze  ochranné  léčen í  m lad is t vému  u lož i t .  
Ten to  nedos ta tek  l ze  ods t ran i t  pouze  nove l i zac í  p ř í s lušných  
us tanoven í  ZSVM,  a  to  buď  §  5  č i  §  93 . 81  
Po  p ř i j e t í  zákona  o  výkonu  zabezpečovac í  de tence  je  s i ce  
možno  m lad is t vému  u lož i t  zabezpečovac í  de tenc i ,  avšak  ta  má 
bý t  jakýms i  vyšš ím  s tupněm och ranného  léčen í ,  pouze  
v  p ř ípadech ,  kdy  by  och ranné  léčen í  neved lo  nebo  by l  
p ředpok lad ,  že  nepovede k  och raně  spo lečnost i . 82 
D ruhý  nedos ta tek  l ze  spa t řova t  v  §  12  p ísm .  b )  ZSVM.  
V  tomto  us tanoven í  j e  uzákoněna  možnost  soudu  upus t i t  od  
u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  m lad is t vému,  jes t l i že  je  vůč i  němu 
už i to  och ranné  nebo  výchovného  opa t řen í  a  k  dosažen í  úče lu  
toho to  zákona  nen í  t řeba  u lož i t  t res tn í  opa t řen í .  Jde  o  nový  
způsob  vy ř í zen í  věc i ,  k te rý  p ř i nes l  zákon  m ládeže .  Och ranné  
nebo  výchovné  opa t řen í  se  zde  uk ládá  jako  jed iný  p ros t ředek 
sankčn ího  nebo  výchovného  působen í .  Odpovídá  to  i  subs id ia r i tě  
t res tn í  rep rese ,  o  k te ré  hovo ř í  us tanoven í  §  3  ods t .  2  ZSVM,  
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v  němž se  uvád í ,  že  t res tn í  opa t řen í  l ze  použ í t  pouze  tehdy,  
j es t l i že  j i ná  opa t řen í  a  pos tupy  by  z ře jmě  neved ly  k  dosažen í  
úče lu  zákona  m ládeže . 83 P rob lém spoč í vá  v  tom,  že  zákon  
neup ravu je  žádný  způsob  vymahate lnos t i  výchovného  opa t řen í  
u loženého  v  souv is los t i  s  upuš těn ím  od  u ložen í  t res tn ího  
opa t řen í  pod le  toho to  us tanoven í . 84 Už i t í  us tanoven í  §  12  p ísm .  
b )  ZSVM je  v  tomto  p ř ípadě  de f in i t i vn í  a  ne lze  je ,  s  vý j imkou  
z rušen í  rozhodnut í  ces tou  m imo řádného op ravného p ros t ředku ,  
k te rý  však  nen í  možné  odůvodn i t  nedodržen ím  podmínek  
p robačn ího  doh ledu ,  n i jak  zv rá t i t  an i  po té ,  co  se  ukáže ,  že  
u ložená  výchovná  opa t řen í  nep ln í  svů j  úče l .  Nep ř i cház í  v  úvahu ,  
na  rozd í l  p ř i  u ložen í  och ranné  výchovy  nebo  och ranného  léčen í ,  
an i  t res tný  č i n  ma řen í  výkonu  ú ředn ího  rozhodnut í  pos tupem 
pod le  §  171  t res tn ího  zákona .  Je  p ro to  na  soudu ,  aby  se  
důk ladně  zabýva l  úče lem už i t í  toho  k te rého  výchovného  opa t řen í  
a  t ím ,  do  jaké  m í ry  j e  m lad is t vý  p ř i p raven  a  schopen nap ln i t  jeho  
úče l .  P ro  t y to  úče ly  j e  žádouc í  důs ledně  využ íva t  možnos t  zapo j i t  
do  řešen í  těch to  p ř ípadů  ú ředn íky  P robačn í  a  med iačn í  s lužby  a  
p racovn íky  p ř í s lušného  o rgánu  soc iá lně -p rávn í  ochrany  dě t í .  Na 
n ich  by  mě l o  bý t  sh romážděn í  veške rých  dos tupných  in fo rmac í  o  
ak tuá ln í  osobn í  s i tuac i  m lad is tvého  a  o  š i r š ích  soc iá ln ích  
p ř íč i nách  jeho  t res tné  č i nnos t i ,  vy t i pován í  vhodných  výchovných  
opa t řen í  re f lek tu j í c ích  jeho  osobn í  pomě r y ,  jeho  hodno tovou  
o r ien tac i  i  charak te r  jeho  t res tné  č i nnos t i  a  p roveden í  p rognózy  
jeho  da lš ího  vývo je . 85 
Obdobné  s lab iny  má  i  skončen í  věc i  d le  §  69  p ísm.  b )  a  c )  
ZSVM,  nebo ť  se  také  jedná  o  de f in i t i vn í  skončen í  věc i  a  
                                                 
83 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 30. 
84 Vanduchová, M., in: Problémy trestního postihu mladistvých, kolektiv autorů, Olomouc 2003, s. 
27. 
85 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 146. 
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v  p ř ípadě  nedod ržován í  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  
m lad is t vým,  an i  zde  ne lze  rozhodnut í  z  toho to  důvodu  z ruš i t . 86 
Ta to  úp rava  by la  do  ZSVM p řevza ta  ze  zah ran ičn ích  
p rávn ích  úp rav ,  ze jména  německé  a  rakouské ,  avšak  
nedůs ledným způsobem.  Nap ř í k lad  v  Rakousku  jsou  výchovná  
opa t řen í  uk ládána  p ř i  p ředběžném zas taven í  t res tn ího  s t íhán í ,  p ř i  
podmíněném od ložen í  vý roku  o  t res tu  nebo  p ř i  odk ladu  výkonu  
t res tu .  Do jde - l i  k  úmys lnému nep lněn í  u ložených  výchovných  
pov innos t í ,  docház í  k  pok račován í  t res tn ího  ř í zen í ,  u ložen í  t res tu  
nebo  k  výkonu  od loženého  t res tu .  Pod le  německého  zákona  o  
m ládež i  ( JGG)  je  možno  (podobně  j ako  u  nás)  u lož i t  výchovné 
pokyny  jako  jed iné  opa t řen í ,  p ř ičemž je j i ch  nucený  výkon  se 
nep ředpok ládá .  Avšak  p ř i  t v rdoš í jném,  úmys lném nep lněn í  
pokynů  j e  možno  u lož i t  kázeňský  p ros t ředek  zav řen í ,  pokud  by l  
m lad is t vý  o  t omto  nás ledku  p ředem poučen.  Zav řen í  nenas tupu je   
m ís to  pokynu ,  a le  jedná  se  o  sankc i  za  jeho  nedod ržen í ,  p ř ičemž 
pov innos t  vykona t  pokyn  t r vá  i  nadá le .  P ř i  opakovaném po rušen í  
pokynu  může  být  zav řen í  opakováno .  Jeho  ce lková  dé lka  však  
nesmí  p řek roč i t  dobu  č t y ř  t ýdnů . 87 To to  řešen í  je  však  německou 
teor i i  považováno  za  neúč i nné  a  v  p ř í k rém rozpo ru   s  výchovným 
pos lán ím  ambu lan tn ích  opa t řen í . 88 Dopo ruču je  se  p ro to ,  aby 
v  p ř ípadě  nedod ržen í  pokynů  neby la  up la tňována  vě t š í  rep rese ,  
a le  da lš í  in tenz ivn í  ambu lan tn í  výchovná  pomoc.   
T řet ím  nedos ta tkem,  na  k te rý  v  souv is los t i  s  p ř i j e t ím  ZSVM 
poukazu j í  něk te ř í  t res tněp rávn í  odbo rn íc i ,  j e  absence  p rávn í  
úp ravy  p rob lema t i ky  t res tán í  m ladých  dospě l ých  (osob  ve  věku  
osmnáct  až  jedenadvace t  le t ) .  Nedosta tek  je  spa t řován  v  t om,  že  
v  uvedeném obdob í  nemus í  bý t  u  jed ince  spo leh l i vě  ukončen  jeho  
soc iá ln í  vývo j ,  ačko l i v  vývo j  b io log ický  j i ž  ukončen je .  Jed ince 
                                                 
86 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
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87 Vanduchová, M., in: Problémy trestního postihu mladistvých, kolektiv autorů, Olomouc 2003, 
pozn. pod čarou č. 2 s. 28. 
88 Vanduchová, M., in: Problémy trestního postihu mladistvých, kolektiv autorů, Olomouc 2003, 
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tedy  ne lze  jednoznačně  p ř i řad i t  an i  pod  ka tego r i i  osob 
m lad is t vých ,  an i  pod  ka tego r i i  osob  dospě l ých .   
V  něk te rých  evropských  zemích  je  ta to  věková  skup ina  osob  
pod řazena  pod  p rávn í  úp ravu   u rčenou  p ro  m ládež .  P r inc ip  toho to  
sys tému  spoč í vá  v  umožněn í  snadně j š ího  návra tu  de l ikven ta  do  
spo lečnost i  t ím  že  nebude  s t i gmat i zován  a  vy loučen  ze  
soc iá ln ího  ž i vo ta  označen ím  za  pacha te le  t res tného  č i nu .  Také  
vo lba  sankc í  u  té to  skup iny  osob  je  redukována  na  sankce  
p ř iměřené,  vhodné  věkové  a  soc iá ln í  vyspě l os t i  m ladých  
dospě l ých  a  je j i ch  zpě tnému  za řazen í  do  spo lečnos t i .  Náš  
zákonodá rce  se  k  tomuto  názo ru  nep ř i k lon i l  a  m ladé  dospě l é  pod  
osobn í  působnos t  zákona  m ládeže  nepod řad i l . 89 
Nep ř ímo  však  je  ten to  nedos ta tek  kompenzován  nove l i zac í  
t res tn ího  zákona ,  k te rá  by la  p ř i j a ta  spo lu  se  ZSVM.  Zmírněn í  
v  t res tán í  t zv .  m ladých  dospě l ých  se  p ro jev i lo  v  
nove l i zac i  us tanoven í  §  40  ods t .  5  t res tn ího  zákona,  kde  je  
uvedeno ,  že  má- l i  soud  vzh ledem k  pomě rům osoby b l í zké  věku  
m lad is t vých  nebo  k  oko lnos tem p ř ípadu  za to ,  že  by  použ i t í  t res tn í  
sazby  odně t í  svobody  s tanovené  t res tn ím  zákonem by lo  p ro  
takovou  osobu  nep ř imě řeně  p ř ísné  a  že  l ze  úče lu  t res tu  
dosáhnou t  t res tem k ra t š ího  t r ván í ,  může  t res t  odně t í  svobody  
u lož i t  v  rámc i  t res tn í  sazby  sn ížené  o  jednu  č t v r t inu ,  vy jma  u  
zv láš ť  závažných  t res tných  č i nů 90,  kde  se  už i je  nesn ížených  
sazeb  t res tu  odně t í  svobody. 91 To to  us tanoven í  se  vz tahu je  pouze  
na  t res t  odně t í  svobody .  Jedná  se  o  samosta tný  důvod ,  k te rý  j e  
nezáv is l ý  na  důvodech  §  40  ods t .  1  až  3  t res tn ího  zákona ,  a  an i  
se  u  ně j  neup la tn í  omezen í  pod le  §  40  ods t .  4  t res tn ího  zákona ,  
nebo ť  c i tovaná  us tanoven í  §  40  t res tn ího  zákona  se  už i j í  jen  na  
dospě l é  pacha te le .  §  40  ods t .  5  t res tn ího  zákona  je  tedy  
us tanoven ím  mimo řádným,  což  po tv rzu je  i  jeho  c í l  d le  důvodové  
zp rávy  k  ZSVM,  k te rá  odůvodňova la  nove l i zac i  toho to  us tanoven í  
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j ako  možnost  m imo řádného  sn ížen í  t res tu  odně t í  svobody  osobě  
ve  věku  b l í zkém věku  m lad is t vých  v  p ř ípadech  hodných  
zv láš tn ího  z řete le .  
Spo lu  s  c i tovanou  nove l i zac í  by l  t aké  dop lněn  §  26  t res tn ího  
zákona  o  ods t .  5 ,  v  němž je  uvedeno ,  že  jde - l i  o  pacha te le  ve  
věku  b l í zkém věku  m lad is t vých ,  může  soud  v  zá jmu využ i t í  
výchovného  působen í  rod iny ,  ško ly  a  da lš ích  sub jek tů  u lož i t ,  a  t o  
samosta tně  nebo  ved le  p ř imě řených  omezen í  nebo  pov innos t í  
uvedených  v  ods tavc i  3  a  4  §  26  t res tn ího  zákona ,  t éž  něk te rá  
z  výchovných  opa t řen í  uvedená  v  zákoně  o  soudn ic tv í  ve  věcech  
m ládeže  za  podmínek  s tanovených  p ro  m lad is t vé  pacha te le .  
Důvodem k  tomuto  k roku  d le  důvodové  zprávy  by lo  umožn i t  soudu  
v  zá jmu  op t imá ln ího  a  všes t ranného  působen í  na  pacha te le ,  k te rý  
j e  ve  věku  b l í zkém věku  m lad is t vých ,  použ í t  opa t řen í ,  k te rá  jsou  
u rčena  p ro  m lad is t vé  pacha te le .  Vhodnos t  takového  pos tupu  
zváž í  soud  pod le  konk ré tn ích  oko lnos t í  p ř ípadu ,  ze jména 
s  oh ledem na  posouzen í  osoby  pacha te le .  Návrh  p ředpok láda l  se ,  
že  p ředmě tem posuzován í  bude  i  duševn í  s tav  takové  osoby 
z  h led iska  dosažen í  u rč i t ého  s tupně  rozumové  a  mravn í  
vyspě l os t i ,  nebo ť  p roces  dosp íván í  j e  zá lež i tos t í  značně  
i nd i v iduá ln í ,  záv is lou  na  ú rovn i  f yz i cké  a  duševn í  vyspě l o s t i ,  na  
s tupn i  soc ia l i zace  a  na  tom,  jak  se  t y to  sku tečnost i  p ro jev i l y  p ř i  
spáchán í  t res tného  č i nu . 92 
Smys lem d isku tovaného  us tanoven í  je  pos tupova t  pod le  
něho  u  zv láš tn í  ka tego r ie  pacha te lů ,  j im iž  j sou  osoby  ve  věku  
b l í zkém věku  m lad is t vých ,  an iž  by  zákon  ten to  věk  konk re t i zova l .  
Nen í  také  jednoznačné,  zda  je  rozhodný věk  v  době  spáchán í  
č i nu  č i  v  době  rozhodován í  o  něm. Je l i kož  je  na  s te jnou  věkovou  
ka tego r i i  vázána  i  po lehču j íc í   oko lnos t  spoč í va j í c í  ve  spáchán í  
t res tného  č i nu  ve  věku  b l í zkému  věku  m lad is t vých  (§33  p ísm.  b  
t res tn ího  zákona ) ,  pa t rně  je  t řeba  i  v  p ř ípadě  pos tupu  pod le   §  26  
ods t .  5   t res tn ího  zákona  považova t  za  rozhodu j íc í  věk  pacha te le  
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v  době  spáchán í  t res tného  č i nu ,  oh ledně  něhož se  rozhodu je  o  
podmíněném upuš těn í  od  po t res tán í  s  doh ledem.  
T res tn í   zákon  tak  ponechává  do  j i s té  m í ry  na  rozhodnu t í  
soudu ,  o  ko l ik  může  věk  pacha te le  v  době  č i nu  p řevýš i t  věk  18  
le t .  Výrazem „b l í zký“  j e  však  naznačeno,  že  to  nebude  věk  p ř í l i š  
p řesahu j íc í  18  le t .  Dů l e ž i t ou  ro l i  také  seh rává  to ,  zda  a  do  jaké  
m í ry  j e  vzh ledem k  věku  pacha te le  a  jeho  rozumové ,  mravn í  a  
soc iá ln í  vyspě l os t i  ješ tě  důvodné očekáva t ,  že  opa t řen í  zde  
p ředpok ládaná  mohou  m í t  na  pacha te le  dos ta tečný výchovný  v l i v ,  
p ro tože  p roces  dosp íván í  je  věc  značně  ind i v iduá ln í  a  zá lež í  na 
ú rovn i  pacha te lovy  f yz i cké  a  duševn í  vyspě l o s t i ,  na  s tupn i  jeho 
soc ia l i zace  a  na  tom,  jak  se  t y to  sku tečnost i  p ro jev i l y  na 
spáchaném t res tném č i nu .   
Výchovná  opa t ření  pod le  §  26  ods t .  5  t res tn ího  zákona  l ze  
u lož i t  buď  samosta tně  nebo  ved le  p ř imě řených  omezen í  a  
pov innos t í  pod le  §  26  ods t .  3 ,  4  t res tn ího  zákona  jes t l i že  je  
nu tné  nebo  vhodné  dop ln i t  je j i ch  úč i nek  výchovným i  opa t řen ím i  
pod le  §  26  ods t .  5  t res tn ího  zákona .  Rozhodnut í ,  k te rá  va r ian ta  
má  bý t  použ i ta ,  j e  věc í  soudu  rozhodu j íc ího  o  podmíněném 
upuš těn í  od  po t res tán í  s  doh ledem ze jména s  oh ledem 
na  oko lnos t i  p ř ípadu  a  osobu  pacha te le . 93 
Au to r  p ráce  se  domn ívá ,  že  nove l izace  §§  26  ods t .  5  a  40  
ods t .  5  t res tn ího  zákona  je  zce la  dos taču j íc í ,  nebo ť  ap l i kace  
těch to  us tanoven í  je  ponechána  s i ce  zce la  na  rozhodnu t í  soudu ,  
avšak  je  to  p rávě  soud ,  kdo  má  možnost  na  zák ladě  pozna tků  
z ískaných  během soudn ího  p rocesu  s  pacha te lem důk ladně  a  
nes t ranně  posoud i t ,  zda  už i t í  uvedených  us tanoven í  nap ln í  úče l ,  
p ro  k te rý  by la  ta to  us tanoven í  do  zákona  zapracována .  V  p rocesu 
dokazován í  se  seznámí  s  f yz ickou  i  duševn í  vyspě l os t í  pacha te le  
a  pod le  z j i š těných  oko lnos t í  rozhodne ,  jaký  v l i v  na  pacha te le  
bude  m í t  p ř ípadné  už i t í  č i  neuž i t í  těch to  us tanoven í .  Kdyby  by la  
v  zákoně  s tanovena  da lš í  ka tego r ie  pacha te lů  ( t zv .  m ladých  
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dospě l ých ) ,  na  něž  by  se  au tomat i cky  vz tahova ly  us tanoven í  o  
m í rně j š ích  t res tech ,  h roz i lo  by  zneuž íván í  zákonodá rcovy  
benevo lence  ze  s t rany  m ladých  dospě l ých  jako  pacha te lů .  
 
3.3  Opa t ření  uk ládaná  osobám mladš ím 15  le t  
 Opa t řen í ,  k te ré  lze   u lož i t  osobám m ladš ím  pa tnác t i  le t ,  
j sou  taxa t i vně  s tanovena  v  §  93  ods t .  1  ZSVM.  Ta to  opa t řen í  se  
už i j í  rovněž  na  m lad is t vé ,  k te ř í  ne jsou  p ro  nedos ta tek  rozumové  
a  mravn í  vyspě l os t i  (§  5  ods t .  1  ZSVM)  nebo  p ro  nep ř íčetnos t  (§  
12  t res tn ího  zákona )  t res tně  odpovědn í .  Jedná  se  o  ta to  
opa t řen í :  
a )   doh led  p robačn ího  ú ředn íka ,  
b )   za řazen í  do  te rapeu t i ckého ,  psycho log ického  nebo  
j i ného  vhodného výchovného  p rogramu  ve  s t řed isku 
výchovné  péče a  
c )   och ranná  výchova .   
 
P ro  u ložen í  opa t řen í  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  osobě  
m ladš í  15  le t  se  už i j í  p ř imě řeně  us tanoven í  §  16  ods t .  1  a2  a  §  
80  ods t .  1 ,3 ,4  a  5  ZSVM.  
Je  t řeba podo tknou t ,  že  nen í  vy loučeno,  aby  by l  u ložen  
doh led  p robačn ího  ú ředn íka  pod le  §  93  ods t .  1  p ísm.  a )  ZSVM za  
s i tuace ,  kdy  j i ž  by l  nad  d í tě tem m ladš ím  pa tnác t i  l e t  s tanoven  
doh led  pod le  §  43  ods t .  1  p ísm.  b )  zákonem o  rod ině  ,  nebo ť  
každé  z  těch to  opa t řen í  s ledu je  j iný  c í l ,  a  nad to  jsou  od l išně  
up raveny  i  podmínky ,  za  n i chž  mohou  bý t  oba  t ypy  doh ledu  
vykonávány.  Ze  smys lu  těch to  opa t řen í ,  k te rá  ne jsou  to tožná ,  
vyp lývá ,  že  mohou být  vykonávána  i  ved le  sebe . 94 
Také  u ložen í  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  pod le  §  93  ods t .  
1  p ísm.  a )  ZSVM d í tě t i  m ladš ímu  pa tnác t i  le t ,  k te ré  se  dopus t i lo  
č i nu  j inak  t res tného ,  nebrán í  sku tečnos t ,  že  v  době  rozhodován í  
soudu  p ro  m ládež  o  tomto  opa t řen í  se  d í tě  j i ž  nacház í  ve  výkonu 
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ústavn í  výchovy  na ř í zené  pod le  §  46  ods t .  1  zákona  o  rod ině .  
Současný  výkon  ús tavn í  výchovy  a  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  
tedy  obecně  ne lze  vy louč i t .  Závě r ,  zda  v  konk ré tn ím  p ř ípadě  
bude  nu tno  u lož i t  doh led  p robačn ího  ú ředn íka  i  d í tě t i  m ladš ímu 
pa tnác t i  le t ,  k te ré  se  j i ž  nacház í  v  ús tavn í  výchově ,  a  že  je  t edy 
namís tě  souběžné  působen í  obou  těch to  ins t i tu tů ,  ovšem mus í  
vycháze t  ze  z j i š těn í ,  že  u ložen í  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  je  
po t řebné z  h led iska  nap lněn í  úče lu  ZSVM. 95 
P ř i  uk ládán í  opa t řen í  spoč í va j í c í  za řazen ím  do  
te rapeu t ického ,  psycho log ického  nebo  j iného  vhodného 
výchovného  p rogramu  ve  s t řed isku  výchovné  péče a  och ranné  
výchovy  se  ap l i ku je  zákon  č .  109 /2002  Sb .  o  výkonu  ús tavn í  
výchovy  nebo  och ranné  výchovy  ve  ško lských  za ř í zen ích  a  o  
p reven t i vně  výchovné  péč i  ve  ško lských  za ř í zen ích  a  o  změně  
da lš ích  zákonů .  
Ob l iga to rně  se  och ranná  výchova  uk ládá  d í tě t i ,  k te ré  
spácha lo  č i n ,  za  ně j ž  t res tn í  zákon  ve  zv láš tn í  část i  dovo lu je  
u ložen í  vý j imečného  t res tu ,  a  k te ré  v  době  spáchán í  č i nu  dovrš i lo  
dvanác tý  rok  svého  věku  a  je  m ladš í  než  pa tnác t  le t . 96 
Faku l ta t i vně  může  být  och ranná  výchova  u ložena  i  d í tě t i  
m ladš ímu  pa tnác t i  le t ,  odůvodňu je - l i  to  povaha  spáchaného  č i nu  
j i nak  t res tného  a  je - l i  to  nezby tně  nu tné  k  za j iš tění  j eho  řádné 
výchovy . 97 Do ln í  věková  h ran ice  zde  nen í  s tanovena ,  tud íž  l ze  
to to  opa t řen í  ap l ikova t  i  na  osoby  m ladš í  dvanác t i  le t .    
Soud  p ro  m ládež  rovněž  může  pod le  §  93  ods t .  7  ZSVM 
upust i t  od  u ložen í  opa t řen í ,  avšak  jen  za  podmínky ,  že  má 
shromážděny dos ta tečné  podk lady  svědč í c í  o  tom,  za  jakých  
podmínek  a  s  jakým úč i n kem na  d í tě  by l  č i n  d í tě t e  m ladš ího  
pa tnác t i  le t  s tá tn ím  zás tupcem nebo  p řed  soudem p ro jednán ,  a  
l ze - l i  z  opa t řených  podk ladů  uč i n i t  spo leh l i vý  závě r ,  že  t ím to  
p ro jednán ím  by lo  dosaženo  úče lu  zákona  i  bez u ložen í  opa t řen í .   
                                                 
95 Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8.11.2006, sp. zn. 8 Tdo 1262/2006 
96 viz § 93 odst. 2 ZSVM. 
97 viz § 93 odst. 3 ZSVM. 
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Bez p ro jednán í  věc i  p řed  soudem nebo  s tá tn ím  zás tupcem ne lze  
od  u ložen í  opa t řen í  upus t i t . 98 
 
Kap i to la  IV .  
P rocesn ěprávn í  úp rava  ZSVM 
 
4.1  Ř í zen í  ve  v ěcech mlad is tvých  
 Na  už i t í  ZSVM p ř i  ř í zen í  v  t res tn ích  věcech  p ro t i  
m lad is t vým odkazu je  §  291  t res tn ího  řádu.  
 Rozd í l y  v  ř í zen í  ve  věcech  p ro t i  m lad is t vým op ro t i  obecné  
t res tněp rávn í  úp ravě  p ředstavu j í  odchy lky,  k te ré  se  už i j í  na  
m lad is t vé  obv iněné  vy jma  těch ,  k te ř í  p rov iněn í  spácha l i  jednak 
p řed  dovršen ím  osmnáctého  roku ,  jednak  po  jeho  dovršen í ,  
j es t l i že  t res tn í  zákon  na  č i n  spáchaný po  dovršen í  osmnác tého  
roku  s tanov í  t res t  s te jný  nebo  p ř ísně j š í  nebo  by lo - l i  zahá jeno  
t res tn í  s t íhán í  až  po  dovršen í  deva tenác tého  roku  m lad is t vého . 99 
Důvodem zv láš tn í  úp ravy  v  ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých  je ,  
s te jně  jako  v  t res tán í  m lad is t vých ,  p ředevš ím  zá jem na  dosažen í  
výchovného  úče lu  t res tn ího  ř í zen í ,  rozš í řen í  a  zv láš tn í  za j i š těn í 
p rocesn ích  p ráv  m lad is t vého  s  oh ledem na  jeho  věk ,  n i žš í  
osobnostn í  z ra los t  a  tud íž  omezení  možnost i  v las tn í  obha joby  a  
vy loučen í  všech  škod l i vých  v l i vů  t res tn ího  ř í zen í ,  k te ré  by  moh ly  
bý t  na  p řekážku  výchovnému působen í  ř í zen í  na  m lad is t vého . 100 
O  zák ladn ích  zásadách  vz tahu j íc ích  se  k  ř í zen í  a  o  z ř í zen í  
spec iá ln ích  soudů  p ro  m ládež  by lo  j i ž  po jednáno výše ,  avšak  
ne lze  opom inou t  da lš í  rozd í l y  od  obecné  úpravy  t res tn ího  ř í zen í .  
V  ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých  rozhodu j í  soudy  p ro  m ládež ,  
j e j i chž  soudc i  mus í  m í t  zv láš tn í  p růp ravu  d le  §  3  ods t .  8  ZSVM 
p ro  zacházen í  s  m ládež í . 101 Rozhodne - l i  ve  věc i  m lad is t vého  
obecný  soud  (§  2  p ísm.  h /  ZSVM) ,  ač  j i ž  mě l  pod le  §  2  p ísm.  g )  a  
                                                 
98 Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež ze dne 18.5.2005, sp. zn. 12 
Rodo 7/2005. 
99 § 73 ZSVM. 
100 Jelínek, J., a kol., Trestní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Linde, Praha 2007, s. 645 a 
násl. 
101 Viz s. 19, základní zásady  trestního práva procesního, podkapitola 2.2.2.  
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§  4  ZSVM p ro jedna t  a  rozhodnou t  soud  p ro  m ládež ,  jedná  se  o  
pods ta tnou  vadu  ř í zen í  ve  smys lu  us tanoven í  §  258  ods t .  1  p ísm.  
a )  t res tn ího  řádu,  k te rou  ne lze  naprav i t  v  ř í zen í  p řed  odvo lac ím  
soudem (§  259  ods t .  1  t res tn ího  řádu ) .  P ro to  takový  rozsudek  
mus í  být  z rušen  a  v rácen  soudu  p rvn ího  s tupně  s  t ím ,  že  o  
podané obža lobě  bude  rozhodova t  soud  p ro  m ládež . 102 
Odchy lně  je  též  up ravena  m ís tn í  p ř í s lušnos t  soudu ,  když  p ř i  
j e j ím  u rčen í  nen í  rozhodu j íc í  m ís to ,  kde  by l  č i n  spáchán ,  a le  na 
p rvn ím  m ís tě  je  byd l i š tě  m lad is t vého  nebo  nen í - l i  ho ,  obvod ,  kde  
se  m lad is t vý  zd ržu je  nebo  p racu je .  H led isko  m ís ta  spáchán í  č i nu  
č i  j eho  vy jeven í  je  až  d ruho řadé . 103 Vý j imka  z  m ís tn í  p ř í s lušnos t i  
soudu  je  up ravena  v  §  39  ZSVM tak ,  že  vyžadu je - l i  t o  p rospěch  
m lad is t vého ,  může  p ř í s lušný  soud  pos toup i t  věc  soudu  p ro  
m ládež ,  u  něhož je  konán í  t res tn ího  ř í zen í  se  z řete lem na  zá jmy 
m lad is t vého  ne júče lně j š í .  To to  h led isko  by lo  zvo leno  na  zák ladě  
p rak t ických  zkušenost í ,  že  ne júče lně j š í  je  kona t  ř í zen í  v  m ís tě  
byd l i š tě ,  nebo ť  p rávě  zde  je  zp rav id la  možno  ne j lépe  za j is t i t  
koo rd inovanou  spo lup rác i  s  P robačn í  a  med iačn í  s lužbou ,  
s  p ř í s lušným i  o rgány  soc iá lně -p rávn í  och rany  dě t í  a  s  rod inou  
osoby ,  p ro t i  n íž  se  ř í zen í  vede  tak ,  aby  by l  co  ne j lépe  nap lňován  
výchovný  úče l  ř í zen í  a  za j iš těno  da lš í  působen í  na  takovou  osobu  
i  po  skončen í  ř í zen í . 104 
  Z  usnesen í  Ne jvyšš ího  soudu  ze  dne  14 .2 .2007 ,  sp .  zn .  
8  Td  11 /2007  vyp lývá ,  že  za  m ís to ,  v  j ehož  obvodu  m lad is t vý  
byd l í ,  pod le  k te rého  se  ve  smys lu  §  37  ods t .  1  ZSVM u rču je  
m ís tn í  p ř í s lušnos t  soudu  p ro  m ládež ,  ne lze  mechan icky  p řed j íma t  
m ís to  jeho  t r va lého  poby tu ,  a le  je  po t řeba  p ro  jeho  u rčen í  vždy  
ově ř i t ,  kde  m lad is t vý  sku tečně  byd l í .  Za  takové  m ís to  l ze  
považova t  i  výchovné  za ř í zen í ,  v  němž mlad is t vý  vykonává 
ús tavn í  nebo  och rannou výchovu ,  pokud  se  ne jedná  jen  o  
dočasný  poby t .  Takovým mís tem však  nen í  vězn ice ,  kde  je  
                                                 
102 Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.2.2005, sp. zn. 8 To 14/2005. 
103 § 37 ZSVM. 
104 Z důvodové zprávy k ZSVM. 
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mlad is t vý  ve  vazbě  nebo  kde  vykonává  t res tn í  opa t řen í  odně t í  
svobody . 105 K  u rčen í  m ís tn í  p ř í s lušnos t i  soudu  p ro  m ládež 
ex is tu je  j i ž  něko l ik  rozhodnut í  Ne jvyšš ího  soudu  ČR. 106 
P rávo  m lad is t vého  m í t  obhá jce  je  up raveno  v  §  42  ZSVM,  
ze jména  se  jedná  o  p rávo  m í t  obhá jce  j i ž  od  okamžiku ,  kdy  j sou 
p ro t i  m lad is t vému použ i t a  opa t řen í  pod le  ZSVM nebo  p rovedeny 
úkony  pod le  t res tn ího  řádu ,  včetně  úkonů  neodk ladných  a  
neopakova te lných ,  vy jma  p ř ípadů ,  kdy  ne lze  p roveden í  úkonu 
od lož i t  a  za j i s t i t  vy rozuměn í  obhá jce  o  tomto  úkonu .  O  obhá jc i  
m lad is t vého  by lo  pod robně j i  po jednáno  výše . 107 
Rovněž  dokazován í  má  bý t  vedeno tak ,  aby  by la  za ručena 
och rana  souk romí  m lad is t vého ,  p ř i  j eho  výs lechu  se  mus í  
pos tupova t  oh ledup lně  a  še t ř i t  jeho  osobnos t .  Ke  kon f ron tac i  l ze  
p ř i s t oup i t  zce la  vý j imečně  až  v  ř í zen í  p řed  soudem p ro  m ládež .  K  
vyše t řen í  duševn ího  s tavu  m lad is t vého  se  ob l i ga to rně  p ř i b í ra j í  
dva  zna lc i  z  obo ru  zd ravo tn ic t v í ,  odvě t v í  psych ia t r ie  se  
spec ia l i zac í  na  dě t skou  psych ia t r i i  a  pozo rován í  nesmí  t r va t  dé le  
než  jeden  měs íc ,  a  v  té to  lhů tě  mus í  bý t  vyp racován  posudek.  Na  
odůvodněnou  žádos t  zna lců  může  soud  p ro  m ládež  a  v  
p ř íp ravném ř í zen í  na  návrh  s tá tn ího  zás tupce  soudce  tu to  lhů tu  
p rod louž i t ,  n iko l i  však  v íce  než  o  jeden  měs íc .  P ro t i  rozhodnut í  o  
p rod loužen í  lhů t y  j e  p ř ípus tná  s t ížnos t .  O  da lš ích  rozd í lech  v  
ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých  d le  ZSVM bude pod robně j i  
po jednáno n íže .  
 
4.2  Vazba  mlad is tvého  
Ins t i tu t  vazby  je  v  ZSVM upraven  v  §§  46  až  51  a  obsahu je  
pouze  odchy lky od  obecných  us tanoven í  vazby  uvedených  
v  t res tn ím  řádu.  Odchy lky  spoč í va j í  ze jména  ve  zp ř í sněn í  
podmínek ,  za  k te rých  l ze  m lad is t vého  vz í t  do  vazby.  Vzh ledem k  
dosud  neukončenému vývo j i  m lad is t vého  a  nep ř í zn i vému  v l i vu  
                                                 
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.2.2007, sp. zn. 8 Td 11/2007. 
106 Např. usnesení NS 8 Td 61/2008 ze dne 10.12.2008, 8 Td 59/2008 ze dne 18.12.2008, 8 Td 
51/2008 ze dne 15.10.2008, atd. 
107 Viz s. 19 této práce. 
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j eho  poby tu  ve  vazbě ,  k te rý  by l  spo leh l i vě  p rokázán  jak 
k r im ino log ickým i  výzkumy,  tak  pozna tky  z  p raxe ,  by  mě l a  být  
vazba  omezena  jen  na  ne jzávažně j š í  p ř ípady ,  t j .  buď  vzh ledem 
k  nebezpečnos t i  a  s tupn i  narušen í  osobnost i  m lad is t vého  nebo  
vzh ledem k  m imo řádně  závažné  povaze  spáchaného  p rov iněn í .  
Omezen í  možnost í  vze t í  m lad is t vého  do  vazby  je  odůvodněno 
m imo řádnos t í  toho to  za j iš ťovac ího  p ros t ředku ,  jeho  n ízkého  
výchovného  úč i n ku  na  m lad is t vého  a  rozpo ru  jeho  š i rš ího  už i t í  se  
zásadam i  a  c í l i  ZSVM. 108 Vý j imečnost  vazby  je  vy jád řena  v  §  46  
ZSVM. 109 O  zadržen í ,  za tčen í  nebo  vze t í  do  vazby  m lad is t vého  je  
t řeba  bez  zby tečného  odk ladu  vyrozumě t  jeho  zákonného 
zás tupce ,  jeho  zaměs tnava te le ,  p ř í s lušné  s t řed isko  P robačn í  a  
med iačn í  s lužby ,  p ř í s lušný  o rgán  soc iá lně -p rávn í  och rany  dě t í  a  
osoby  uvedené  v  §  70  t res tn ího  řádu 110 a  j de - l i  o  m lad is t vého ,  
k te rému by la  u ložena  och ranná  výchova ,  také  výchovné  za ř í zen í ,  
ve  k te rém mlad is tvý  vykonává  och ranou  výchovu .  
Ne jenže  je  u  m lad is t vých  t r ván í  vazby  výrazně  omezeno ,  a le  
nad to  je j í  výkon  mus í  bý t  u  těch ,  k te ř í  nedovrš i l i  v  době  zad ržen í  
osmnáctý  rok  svého  věku ,  vy jma u rč i t ých  oko lnos t í  v  ZSVM 
de f inovaných ,  p rováděn  oddě l eně  od  dospě l ých .  Zák ladn í  doba  
t r ván í  vazby  je  dva  měs íce  a  v  p ř ípadě  zv láš ť  závažného  
p rov iněn í  nesmí t r va t  dé le  než  šes t  měs íců .  Může  být  s i ce  
vý j imečně  p rod loužena  až  o  da lš í  dva  měs íce  a  v  ř í zen í  o  zv láš ť  
závažném prov iněn í  až  o  da lš ích  šes t  měs íců ,  avšak  je j í  
p rod loužen í  je  vázáno  na  sp lněn í  da lš ích  podmínek ,  
spoč í va j í c ích  v  tom,  že  z  důvodu  ob t ížnos t i  věc i  nen í  možné  
včasného  skončen í  t res tn ího  ř í zen í  a  p ropuš těn ím  mlad is t vého  na 
                                                 
108 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 758-759. 
109 § 46 odst. 1 ZSVM zní: Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby 
dosáhnout jinak. 
110 § 70 trestního řádu zní:  O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého 
rodinného příslušníka obviněného, jakož i jeho zaměstnavatele; to neplatí, prohlásí-li obviněný, že s 
takovým vyrozuměním nesouhlasí, ledaže jde o vyrozumění rodinného příslušníka mladistvého. O 
vzetí do vazby příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru je třeba vyrozumět též jeho 
velitele nebo náčelníka. Nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, vyrozumí soud o vzetí cizince do vazby též konzulární úřad státu, jehož je cizinec 
občanem. 
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svobodu  by  h roz i l o  zma řen í  nebo  pods ta tné  z t ížen í  dosažen í  
úče lu  t res tn ího  s t íhán í .  Nad to  na  rozd í l  od  obecné  p rávn í  úp ravy  
pod le  §  71  t res tn ího  řádu  může  bý t  vazba  m lad is t vého  
p rod loužena  pouze  jednou  v  p ř íp ravném ř í zen í  a  jednou  v  ř í zen í  
p řed  soudem p ro  m ládež.  Ce lková  doba  vazby  m lad is t vého  tedy 
může  nane jvýš  t r va t  v  p ř ípadě  běžných  p rov iněn í  šes t  měs íců  a  u  
zv láš ť  závažných  p rov iněn í  osmnáct  měs íců .  Ta to  ne jvyšš í  
p ř ípus tná  doba  t rván í  vazby  se  vz tahu je  jen  na  p ř ípady ,  kdy  je  
vazba  vykonávána  jak  v  p ř íp ravném ř í zen í ,  tak  v  ř í zen í  p řed 
soudem p ro  m ládež .  Je - l i  vazba  vykonávána  pouze  v  jednou  
z  těch to  s tád i í ,  může  bý t  pak  p rod loužena  o  p ř í s lušnou  dobu  
pouze  jednou . 111  
O  p rod loužen í  lhů t y  vazby  v  p ř íp ravném ř í zen í  rozhodu je  
soudce  ok resn ího  soudu  p ro  m ládež  na  návrh  s tá tn ího  zás tupce .  
Zákonodá rce  t ím  ch tě l  pa t rně  vy jád ř i t  závažnos t  takového  
rozhodován í  a  vý j imečnost  ins t i tu tu  vazby  v  t res tn ích  věcech  
m lad is t vých .  O p rod loužen í  vazby  v  ř í zen í  p řed  soudem 
rozhodu je  soudce  soudu  p ro  m ládež  nad ř í zeného  soudu  p ro  
m ládež ,  k te rý  je  p ř í s lušný  věc  p ro jedna t  nebo  k te rý  věc  j i ž  
p ro jednává .  V  obou  těch to  p ř ípadech  je  buď  s tá tn í  zás tupce  nebo  
p ředseda  sená tu  pov inen  doruč i t  návrh  na  p rod loužen í  vazby  
ne jpozdě j i  pa tnác t  dnů  p řed  skončen ím  lhů t y .  Lhů ta  je  t edy 
zachována ,  je - l i  návrh  doručen  ne jpozdě j i  dne ,  jenž  p ředcház í  
dn i ,  k te rý  j e  pa tnác tým dnem poč í taným zpě t  od  konce  lhů t y  
t r ván í  vazby.  
Nedod ržen í  t é to  l hů t y  má  za  nás ledek  p ropuš těn í  
m lad is t vého  na  svobodu  ne jpozdě j i  den  po  up lynu t í  l hů t y ,  na  n i ž  
by lo  t r ván í  vazby omezeno.  Vazba  se  započ í tává  od  doby ,  kdy 
doš lo  k  za tčen í  nebo  zadržen í  m lad is t vého ,  anebo  
nep ředcháze lo - l i  j í  za tčen í  nebo  zad ržen í ,  od  doby ,  kdy  doš lo  na  
zák ladě  rozhodnut í  o  vazbě  k  omezen í  osobn í  svobody 
m lad is t vého .  Po  p ropuš těn í  m lad is t vého  z  vazby  l ze  na ř íd i t  
                                                 
111 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 84. 
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doh led  p robačn ího  ú ředn íka  nad  m lad is t vým,  k te rý  může  t r va t  až 
do  skončen í  t res tn ího  s t íhán í .  
Všechny  o rgány  č i nné  pod le  ZSVM jsou  pov inny  zkoumat  v  
každém obdob í  t res tn ího  s t íhán í ,  zda  důvody  vazby  t r va j í  a  zda  
se  nezměn i l y .  Pom ine - l i  důvod  vazby ,  mus í  bý t  m lad is t vý  i hned  
p ropuš těn  na  svobodu.  Je - l i  u  m lad is t vého  sh ledán  něk te rý  z  
důvodů  vazby ,  j sou  o rgány  č i nné  pod le  t oho to  zákona  pov inny  
zkoumat ,  zda  ne lze  da lš í  výkon  vazby  m lad is t vého  nah rad i t  j iným 
opa t řen ím.  Jakm i le  bude  za j i š těno  takové  náh radn í  opa t řen í ,  
mus í  bý t  m lad is tvý  bez  zbytečného  odk ladu  p ropuš těn z  vazby.  
Orgány  č i nné  pod le  ZSVM p ř i t om  pos tupu j í  v  souč i nnos t i  s  
P robačn í  a  med iačn í  s lužbou  a  s  p ř í s lušným o rgánem soc iá lně -
p rávn í  och rany  dě t í . 112 
Vazbu  m lad is t vého  l ze  k romě  opa t řen í  uvedených  v  §§  73  a  
73a  t res tn ího  řádu  nahrad i t  da lš ím  opa t řen ím,  a  to  jeho  
umís těn ím  v  péč i  důvě r yhodné  osoby . 113 Jedno t l i vá  opa t řen í  l ze  
už í t  buď  samos ta tně  nebo  ve  vzá jemné  kombinac i .  Podmínky 
umís tněn í  m lad is tvého  do  péče  důvě r yhodné  osoby  up ravu je  §  50  
ZSVM.  
Výk lad  něk te rých  us tanoven í  t ýka j íc ích  se  ins t i tu tu  vazby  
č i n í  v  p rax i  p rob lémy.  Nedosta tky  se  snaž í  vyp ln i t  soudy  vyšš ích  
ins tanc í  svo j í  jud ika tu rou ,  k te rá  by  mě l a  rozd í lnému  výk ladu  
spo rných  us tanoven í  zab rán i t  a  s jedno t i t  rozhodovac í  p rax i  
n i žš ích  soudů .  Jedná  se  ze jména o  dobu  t r ván í  vazby  nebo  o  
věcnou  p ř í s lušnos t  soudu ,  k te rý  je  op rávněn  rozhodova t  o  je j ím  
p rod loužen í .  Na  t y to  nedos ta tky  reagu je  nap ř í k lad  usnesen í  
V rchn ího  soudu  v  O lomouc i  ze  dne  22 .11 .2005 ,  sp .  zn .  4  Tmo 
30 /2005 ,  k te rý  jud ikova l ,  že  „opě t ovné  vze t í  m lad is t vého  do  
vazby ,  z  n íž  by l  p ropuš těn  na  svobodu  po  up lynu t í  dvou ,  resp .  
šes t i  měs íců ,  j e - l i  s t íhán  p ro  zv láš ť  závažné  p rov iněn í ,  v  ř í zen í  
p řed  soudem nen í  možné ,  neby lo - l i  o  p rod loužen í  vazby 
rozhodnuto  způsobem upraveným v  us tanoven í  §  47  ods t .  2 ,  3  
                                                 
112 § 48 ZSVM. 
113 § 49 ZSVM. 
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zákonem č .  218 /2003  Sb .  Pos tupova l - l i  soud  p ro  m ládež  v 
rozporu  s  t ím to  p rav id lem,  jde  o  pochyben í ,  k te ré  je  důvodem p ro 
z rušen í  rozhodnut í  o  vze t í  do  vazby  v  ř í zen í  o  s t ížnos t i  (  §  149  
ods t .  1  t res tn ího  řádu ) . “  Da lš í  usnesen í  V rchn ího  soudu  v  
O lomouc i  ze  dne  14 .5 .2004 ,  sp .  zn .  4  Tmo  11 /2004  up řesn i lo ,  že  
„do  lhů t  t r ván í  vazby  (  §  71  t res tn ího  řádu )  je  vždy  t řeba 
započ í ta t  ne jen  dobu  zad ržen í ,  po  n íž  nás ledova lo  vze t í  
obv iněného  do  vazby ,  a le  i  dobu  omezen í  jeho  osobn í  svobody v  
důs ledku  zad ržen í  rea l i zovaného  v  t éže  t res tn í  věc i ,  po  němž by l  
(nap ř .  v  důs ledku  p ř i j e t í  p ísemného  s l ibu )  p ropuš těn  na  svobodu .  
To  p la t í  i  oh ledně  vazby  v  ř í zen í  ve  věcech  m lad is t vých ,  je j í ž  
max imá ln í  p ř ípus tnou  dé lku  a  poč í tán í  lhů t  t r ván í  up ravu j í  
us tanoven í  §  47  ods t .  1 ,  5  zákona  č .  218 /2003  Sb .  ,  o  soudn ic t v í  
ve  věcech  m ládeže . “  
Také  Ne jvyšš í  soud  se  ve  svém usnesen í  ze  dne  2 .9 .2004 ,  
sp .  zn .  8  T vo  42 /2004  oh ledně  p rod lužován í  vazby  a  věcné  
p ř í s lušnos t i  soudu  p ř i  ap l i kac i  §  47  ods t .  3  ZSVM jud ikova l ,  že  
„nad ř í zeným soudem,  jehož  soudce  je  ve  smys lu  §  47  ods t .  3  
zákona  č .  218 /2003  Sb .  op rávněn  rozhodnout  o  p rod loužen í  
vazby  m lad is t vého ,  je  ten  soud  p ro  m ládež ,  vůč i  němuž je  
pod ř í zeným soud ,  k te rý  věc  m lad is t vého  p ro jednává  v  p rvn ím 
s tupn i .  Koná - l i  ř ízen í  v  p rvn ím  s tupn i  okresn í  soud  p ro  m ládež  (  
§  16  t res tn ího  řádu ) ,  pak  je  t ím to  nad ř í zeným soudem p ř í s lušný  
k ra j ský  soud  p ro  m ládež ;  je - l i  k  p ro jednán í  věc i  v  p rvn ím  s tupn i  
věcně  p ř ís lušný  k ra jský  soud  p ro  m ládež  (§  17  t res tn ího  řádu ) ,  
pak  je  t ím to  nad ř í zeným soudem p ř ís lušný  v rchn í  soud  p ro  
m ládež .  
 Jes t l i že  doba  t r ván í  vazby  u  m lad is t vého  skonč í  v  p růběhu 
ř í zen í  o  op ravném p ros t ředku  p řed  nad ř í zeným soudem pro  
m ládež  (nap ř .  v  ř í zen í  p řed  odvo lac ím  soudem),  pak  se  -  s  
oh ledem na  nedos ta tek  spec iá ln í  p rávn í  úpravy  funkčn í  
p ř í s lušnos t i  soudu  p ro  rozhodován í  o  p rod loužen í  vazby  v  tom to  
s tad iu  ř í zen í  pod le  zákona  o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  -  
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up la tn í  obecné  us tanoven í  §  71  ods t .  7  t res tn ího  řádu . 114 P ro tože  
pod le  toho to  us tanoven í  nen í  rozhodnut í  o  p rod loužen í  vazby 
podmíněno  žádným návrhem an i  l hů t ou ,  ve  k te ré  by  je j  by lo  t řeba 
uč i n i t ,  může  ten to  nad ř í zený  soud  (ve  smys lu  us tanoven í  §  47  
ods t .  3  ZSVM,  nap ř .  odvo lac í  soud)  takové  rozhodnut í  uč i n i t  bez 
návrhu . “  
 
4.3  Odk lony od  t res tn ího  s t í hán í  
A l te rna t i vn ím i  způsoby  řešen í  t res tn ích  věc i  j sou  t zv .  
odk lony.  Jsou  vý j imkou  ze  zásady  lega l i t y  (§  2  ods t .  3  t res tn ího  
řádu )  a  současně  p ro jevem zásady opo r tun i t y 115.  Lze  je  ap l i kova t  
d le  obecných  t res tněprávn ích  p ředp isů  j ak  na  dospě l é  pacha te le ,  
tak  na  m lad is t vé .  Řad í  se  k  n im podmíněné zas taven í  t res tn ího  
s t íhán í ,  jenž  je  up raveno  v  §§  307  a  308  t res tn ího  řádu,  nebo  
na rovnán í ,  k te ré  up ravu j í  §§  309  až  314  t res tn ího  řádu .  Smys lem 
těch to  a l t e rna t ivn ích  způsobů  řešen í  t res tn ích  věc í  je  
ods t raňován í  kon f l i k tn ích  s tavů  po  ob jasněn í  p ř íč i n  t res tné  
č i nnos t i ,  tedy  p ředevš ím  vypo řádán í  vzá jemných  vz tahů  mez i  
obv iněným a  poškozeným (s  p ř i h lédnu t ím  k  zá jmům osob  z  je j i ch  
b l í zkého  soc iá ln ího  oko l í ) ,  poz i t i vně  mot i vu j íc í  působen í  na  
obv iněného a  dosažen í  sa t i s fakce  poškozeného .   
Avšak  pouze  na  m lad is t vé  l ze  použ í t  i  da l š í  způsob  odk lonu ,  
k te rým je  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í .  Ten to  ins t i tu t  spoč í vá  
v  tom,  že  za  sp lněn í  podmínek  s tanovených  v  §  70  ZSVM může  
v  p ř íp ravném ř í zen í  s tá tn í  zás tupce  a  v  ř í zen í  p řed  soudem soud 
m ládeže  ods toup i t  od  t res tn ího  s t íhán í  m lad is t vého  a  současně  
zas tav i t  t res tn í  s t íhán í  z  důvodu  neex is tence  ve ře jného  zá jmu  na  
da lš ím s t íhán í  m lad is t vého .  
P ro  rozhodnu t í  o  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  ZSVM 
vyžadu je  sp lněn í  těch to  zák ladn ích ,  ob l i ga to rn ích  podmínek :  
                                                 
114 § 71 odst. 7 trestního řádu zní: Jestliže doba trvání vazby stanovená podle odstavce 5 nebo 6 
skončí v průběhu řízení o opravném prostředku před nadřízeným soudem, je k rozhodnutí o 
ponechání obviněného ve vazbě nebo o jeho propuštění na svobodu příslušný tento nadřízený 
soud. 
115 Zásada oportunity umožňuje státnímu zástupci v konkrétním případě nestíhat pachatele, ačkoliv 
obecné podmínky pro trestní stíhání jsou splněny. 
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-  m lad is t vý  spácha l  p rov iněn í ,  na  k te ré  t res tn í  zákon  
s tanov í  t res t  odně t í  svobody,  j ehož  ho rn í  h ran ice  
nep řevyšu je  t ř i  lé ta ,  
-  chyb í  ve ře jný  zá jem na  da lš ím  s t íhán í  m lad is t vého ,  
-  p ř i h l í ž í  se  k  osobě  m lad is t vého  a  s tupn i  nebezpečnost i  
p rov iněn í  p ro  spo lečnos t ,  
-  t res tn í  s t íhán í  nen í  úče lné ,  a  
-  po t res tán í  nen í  nu tné  k  odvrácen í  m lad is t vého  od
 páchán í  da lš ích  p rov iněn í . 116 
 
Na  t y to  ob l i ga to rn í  podmínky  navazu j í  podmínky  f aku l ta t i vn í  
uvedené  v  §  70  ods t .  3  ZSVM.  Odstoup i t  od  t res tn ího  s t íhán í  l ze  
ze jména v  p ř ípadě ,  jes t l i že  m lad is tvý  j i ž  úspěšně  vykona l  vhodný 
p robačn í  p rogram,  by la  úp lně  nebo  a lespoň  čás tečně  nah razena  
škoda  způsobená  p rov iněn ím a  poškozený s  t akovým 
odškodněn ím  souh las i l ,  anebo  by lo  m lad is t vému  vys loveno  
napomenut í  s  výs t rahou  a  takové  řešen í  l ze  považova t  z  h led iska  
úče lu  ř í zen í  za  dos ta tečné. 117 Nap lněn í  f aku l ta t i vn ích  podmínek  
může  bý t  jedn ím  z  fak to rů  odůvodňu j íc ích  závě r ,  že  by l y  sp lněny 
výše  uvedené ob l i ga to rn í  podmínky  p ro  ods toupen í  od  t res tn ího  
s t íhán í . 118 
Vymezen í  ok ruhu  p rov iněn í ,  u  n ichž  je  možné  ap l ikova t  
i ns t i tu t  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í ,  je  užš í  než  ok ruh  
t res tných  č i nů ,  p ro  k te ré  je  možné  podmíněně  zas tav i t  t res tn í  
s t íhán í  č i  schvá l i t  na rovnán í .  Taková  úp rava  je  log ická  vzh ledem 
k  tomu,  že  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  je  v  po rovnán í 
s  odk lony  up raveným i  v  t res tn ím  řádu  m í rně j š ím  ins t i tu tem,  jde  
tedy o  ne jm í rně j š í  t yp  odk lonu . 119 
O  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  se  rozhodu je  usnesen ím,  
k te ré  obsahu je  vý rok  o  tom,  že  se  od  da lš ího  t res tn ího  s t íhán í  
                                                 
116 § 70 odst. 1 ZSVM. 
117 § 70 odst. 3 ZSVM. 
118 Ščerba, F., K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým, Trestní právo 
5/2005 s. 19. 
119 Ščerba, F., K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým, Trestní právo 
5/2005 s. 19. 
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mlad is t vého  ods tupu je .  Da lš ím  výrokem,  k te ré  mus í  rozhodnu t í  
obsahova t  je  vý rok  o  zas taven í  t res tn ího  s t íhán í  p ro  sku tek ,  p ro  
k te rý  se  t res tn í  s t íhán í  vede .  Rozhodnu t í  může  obsahova t  i  vý rok 
o  u ložen í  výchovného  opa t řen í  a  o  u ložen í  pov innos t i  sp ln i t  t o ,  
k  čemu se  m lad is t vý  zaváza l .  Výrok  o  zas taven í  t res tn ího  s t íhán í  
v  rozhodnut í  o  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  je  důs ledkem 
toho ,  že  s  t ím to  rozhodnu t ím  je  spo jeno  de f in i t i vn í  skončen í  dané  
t res tn í  věc i  a  p ředstavu je  p řekážku  věc i  rozhodnu té  ( re i  
i ud ica tae )  pod le  §  11  ods t .  1  t res tn ího  řádu,  pokud  ovšem sám 
m lad is t vý  nepožadu je ,  aby  se  v  t res tn ím  s t íhán í  pok račova lo  (§  
70  ods t .  5  ZSVM).  Vynesen í  rozhodnu t í  o  ods toupen í  od  t res tn ího  
s t íhán í  nen í  vázáno  na  podán í  návrhu  an i  podně t u  p rocesn í 
s t rany  č i  j i né  osoby .  S tá tn í  zás tupce  nebo  soud  může  o  
ods toupen í  rozhodnou t  ze  své  v las tn í  in ic ia t i vy .  To  však  nebrán í  
tomu ,  aby  takový  návrh  něk te rá  osoba  vznes la .  Na  rozhodnu t í  
nen í  p rávn í  nárok   a  soud  nebo  s tá tn í  zás tupce  nemus í  i  p ř i  
sp lněn í  všech  podmínek  t ím to  způsobem pos tupova t .  
Z  f aku l ta t i vn í  povahy  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  vyp lývá ,  že  
o  něm ne lze  rozhodnou t  v  odvo lac ím  ř í zen í ,  neuč i n i l - l i  to to  
rozhodnut í  j i ž  p rvo ins tančn í  soud .  
Na  m lad is t vého  je  t řeba  i  po  p rávn í  moc i  rozhodnu t í  o  
ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  h ledě t  jako  na  nev inného ,  
p ro tože  to to  rozhodnu t í  o tázku  v iny  ne řeš í ,  byť  se  v  sou ladu  s  §  
71  ZSVM zaznamenává  do  re js t ř í ku  t res tů .  Z  té to  sku tečnost i  
tud íž  ne lze  dě l a t  závě r y  o  spáchán í  p rov iněn í  an i  p ro  úče ly  
p ř ípadného  da lš ího  t res tn ího  s t íhán í  (nap ř .  z  h led iska  rec id i vy ) ,  
an i  v  j iných  p ř ípadech ,  kdy  se  vyžadu je  bezúhonnost .  Na  
m lad is t vého ,  od  jehož  t res tn ího  s t íhán í  by lo  ods toupeno ,  se  tedy  
h led í ,  jako  by  neby l  odsouzen .   
 
4.4  Opravné  pros t ředky 
Opravným p ros t ředkům ZSVM vyh rad i l  pouze  §  72 ,  k te rý  
mod i f i ku je  úpravu  obsaženou  v  t res tn ím  řádu  pokud  jde  o  osoby 
op rávněné  k  podán í  op ravných  p ros t ředků  a  je j i ch  okruh .  V  zá jmu  
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mlad is t vého  obv iněného je  okruh  op rávněných  osob  rozš í řen  o  
o rgán  soc iá lně -p rávn í  och rany  dě t í ,  k te rý  může  poda t  op ravný 
p ros t ředek svým jménem i  p ro t i  vů l i  m lad is t vého  a  bez  souh lasu  
jeho  zákonného  zás tupce ,  ovšem jen  ve  p rospěch  m lad is t vého . 120  
Smys lem je  pos í len í  zá ruk  p ráva  na  obha jobu  m lad is t vého ,  
a  t ím  i  dosažen í  vyšš ího  s tupně  sp raved l i vého  rozhodnut í .  
O rgánu  soc iá lně -p rávn í  och rany  dě t í  běž í  lhů ta  k  podán í  
op ravného p ros t ředku  samosta tně .  
Rovněž  je  v  ods t .  2  c i t ovaného us tanoven í  op ro t i  obecné  
t res tněp rávn í  úp ravě  §  142  ods t .2  a  §  247  ods t .  2  t res tn ího  řádu 
rozš í řen  okruh  osob  op rávněných  k  podán í  s t í žnos t i .  Jedná  se  o  
p ř íbuzné  v  poko len í  p ř ímém,  sou rozence ,  osvo j i te le ,  manže le  a  
d ruha .  T yto  osoby  tak  však  nemohou  uč i n i t  p ro t i  vů l i  
m lad is t vého . 121 
Dá le  zákon  omezu je  lhů tu  k  podán í  návrhu  s tá tn ího  
zás tupce  na  povo len í  obnovy  ř í zen í  v  nep rospěch  obv iněného  na  
šes t  měs íců  od  doby ,  kdy  se  dozvědě l  o  sku tečnos tech  
odůvodňu j íc ích  podán í  návrhu  na  povo len í  obnovy ,  ne jdé le  však  
do  up lynu t í  po lov iny  doby  p romlčen í  t res tn ího  s t íhán í .  To to  
omezen í  má  za j is t i t ,  aby  neby l  nadby tečně  p rod lužován  s tav 
ne j is to t y  u  m lad is t vého ,  u  k te rého  má  zásadně  p řednos t  
výchovné  působen í  a  jeho  ce lkové  usmě rňován í  k  řádnému 
způsobu  ž i vo ta .  
4.5  Vykonávac í  ř í zen í  
Jak  j i ž  by lo  řečeno  výše ,  j ako  sankc i  l ze  m lad is t vým pod le  
ZSVM u lož i t  t ř i  d ruhy  opa t řen í ,  a  to  výchovná ,  och ranná  a  
t res tn í .  Jes t l i že  ZSVM neobsahu je  us tanoven í  zv l áš tn í ,  už i je  se 
na  výkon  ochranných  a  t res tn ích  opa t řen í  obecných  us tanoven í  
                                                 
120 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha, Linde 2004, s. 112 a násl. 
121 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 720. 
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t res tn ího  řádu  o  výkonu  odpov ída j íc ích  och ranných  opa t řen í  a  
t res tů . 122 
 
4.5 .1  V ýkon t res tn ích  opa t ření  odn ě t í  s vobody 
Výkon  t res tn ích  opa t řen í  odně t í  svobody  je  up raven  
zv láš tn ím  zákonem č .  169 /1999  Sb . ,  o  výkonu  t res tu  odně t í  
svobody  ve  zněn í  pozdě j š ích  p ředp isů ,  ze jména  v  §§  60-65 ,  a  v  
p rováděc í  vyh lášce  Min is te rs t va  sp raved lnos t i  č .  345 /1999  Sb . ,  
k te rou  se  vydává  řád  výkonu  t res tu  odně t í  svobody ,  ve  zněn í  
pozdě j š ích  p ředp isů .  
M lad is t v í ,  k te ř í  nep řek roč i l i  deva tenác tý  rok  svého  věku ,  
vykonáva j í  v  sou ladu  s  §  5  ods t .  3  zákona  č .  169 /99  Sb .  ta to  
t res tn í  opa t řen í  oddě l eně  od  os ta tn ích  odsouzených ,  a  to  ve  
vězn ic ích  nebo  zv láš tn ích  oddě l en ích  p ro  m lad is t vé  s  
up la tňován ím  vn i t řn í  d i f e renc iace .  Po té  však  může  soud  p ro  
m ládež  rozhodnout ,  že  se  odsouzený  buď  ponechá  ve  vězn ic i  p ro  
m lad is t vé ,  nebo  se  p ře řad í  do  vězn ice  p ro  dospě l é ,  což  se  
považu je  za  rozhodnu t í  o  p ře řazen í  do  p ř í sně j š ího  typu  vězn ice .   
P ř i  uk ládán í  t res tu  odně t í  svobody  m lad is t vému soud  
obecně  nepos tupu je  pod le  §  39a  ods t .  2  p ísm .  a )  až d )  t res tn ího  
zákona .  Pos tupu je  tak  pouze  v  p ř ípadě  p ře řazován í  m lad is t vého  
do  vězn ice  p ro  os ta tn í  odsouzené  pod le  §  79  ZSVM,  nebo ť  
v  ZSVM absen tu je  úp rava  t ýka j íc í  se  t ypu  vězn ic ,  kam má  bý t  
m lad is t vý  za řazen . 123 
ZSVM ve  výkonu  t res tn ích  opa t řen í  odně t í  svobody  
uk ládaných  m lad is t vým zavád í  nové  ins t i tu t y ,  k te ré  d ř í vě j š í  
p rávn í  úp rava  nezna la .  Jedná  se  o  odk lad  výkonu  odně t í  svobody 
u  m lad is t vého ,  je - l i  to  t řeba  k  dokončen í  jeho  vzdě l á ván í  nebo  
j i né  p ř íp ravy  na  výkon  budouc ího  povo lán í .  Jes t l i že  se  m lad is t vý  
během toho to  odk ladu  nedopust í  žádného  da lš ího  p rov iněn í ,  
úspěšně  dokonč í  své  vzdě l á ván í  a  svým způsobem ž ivo ta  
                                                 
122 § 74 ZSVM 
123 Zezulová, J. Koudelka, Z., Soudnictví ve věcech mládeže z pohledu rozhodovací činnosti 
obecných soudů a Ústavního soudu, Státní zastupitelství 5/2007, s. 4 a násl. 
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p rokáže  úč i nnou  snahu  po  náp ravě ,  ze jména  nah rad í  způsobenou 
škodu ,  může  soud  s  p ř i h lédnu t ím  k  oko lnos tem p ř ípadu  a  osobě  
m lad is t vého  upus t i t  od  výkonu  t res tn ího  opa t řen í  odně t í  svobody .  
Rozhodne - l i  soud  o  upuš těn í  od  výkonu  odně t í  svobody ,  h led í  se  
na  m lad is t vého  jako  by  neby l  odsouzen . 124 Na  takové  rozhodnut í  
s i ce  nemá  m lad is t vý  ná rok ,  avšak  i  p řes to  má  ins t i tu t  odk ladu  
výkonu  t res tu  odně t í  svobody  p ro  m lad is t vého  mot i vačn í  
cha rak te r .  
Od l išně  od  t res tn ího  řádu  ZSVM up ravu je  podmíněné 
p ropuš těn í  z  výkonu  t res tu  odně t í  svobody  m lad is tvého ,  a  to  i  
d ř í ve  než  m lad is t vý  vykoná  po lov inu  (nebo  dvě  t řet iny )  t res tu  
odně t í  svobody .  Takové  podmíněné  p ropuš těn í  je  možné  jen  na  
návrh  s tá tn ího  zás tupce  nebo  řed i te le  vězn ice  a  za  podmínek 
uvedených  v  §  61  ods t .  1  p ísm.  a )  nebo  b )  t res tn ího  zákona .  P ř i  
podmíněném propuš těn í  s tanov í  soud  zkušebn í  dobu  na  jeden  rok  
až  pě t  le t .  P ro  ř í zen í  o  podmíněném p ropuš těn í  p la t í  obecná  
p rávn í  úp rava  uvedená  v  us tanoven í  §§  331 -333  t res tn ího  řádu.  
K  menš ím  leg is la t i vn ím  nedos ta tkům ZSVM,  pa t ř í  z rušen í  §  
81  t res tn ího  zákona  o  způsobu  výkonu  t res tu  odně t í  svobody 
m lad is t vých .  To to  us tanoven í  s tanov i lo ,  že  se  t res t  odně t í  
svobody  u  osob ,  k te ré  nep řek roč i l y  osmnác tý  rok  věku ,  vykonáva l  
oddě l eně  od  os ta tn ích  odsouzených  ve  zv láš tn ích  vězn ic ích  nebo  
oddě l en ích .  Odsuzova l - l i  soud  m lad is t vého  k  t res tu  odně t í  
svobody ,  c i tova l  ve  výroku  o  t res tu  us tanoven í  §  39a  ods t .  2  
(p ř í s lušné  l i te ry )  t res tn ího  zákona  a  us tanoven í  §  81  ods t .  1  
t res tn ího  zákona ,  pod le  něhož se  t res t  odně t í  svobody  vykona l  
oddě l eně  od  os ta tn ích  odsouzených .  Obsah  toho to  us tanoven í  
neby l  vy jád řen v  zákoně  m ládeže  an i  v  j iném zákonu . 125  
S  popsaným nedosta t kem se  j i ž  vypo řáda l  Ne jvyšš í  soud ,  
když  v  rozsudku  ze  dne  13 .9 .2006 ,  sp .  zn .  8  Tz  123 /2006 
z  podně tu  s t í žnos t i  p ro  po rušen í  zákona  podané  m in is t rem 
                                                 
124 Z důvodové zprávy k ZSVM 
125 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 117, 118. 
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spraved lnos t i  ve  p rospěch  obv iněných  jud ikova l ,  že  jes t l i že  soud  
p ro  m ládež  uk ládá  m lad is t vému t res tn í  opa t ření  v  podobě  
nepodmíněného  odně t í  svobody ,  mus í  pod le  §  76  zákona  o  
soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  a  pod le  §  5  ods t .  3  a  §  8  ods t .  2  
zákona  č .  169 /1999  Sb . ,  o  výkonu  t res tu  odně t í  svobody,  ve  
zněn í  pozdě j š ích  p ředp isů ,  vždy  rozhodnou t  o  jeho  za řazen í  do 
vězn ice  p ro  m lad is t vé  (§  9  ods t .  1  c i tovaného  zákona ) .  Výrok  o  
za řazen í  m lad is t vého  do  vězn ice  p ro  m lad is t vé  je  tedy  ob l i ga to rn í  
součást í  vý rokové  část i  odsuzu j íc ího  rozsudku ,  j ímž by lo  u loženo  
t res tn í  opa t řen í  nepodmíněné  odně t í  svobody  ve  smys lu  §  122  
ods t .  1 ,  vě ta  č t v r tá ,  t res tn ího  řádu. 126 
 
4.5 .2  V ýkon výchovn ých  opa t ření  
ZSVM zná  pě t  d ruhů  výchovných  opa t řen í ,  o  k te rých  j i ž  by lo  
po jednáno  výše .  Jedná  se  o  ne jm írně j š í  d ruh  sankce ,  k te rou  je  
možno  m lad is t vým u lož i t .  Uk láda j í  se  j i ž  v  p růběhu  t res tn ího  
ř í zen í ,  tedy  ješ tě  p řed  zahá jen ím  t res tn ího  s t íhán í  (§  10  ods t .  2 ,  
§  15  ods t .  3  ZSVM).  Po té  je  možné  výchovná  opa t řen í  u lož i t  
kdyko l i v  pozdě j i  až  do  p ravomocného  rozhodnut í  ve  věc i .  Po  
p rávn í  moc i  l ze  pouze  ruš i t  nebo  změn i t  na ř í zené  výchovné  
opa t řen í .  Výchovná  opa t řen í  nen í  možné  u lož i t  ve  vykonávac ím  
ř í zen í  (§  15  ods t .  5  ZSVM). 127 Je j i ch  výkon  tedy  mus í  bý t  
za j i š ťován  ve  všech  s tád i ích  t res tn ího  ř í zen í  v  návaznos t i  na  
je j i ch  uk ládán í .  ZSVM výs lovně  neup ravu je  výkon  každého  z  n i ch ,  
a le  pouze  vymezu je  něk te ré  fo rmy je j i ch  výkonu  demonst ra t i vně  a  
ponechává  p ros to r  i  p ro  up la tněn í  takových  výchovných  opa t řen í ,  
k te rá  v  zákoně  ne jsou  výs lovně  jmenována.  Je j ich  výkon  je  tedy  
up raven  jen  ve l ice  rámcově .   
V  ZSVM jsou  výs lovně  up raveny  pouze  dvě  výchovná  
opa t řen í ,  a  t o  doh led  p robačn ího  ú ředn íka  a  p robačn í  p rogramy,  
nebo ť  ta to  výchovná  opa t řen í  p ředstavu j í  ne jh lubš í  zásah  do  
                                                 
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.9.2006, sp. zn. 8 Tz 123/2006 
127 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
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běžného  způsobu  ž i vo ta  m lad is t vého .  Výkon  doh ledu  p robačn ího  
ú ředn íka  je  svěřen  p robačn ímu  ú ředn íkov i  s t řed iska  P robačn í  a  
med iačn í  s lužby ,  v  j e j ímž obvodu  m lad is t vý  byd l í  nebo  se  
zd ržu je .  Doh led  p rob íhá  v  rámc i  daném §  80  ZSVM a  zákonem č .  
257 /2000  Sb . ,  zákon  o  Probačn í  a  med iačn í  s lužbě ,  v  p la tném 
zněn í .  P robačn í  ú ředn ík  nesmí  m lad is t vému  s tanov i t  žádné  nové  
pov innos t i  nebo  omezen í  nad  rámec p ravomoc í  posky tnu tých  
zákony ,  rozhodnut ím  soudu  p ro  m ládež  nebo  v  p ř íp ravném ř í zen í  
s tá tn ího  zás tupce . 128 
M lad is t vý  j e  pov inen  p ř i  výkonu  p robačn ího  doh ledu  
spo lup racova t  s  p robačn í  ú ředn íkem v  in tenc ích ,  k te ré  jsou  
s tanoveny  v  p robačn í  p rogramu.  Jedná  se  ze jména o  pov innos t  
spo lup racova t  s  p robačn ím ú ředn íkem způsobem,  k te rý  p robačn í 
ú ředn ík  vymezí  na  zák ladě  p rogramu  jeho  výkonu ,  dos tavova t  se  
k  němu ve  lhů tách  u rčených  p robačn ím  ú ředn íkem,  in fo rmova t  
p robačn ího  ú ředn íka  o  svém poby tu ,  zaměs tnán í ,  dod ržován í  
u ložených  p ř imě řených  omezen í  nebo  pov innos t í  a  o  j iných 
oko lnos tech  dů l e ž i t ých  p ro  výkon  doh ledu  a  neb rán i t  p robačn ímu 
ú ředn íkov i  ve  vs tupu  do  obyd l í . 129 Da lš í  pov innos t i  č i  omezen í  
m lad is t vého  p ř i  s tanoven í  doh ledu  p robačn ího  ú ředn íka  mohou 
vyp lynou t  v  p ř ípadě ,  že  budou  m lad is t vému  u ložena  da lš í  
výchovná  opa t ření .  
Důs ledky  nedod ržen í  p robačn ího  doh ledu  záv is í  j ednak  na  
in tenz i tě  po rušen í  a  jednak  na  oko lnos tech ,  za  n i chž  by l  doh led  
p robačn ího  ú ředn íka  nad  m lad is t vým vys loven  a  s  jakým 
rozhodnut ím  je  jeho  vys loven í  spo jeno .   
V  p ř ípadě  méně  závažného  po rušen í  s tanovených  podmínek  
a  výchovných  opa t řen í  může  p robačn í  ú ředn ík  udě l i t  m lad is t vému 
výs t rahu .  Výs t rahy  mohou být  udě l eny  ne jvýše  dvě  v  p růběhu 
jednoho  roku .  Je j i ch  udě l en í  nen í  rozhodnut ím  pod le  t res tn ího  
řádu.  V  p ř ípadě  závažného  nebo  opakovaného  po rušen í  
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podmínek  p robačn ího  doh ledu  nebo  p robačn ího  p rogramu 
m lad is t vým je  p robačn í  ú ředn ík  pov inen  bez  zby tečného  odk ladu  
vyrozumě t  p ředsedu  sená tu  soudu  p ro  m ládež ,  k te rý  doh led  
u lož i l .  K rom těch to  s i tuac í  j e  p robačn í  ú ředn ík  pov inen  p růběžně  
i n fo rmova t  soud  p ro  m ládež  o  výkonu  doh ledu  nebo  v  p ř íp ravném 
ř í zen í  s tá tn ího  zás tupce ,  a  to  neu rč í - l i  t i to  j inak ,  
v  šes t iměs íčn ích  lhů tách . 130 
Pokud  m lad is t vý  po ruš í  podmínky  výkonu  p robačn ího  
doh ledu  nebo  p robačn ího  p rogramu  v p ř ípadech ,  kdy  věc  nen í  
j eš tě  de f in i t i vně  skončena,  může  poč í ta t  s  u rč i t ým i  nega t i vn ím i  
důs ledky ,  v i z  nap ř .   p ř i  podmíněném zas taven í  t res tn ího  s t íhán í  
(§  308  ods t .  1  t res tn ího  řádu ) ,  p ř i  podmíněném upuš těn í  od  
u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  (§  14  ods t .  4  ZSVM),  nedod ržen í  
podmínek  během zkušebn í  doby  p ř i  podmíněném odsouzen í  (§  
60a  ods t .  4  t res tn ího  zákona )  nebo  p ř i  podmíněném od ložen í  
peněž i tého  opa t řen í  (§  30  ods t .  1  ZSVM)  a td .  K  up la tněn í  sankc í  
p ř i  nedod ržen í  p robačn ího  doh ledu  m lad is t vým v  p ř ípadech  výše  
uvedených  pos tač í  pouze  jed iné  po rušen í  podmínek  doh ledu  ze  
s t rany  m lad is t vého .  Nap ro t i  tomu  j i ž  d ř í ve  k r i t i zovaným 
nedosta tkem ZSVM je  absence  sankc í  p ř i  de f in i t i vn ím  skončen í  
věc i  d le  §  12  p ísm.  b )  (upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í )  a  
§  69  p ísm.  b ) ,  c )  ZSVM (na rovnán í  a  ods toupen í  od  t res tn ího  
s t íhán í ) . 131 
 
4.5 .3  V ýkon och ranných  opa t ření  
ZSVM upravu je  pouze  výkon  ochranné  výchovy  (§§  82  až  87  
ZSVM).  Výkon  och ranného  léčen í ,  zabrán í  věc i  nebo  j iné  
ma je t kové  hodno ty  a  zabezpečovac í  de tence  se  ř íd í  t res tn ím 
zákonem.  Výkon  och ranné  výchovy  pod robně  up ravu je  zákon  č .  
109 /2002  Sb . ,  o  výkonu  ús tavn í  výchovy  nebo  och ranné  výchovy  
ve  ško lských  za ř í zen ích  a  o  p reven t i vně  výchovné  péč i  ve  
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ško lských  za ř í zen ích  a  o  změně  da lš ích  zákonů ,  v  p la tném zněn í .  
Výkon  zabezpečovac í  de tence  pod robně  up ravu je  zákon  č .  
129 /2008  Sb . ,  o  výkonu  zabezpečovac í  de tence  a  o  změně  
něk te rých  souv ise j íc ích  zákonů ,  úč i nný  ode  dne  1 .1 .2009 .  
Výkon  och ranné  výchovy  p rob íhá  ve  spec iá ln ích  ško lských 
za ř í zen ích ,  k te rá  j sou  v  působnost i  m in is te rs t va  ško ls t v í .  Ta to  
ško lská  za ř í zen í  zah rnu j í  t ř i  ka tego r ie  -  d iagnos t i cké  ús tavy ,  
dě t ské  domovy se  ško lou  a  výchovné  ús tavy .  Dě t i  j sou  
umís ťovány  po  osmi t ýdenn ím poby tu  v  d iagnos t ickém ús tavu  
nás ledně  do  jedno t l i vých  za ř í zen í  umís ťovány  na  zák ladě  věku  č i  
po ruch  chován í .  V  za ř í zen ích ,  v  n ichž  je  umís těna m ládež  
s  u loženou  och rannou  výchovou  d le  ZSVM,  je  použ i to  spec iá ln ích  
s tavebně  techn ických  p ros t ředků  a  aud iov i zuá ln ích  sys témů  
k  zabráněn í  je j i ch  ú těku  a  k  za j iš těn í  bezpečnost i  zaměs tnanců .  
O  výkonu  och ranné  výchovy  rozhodu je  p ředseda  sená tu ,  
k te rý  ve  věc i  rozhod l  v  p rvn ím  s tupn i .  Současně  rozhodu je  i  o  
upuš těn í  od  je j ího  výkonu  p řed  je j ím  započe t ím.  O  p ropuš těn í ,  o  
podmíněném umís těn í  m imo  výchovné  za ř í zen í ,  o  p rod loužen í  a  o  
změně  och ranné  výchovy  rozhodu je   ok resn í  soud  p ro  m ládež ,  v  
j ehož  obvodu  se  och ranná  výchova  nebo  ús tavn í  výchova  
vykonává .    
P rob lemat i ckým je  výkon  ochranné  výchovy  u  dě t í  m ladš ích  
pa tnác t i  le t ,  k te ré  se  dopus t í  č i nu  j i nak  t res tného ,  a  ne jsou  p ro  
nedos ta tek  věku  za  ten to  č i n  odpovědné  nebo  u  m lad is t vých  
s ta rš ích  pa tnác t i  l e t ,  k te ř í  ne j sou  za  č i n  t res tně  odpovědn i  
z  důvodu  nedos ta t ku  rozumové  a  mravn í  vyspě l os t i  ve  smys lu  
us tanoven í  §  5  ods t .  1  ZSVM,  a  na  něž  se  použ i j í  opa t řen í 
up la tňovaná  pod le  toho to  zákona  u  dě t í  m ladš ích  pa tnác t i  le t  (§  5  
ods t .  2  ZSVM) .  Pod le  §  93  ods t .  2  ZSVM soud  p ro  m ládež  
ob l i ga to rně  u lož í  ochrannou  výchovu  d í tě t i ,  k te ré  spácha lo  č i n ,  
za  ně j ž  t res tn í  zákon  ve  zv láš tn í  část i  dovo lu je  u lož i t  vý j imečný 
t res t ,  a  k te ré  v  době  spáchán í  č i nu  dovrš i l o  dvanác tý  rok  svého  
věku  a  je  m ladš í  pa tnác t i  le t .  Faku l ta t i vně  může  soud  p ro  m ládež 
u lož i t  och rannou výchovu  také  d í tě t i  m ladš ímu  pa tnác t i  le t ,  
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odůvodňu je - l i  to  povaha  spáchaného  č i nu  j inak  t res tného  a  je - l i  
to  nezby tně  nu tné  k  za j i š těn í  jeho  řádné  výchovy  (§  93  ods t .  3  
ZSVM). 132 
Zákon  č .  109 /2002  Sb .  ovšem nepoč í ta l  s  t ím ,  že  do  
takových  za ř í zen í  se  mohou  dos ta t  i  dě t i ,  k te ré  spácha ly  t y  
ne jb ru tá lně j š í  č i ny  a  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  je  „ zach rán i l “  
pouze  nedos ta tek  věku  č i  nedos ta tek  rozumové  a  mravn í  
vyspě l os t i .  V  p ř ípadě  n i žš í  h ran ice  t res tn í  odpovědnos t i  by 
takovým osobám by lo  u loženo  t res tn í  opa t řen í  a  by l y  by  umís těny 
ve  vězn ic i  nebo  ve  zv láš tn ím  oddě l en í  p ro  m lad is t vé .  Za  
současného  s tavu  se  takov í  pacha te lé  ve  ško ln ích  za ř í zen ích  
se tkáva j í  s  dě tm i ,  k te ré  jsou  zde  umís těny z  důvodů  spáchán í  
č i nů  mnohem n ižš í  spo lečenské  nebezpečnos t i  nebo  z  důvodů  
výchovných ,  což  j i s tě  nen í  ku  p rospěchu  resoc ia l i zace  méně  
na rušených  dě t í .  
Také  ú těky  chovanců ,  j imž  by la  u ložena  och ranná  výchova ,  
by l y  ve lm i  jednoduché  a  časté ,  nebo ť  ú roveň  zabezpečen í  
v  těch to  za ř í zen ích  je  n ízká  a  ochrana  konaná  p ro fes ioná ln í  
s lužbou  chyb í .  Až  nove la  §  15  zákona  č .  109 /2002  Sb .  o  výkonu  
ús tavn í  nebo  ochranné  výchovy  p rovedená  zákonem č .  383 /2005  
Sb . ,  k te rá  je  úč i nná  od  p ros ince  2005 ,  umožn i la  v  za ř í zen ích ,  ve  
k te rých  jsou  umís těny dě t i  s  u loženou  och rannou  výchovou ,  
použ íva t  spec iá ln í  s tavebně  techn ické  p ros t ředky k  zab ráněn í  
ú těku  těch to  dě t í ,  jako  j sou  m ř í že  na  oknech ,  p lo t  oko lo  za ř í zen í  
a td .  Rovněž  je  možné  na  zák ladě  rozhodnut í  řed i te le  za ř í zen í  v  
těch to  za ř í zen ích  za  úče lem za j i š těn í  bezpečnost i  dě t í ,  
zaměs tnaných  osob  a  svě řeného  ma je t ku  využ íva t  p ř i  za j i š těn í  
och rany  p ráv  a  svobod  č l o věka  aud iov i zuá ln í  sys témy.  T yto  
sys témy mohou  bý t  um ís ťovány  pouze  do  p ros to r ,  k te ré  jsou  
spo lečné ,  obs lužné  a  dá le  dě tem  nep ř í s tupné  jako  j sou  chodby,  
ha ly  apod . ,  kde  je  z  povahy  těch to  p ros to r  rea l i zace  p ráva  na 
souk romí  vy loučena  a  do  k te rých  ma j í  p ř í s tup  ne jen  dě t i ,  a le  i  
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pe rsoná l ,  návš těvy  a  p ř ípadně  da lš í  osoby . 133 Avšak  an i  ta to  
zp ř í sněná opa t řen í  ne jsou  mnohdy dos ta tečná,  aby  ú těkům 
zab rán i la .  
 
4.5 .4  Zákon  o  výkonu zabezpe čovac í  de tence  
Dne  16 .4 .2008  by l  ve  sb í rce  zákonů  vyh lášen  zákon  č .  
129 /2008  Sb . ,  o  výkonu  zabezpečovac í  de tence  a  o  změně  
něk te rých  souv ise j íc ích  zákonů ,  úč i nný  ke  dn i  1 .  ledna  2009 .  
Nově  p ř i j a t ý  zákon  se  vz tahu je  j ak  na  dospě l é ,  tak  na  
m lad is t vé  pacha te le  a  j eho  c í lem  je  ze jména  zavés t  do  našeho  
p rávn ího  řádu  nové  och ranné  opa t řen í  nazvané  zabezpečovac í  
de tence ,  k te ré  by lo  j i ž  obsaženo  v  neschvá leném v ládn ím  návrhu 
nového  t res tn ího  zákona .  Z  toho to  návrhu  se  též  p řeb í rá  
zaveden í  t res tn ího  pos t ihu  odsouzeného,  k te rý  nenastoup í  řádně  
a  včas  do  výkonu  t res tu  odně t í  svobody .  Nově  se  dop lňu je  
pov innos t  soudu  p ř i h lédnou t  p ř i  r ozhodován í  o  podmíněném 
p ropuš těn í  z  výkonu  t res tu  odně t í  svobody  k  t omu,  zda  
odsouzený  nas toup i l  do  výkonu  t res tu  dob rovo lně  ve  s tanovené 
lhů tě .  V  souv is los t i  se  zaveden ím  zabezpečovac í  de tence  do 
t res tn ího  zákona  se  upravu je  i  výkon  och ranného  léčen í  a  měn í 
se  t res tn í  řád a  da lš í  p rávn í  p ředp isy .  
Pod le  p rávn í  úp ravy  (p la tné  do  31 .12 .2008 )  l ze  pacha te l i ,  
k te rý  se  dopus t i l  t res tného  č i nu  (nebo  t zv .  č i nu  j inak  t res tného ,  
j edná - l i  se  o  nep ř íčetného  pacha te le )  ve  s tavu  vyvo laném 
duševn í  po ruchou ,  pop ř ípadě  pod  v l i vem návykové  lá tky  nebo  
v  souv is los t i  s  je j ím  zneuž íván ím,  a  za  podmínky ,  že  jeho  poby t  
na  svobodě  j e  nebezpečný,  u lož i t  och ranné  léčen í  j ako  jeden 
z  d ruhů  och ranných  opa t řen í .  Ochranné  léčen í  může  soud  u lož i t  
samosta tně  nebo  ved le  t res tu .  Lze  ho  uk láda t  ve  dvou  fo rmách ,  
j ako  och ranné  léčen í  ús tavn í ,  nebo  och ranné  léčen í  ambu lan tn í .  
Může  být  vykonáváno  v  p růběhu  výkonu  nepodmíněného t res tu  
                                                 
133 důvodová zpráva k zákonu č. 383/2005 Sb. 
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odně t í  svobody  ve  vězn ic ích ,  j sou - l i  k  tomu  ve  vězn ic i  podmínky ,  
anebo  v  psych ia t r i ckých  léčebnách .  
Mez i  pacha te l i  s  na ř í zeným ús tavn ím  léčen ím  je  však  
nezanedba te lná  skup ina  osob ,  jež  vzh ledem k  cha rak te ru  a  
závažnos t i  své  duševn í  po ruchy p ředstavu j í  p ro  spo lečnost  
m imo řádné  nebezpeč í .  J i ž  od  sedmdesá tých  le t  m inu lého  s to le t í  
se  mez i  odbornou  ve ře jnos t í  ob jevova ly  požadavky na  vy t vo řen í  
nového  d ruhu  ochranného opa t řen í ,  k te ré  by  by lo  vykonáváno ve  
zv láš tn ím  ús tavu  a  v  němž by  by l i  um ís těn i  pacha te lé ,  k te ř í  
vzh ledem k  cha rak te ru  a  závažnos t i  své  duševn í  poruchy 
p ředstavu j í  p ro  spo lečnost  m imo řádné  nebezpeč í .  Jedná  se  o  
osoby  hodnocené ne jčastě j i  jako  vysoce  nebezpečn í  agreso ř i  a  
sexuá ln í  dev ian t i ,  u  k te rých  l ze  na  zák ladě  zna leckého  zkoumán í  
j e j i ch  duševn ího  s tavu  op rávněně  p ředpok láda t ,  že  se  
v  budoucnu  opě t  dopus t í  závažné  t res tné  č i nnos t i .  Mez i  odbo rnou  
ve ře jnos t í ,  a  to  ze jména  p racovn íky  psych ia t r i ckých  léčeben,  ve  
k te rých  se  vykonává  och ranné  léčen í ,  p řev lád l  názo r ,  že  t y to  
osoby  do  rež imu  och ranného  léčení  tak ,  jak  je  upraveno  a  v  p rax i  
rea l i zováno ,  nepa t ř í ,  resp .  že  se  svým chován ím,  p ř i  k te rém 
oh rožu j í  os ta tn í  pac ien ty ,  pe rsoná l  a  často  i  sebe ,  ze  ž i vo ta  
v  psych ia t r i cké  léčebně  vy řazu j í .   
Zabezpečovac í  de tence  je  och ranné  opa t řen í ,  k te ré  má po  
vzo ru  zah ran ičn ích  p rávn ích  úp rav  vy řeš i t  le t i t ý  p rob lém s  
výkonem ús tavn í  och ranné  léčby něk te rých  zv láš tě  nebezpečných  
pac ien tů  v  psych ia t r i ckých  léčebnách .  V  obecné  rov ině  je  možné  
tu to  skup inu  pac ien tů  cha rak te r i zova t  jako  osoby  nepodrob ivé ,  
nespo lup racu j íc í ,  soc iá lně  těžce  ma ladap tované  a  agres ivn í ,  
k te ré  odmí ta j í ,  č i  dokonce  sabo tu j í ,  léčbu  a  v  nega t ivn ím  smys lu  
tak  ov l i vňu j í  pac ien ty  os ta tn í .  Dá le  se  jedná  o  osoby  pos t i žené  
cho robou ,  je j í ž  léč i t e lnos t  je  za  současných  podmínek  nemožná 
nebo  a lespoň  pochybná .   Často  se  u  n ich  se tkáváme s  těžkým i  
po ruchami  osobnost i ,  p ř ičemž ne jednou  jde  i  o  souh rn  něko l i ka  
anomá l i í  současně  (nap ř í k lad  psychopa t i cké  osobnos t i ,  n ízkého  
in te lek tu  a  sexuá ln í  dev iace ) .  Takové  p ř ípady  ne jsou  řeš i te lné  
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běžným způsobem v  psych ia t r i cké  léčebně .  Zd ravo tn ič t í  
p racovn íc i  psych ia t r i ckých  léčeben poukazu j í  na  sku tečnost ,  že  
d íky  pos tupné  human izac i  a  l ibe ra l i zac i  ne jsou  zd ravo tn ická  
za ř í zen í  k  zacházen í  s  těmito  pac ien ty  uzpůsobena ,  o  čemž 
svědč í  ne jen  závažné  p ř ípady ,  kdy  je  t akovým pac ien tem 
napaden  oše t řu j íc í  pe rsoná l ,  a le  i  opaku j íc í  se  ú těky  
nebezpečných  sexuá ln ích  dev ian tů  a  agreso rů  spo jené  s  je j i ch  
závažným pro t ispo lečenským jednán ím  na  ú těku .  
Pod le  nově  schvá lené  p rávn í  úp ravy  je  zabezpečovac í  
de tence  ochranným opa t řen ím,  j ehož  h lavn ím  úko lem je  och rana  
spo lečnost i  p řed  pacha te l i ,  k te ř í  spácha l i  t res tnou  č i nnos t  (nebo  
se  dopus t i l i  č i nu  j i nak  t res tného )  závažného  cha rak te ru ,  je j i chž 
spo lečenská  nebezpečnost  je  vysoká  a  je j i ch  duševn í  s tav  t r va le  
č i  dočasně  způsob i l  nebo  způsobu je ,  že  se  dopouště j í  závažné  
t res tné  č i nnos t i ,  a  u  k te rých  ex is tu je  reá lný  p ředpok lad ,  že  budou  
i  v  budoucnu  obdobné  závažné  nebezpečné  jednán í  opakova t ,  a  
to  zv láš tě  za  s i tuace ,  kdy  u  n ich  nen í  témě ř  žádná ,  nebo  jen  
ve lm i  ma lá  p ravděpodobnos t  úč i nnos t i  ochranné  léčby.  
Zabezpečovac í  de tence  bude  vykonávána ve  zv láš tn ích  
ús tavech  p ro  výkon  zabezpečovac í  de tence  z ř i zovaných  a  
spravovaných  vězeňskou  s lužbou  se  zv láš tn í  os t rahou ,  
dop lněnou léčebným i ,  psycho log ickým i ,  vzdě l á vac ím i ,  pedago -
g ickým i ,  rehab i l i tačn ím i  a  č i nnos tn ím i  p rogramy.  
Zák ladn í  podmínkou  p ro  u ložen í  zabezpečovac í  de tence  je  
j e j í  subs id ia r i ta  k  och rannému léčen í .  Soud  u lož í  zabezpečovac í  
de tenc i  jen  tehdy ,  ne lze - l i  očekáva t ,  že  by  u ložené  och ranné  
léčen í  s  p ř i h lédnu t ím  k  re levan tn ím  oko lnos tem p ln i l o  svů j  úče l ,  
t . j .  ved lo  k  dos ta tečné  ochraně  spo lečnos t i .  P ř i t om  pos tač í  
p ředpok lad  neúč i nnos t i  och ranného  léčen í ,  k te rý  však  mus í  bý t  
pod ložen   ob jek t ivn ím zhodnocen ím  všech  pods ta tných  oko lnos t í ,  
s  p ř i h lédnu t ím  ze jména  k  povaze  duševn í  po ruchy ,  možnostem 
působen í  na  pacha te le ,  a le  též  s  p ř i h lédnu t ím  k  jeho  p ř ípadně  j i ž  
p ro jevenému pos to j i  k  och rannému léčen í .  P ř i t om  však  
podmínkou  p ro  u ložen í  zabezpečovac í  de tence  nen í  p ředchoz í  
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u ložen í  och ranného  léčen í  a  se lhán í  pacha te le  p ř i  jeho  výkonu .  
Zabezpečovac í  de tence  takp ředstavu je  k ra jn í  řešen í ,  když  j i ná  
opa t řen í  nep ř i cháze j í  v  úvahu  a  ochranu  spo lečnos t i  ne lze  
za j i s t i t  j iným i  p ros t ředky . 134 
Pod robně j š í  po jednán í  o  tomto  zákoně  č .  129 /2008  Sb .  
p řesahu je  rozsah  té to  p ráce ,  n icméně  j i ž  teď  l ze  uč i n i t  závě r ,  že  
jeho  p ř i j e t ím  je  vyp lněna  da lš í  meze ra  v  našem p rávn ím  řádu.  
 
4.6  Ř í zen í  ve  v ěcech d ě t í  m ladš ích  pa tnác t i  l e t  
Dí tě ,  k te ré  v  době  spáchán í  č i nu  j i nak  t res tného  nedovrš i l o  
věku  pa tnác t  l e t ,  nen í  t res tně  odpovědné ,  a  p ro to  p ro t i  němu 
ne lze  vés t  t res tn í  ř í zen í .  Sku tečnost ,  že  d í tě  po  spáchán í  č i nu  
j i nak  t res tného  j i ž  dovrš i lo  pa tnác tý  rok  věku ,  neb rán í  zahá jen í  
ř í zen í  pod le  h lavy  t řet í  a  u ložen í  opa t řen í  pod le  §  93  ods t .  1  
ZSVM. 135  
Aby  č i n  j inak  t res tný  spáchaný d í tě tem,  k te ré  v  době  jeho  
spáchán í  nedovrš i lo  pa tnác t i  l e t ,  nezůs ta l  bez  reakce  
spo lečnost i ,  je  p ro t i  takovému d í tě t i  vedeno  soudn í  ř í zen í  d le  
h lavy  t ře t í  ZSVM (§§  89-96) .  Pod le  té to  h lavy  se  pos tupu je  i  
v  p ř ípadě ,  že  se  č i nu  j inak  t res tného  dopus t í  m lad is t vý ,  k te rý  
nen í  t res tně  odpovědný d le  §  5  ZSVM.  V  tomto  ř í zen í  s ice  jedná  
soud  p ro  m ládež ,  avšak  ř í zen í  se  vede  pod le  us tanoven í  zákona  
č .  99 /1963  Sb . ,  občanského  soudn ího  řádu (dá le  jen  „o . s . ř . “ ) .  Jde  
o  nespo rné  ř í zen í  vycháze j íc í  z  p rávn í  úp ravy  ř í zen í  ve  věcech  
péče  soudu  o  nez le t i lé  vymezené  v  §  176  a  nás l .  o . s . ř .  
s  mod i f i kacemi  up raveným i  v  ZSVM.  Spec i f i ckým prvkem ř í zen í  
pod le  h lavy  t řet í  ZSVM je  jeho  rozdě l en í  na  dvě  f áze .  V  p rvn í  f áz i  
soud  u rč í ,  zda  je  d í tě  „ v inno “  spáchán ím  č i nu  j i nak  t res tného  a  
v  p ř ípadě ,  že  tomu  tak  je ,  ve  fáz i  d ruhé  rozhodne  o  použ i t í  
adekvá tn ího  opa t řen í . 136 
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Hlavn ím  smys lem ř í zen í  vedených  pod le  h lavy  t řet í  ZSVM 
je  výchovné  působen í  na  dě t i  a  je j i ch  och rana  p řed  škod l i vými  
v l i vy  t ak ,  j ak  to  má na  mys l i  úče l  ZSVM vy jád řený v  §  1 .  
Ř í zen í  se  zaha ju je  na  návrh  s tá tn ího  zás tupce ,  k te rý  j e  
s tá tn í  zás tupce  pov inen  poda t  bezodk ladně  po té ,  co  se  dozv í ,  že  
t res tn í  s t íhán í  je  nep ř ípus tné .  Nepodá - l i  s tá tn í  zás tupce  návrh  na  
zahá jen í  ř í zen í ,  může  je  zahá j i t  soud  p ro  m ládež i  bez  návrhu .  
Účastn íkem ř í zen í  j e  i  o rgán  soc iá lně -p rávn í  ochrany  dě t í ,  
k te rý  zde  vys tupu je  v  poz ic i  ko l i zn ího  opa t rovn íka .  Opa t rovn íkem 
d í tě te  p ro  to to  ř í zen í  pod le  §  91  ods t .  2  ZSVM us tanov í  soud  p ro  
m ládež  advoká ta .  D ř í vě j š í  úp rava  neumožňova la ,  aby  se  
advoká t  us tanovený  pod le  §  91  ods t .  2  ZSVM moh l  necha t  
zas tupova t  advoká tn ím  konc ip ien tem,  nýb rž  výh radně  j iným 
advoká tem. 137 Po  nove l i zac i  o .s . ř .  a  zákona  o  advokac i i  zákona  č .  
205 /2005  Sb .  je  zas toupen í  advoká ta  advoká tn ím  konc ip ien tem 
v  ř í zen í   pod le  h lavy  I I I .  ZSVM možné. 138 
Tak též  m ís tn í  p ř ís lušnos t  soudu  p ro  m ládež  p ro  ř í zen í  pod le  
h lavy  t řet í  ZSVM vycház í  z  us tanoven í  §  88  p ísm.  c )  o .s . ř .  (§  96  
ZSVM).  To to  us tanoven í  u rču je  m ís tn í  p ř í s lušnos t  jen  p ro  p rvn í  
úkon  soudu .  Je - l i  m ís tn í  p ř í s lušnos t  j i ž  u rčena,  zůs tává  u rčený 
soud  nadá le  p ř ís lušným,  i  kdyby  se  změn i l y  podmínky  p ro  
s tanoven í  m ís tn í  p ř í s lušnos t i .  Změna  jednou  u rčené p ř ís lušnos t i  
j e  zásadně  možná  jen  pos tupem pod le  §  177  ods t .  2  o . s . ř . 139 
Jednán í  p rob íhá  v  rámc i  s tanoveném o .s . ř . ,  ze jména  d le  §  
114  a  nás l . ,  a  je  dop lněno o  výs lech  d í tě te  m ladš ího  pa tnác t i  le t  
(§  92  ZSVM)  a  o  uve ře jněn í  výs ledků  ř í zen í  (§  94  ZSVM). 140 
Jednán í  j sou  konána  ob l i ga to rně  s  vy loučen ím  ve ře jnos t i ,  avšak  
rozsudek  je  vždy  vyh lášen  ve ře jně .  Up la tn í  se  zde  s te jné  
podmínky  p ro  ochranu  souk romí  jako  v  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vému .  
                                                 
137 Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 12.1.2005, sp. zn.  12 
Rodo 5/2004. 
138 Zezulová, J., Judikatura nejvyššího soudu k řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, Státní 
zastupitelství 5/2007, s. 36. 
139 Z usnesení Krajského soudu v Brně – soudu pro mládež ze dne 30.12.2004, sp. zn. 4 Rodo 
17/2004. 
140 Jelínek, J., Melicharová, D., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, 
Praha 2004, s. 128 a násl. 
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Nás ledky ,  k te ré  může  osoba  m ladš í  pa tnác t i  le t  za  spáchán í  
č i nu  j inak  t res tného  nés t ,  j sou  doh led  p robačn ího  ú ředn íka ,  
za řazen í  do  te rapeu t i ckého ,  psycho log ického  nebo  j iného  
vhodného  výchovného  p rogramu  ve  s t řed isku  výchovné  péče 
nebo  ochranná  výchova .  D í tě t i  může  být  současně  u loženo  i  v íce  
opa t řen í ,  je - l i  to  po t řebné k  dosažen í  úče lu  ZSVM.   
Ob l iga to rně  l ze  d í tě t i  u lož i t  och rannou  výchovu  jen  za  č i n y ,  
za  něž  t res tn í  zákon  ve  zv láš tn í  část i  dovo lu je  u lož i t  vý j imečný 
t res t ,  pod  podmínkou ,  že  v  době  spáchán í  č i nu  d í tě  dovrš i lo  věk  
dvanác t i  l e t  a  je  m ladš í  pa tnác t i  le t  (§  93  ods t .  2  ZSVM).  
Faku l ta t i vně  l ze  ochrannou  výchovu  u lož i t  i  bez  sp lněn í  podmínek  
§  93  ods t .  2  ZSVM v  p ř ípadech  nezby tné  nu tnos t i  za j i š těn í  řádné  
výchovy  d í tě te  (§  93  ods t .  3  ZSVM) .  P ř i  f aku l ta t i vn ím  uk ládán í  
och ranné  výchovy  nemus í  bý t  sp lněny podmínky  us t .  §  22  ods t .  1  
ZSVM.   
Ved le  pos tupu  pod le  h lavy  t řet í  ZSVM je  možné  uvažova t  i  o  
u ložen í  ús tavn í  výchovy  pod le  zákona  o  rod ině  (§  46  ZoR) .  O 
u ložen í  ús tavn í  výchovy  se  však  ne rozhodu je  v  ř í zen í  pod le  h lavy  
t řet í  ZSVM,  nebo ť  t a  takové  opa t řen í  nep ř i pouš t í ,  soud  rozhodu je  
pod le  §  81  o .s . ř .  
Na  rozd í l  od  dě t í  l ze  neodpovědným m lad is t vým (§  5  ods t .  2  
ZSVM) u lož i t  m imo  opa t řen í  uvedené  v  §  93  ZSVM i  och ranné  
léčen í  a  zab rán í  věc i  nebo  j iné  ma je t kové  hodno ty .  Ta to  opa t řen í  
se  však  neuk láda j í  v  ř í zen í  pod le  h lavy  t ře t í  ZSVM,  a le  na  
zák ladě  návrhu  s tá tn ího  zás tupce  pod le  §  239  ods t .  1  t res tn ího  
řádu. 141  
Obdobou  upuš těn í  od  u ložen í  t res tn ího  opa t řen í  v  ř í zen í  
p ro t i  m lad is t vým je  možnos t  soudu  p ro  m ládež  upus t i t  od  u ložen í  
opa t řen í ,  pos taču je - l i  k  dosažen í  úče lu  ZSVM p ro jednán í  č i nu  
spáchaného  d í tě tem  s tá tn ím  zás tupcem nebo  p řed  soudem p ro  
m ládež  (§  93  ods t .  7  ZSVM).  Opat řen í  uk ládá  soud  p ro  m ládež  
rozsudkem.  
                                                 
141 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 898. 
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Rozsah  uve ře jňován í  výs ledků  ř ízen í  v  p ř ípadech  ř í zen í  
vedených  p ro t i  dě tem a  t res tně  neodpovědným m lad is t vým 
uvedený v  §  94  ZSVM navazu je  na  p rávn í  úpravu  obsaženou  v  §§  
52  až  54 ,  §  92  ods t .  2 ,3  ZSVM.  Zákon  zakazu je  zve ře jn i t  jak  
jméno  a  p ř í jmen í  d í tě te ,  tak  i  jména  a  p ř í jmen í  da lš ích  účas tn íků  
ř í zen í .  Vý j imky  může  povo l i t  pouze  soud  p ro  m ládež ,  a  to  pouze 
v  odůvodněných  p ř ípadech .  
 
Kap i to la  V .  
Nove l i zace  ZSVM a  budouc í  leg is la t i vn í  zm ěny 
 
ZSVM je  normou,  k te rá  v  našem právn ím  řádu  chybě l a  j i ž  
něko l i k  des í tek  le t .  Od  počátku  úč i nnos t i  ZSVM up lynu lo  pě t  le t .  
Za  tu  dobu  by l  zákon  j i ž  č t y ř i k rá t  nove l i zován .  Po t řeba  jeho  
nove l i zace  by la  v  zásadě  spo jena  s  po t řebou up řesněn í  
něk te rých  zákonných  us tanoven í ,  k te rá  se  v  p rax i  ukáza la  jako 
p rob lemat ická .  
Nove la  p rovedená  zákonem č .  383 /2005  Sb .  mě l a  za  c í l  
z ře te lně  vy jád ř i t  rozd í l  mez i  ús tavn í  a  och rannou  výchovou  j i ž  ve  
s tád iu  soudn ího  rozhodován í .  Z  je j ího  tex tu  l ze  jednoznačně  
dovod i t ,  že  och ranná  výchova  by la  a  je  č i s tě  t res tněp rávn í  
opa t řen í  a  jako  taková  může  bý t  u ložena  pouze  odsouzenému 
pacha te l i  t res tného  č i nu  (p rov iněn í ) .  
Da lš í  nove la  p rovedená zákonem č .  253 /2006  Sb .  up řesn i la  
s táva j íc í  a  ne jasnou  úp ravu  t ýka j íc í  se  zve ře jňován í  i n fo rmac í  o  
odsouzeném mlad is t vém obsaženou  v  §  54  ZSVM.  Úp rava  by la  
p rovedena  jak  s  oh ledem na  och ranu  souk romí  m lad is t vého ,  tak  i  
s  oh ledem na  och ranu  spo lečnos t i  p řed  něk te rými  m lad is t vým i .  
P ředsedov i  sená tu  soudu  p ro  m ládež  by la  t ím to  dána  možnost  
v  konk ré tn ích  p ř ípadech  s  oh ledem na  zá jmy m lad is t vého  i  
spo lečnost i  posoud i t  všechny  po t řebné  oko lnos t i  p ř ípadu  a  
rozhodnout  o  ne jvhodně j š ím  způsobu  uve ře jněn í  rozsudku  a  
p ř ípadně  i  o  uve ře jněn í  da lš ích  osobn ích  úda jů ,  nebo ť  zaveden í  
au tomat ického  p r inc ipu ,  kdy  ke  zve ře jňován í  úda jů  o  m lad is t vém 
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docháze lo  p ř ímo ze  zákona  bez  oh ledu  na  konk ré tn í  oko lnos t i  
p ř ípadu  a  osobnos t  m lad is t vého ,  se  ne jev i l o  jako  vhodné .  
Nove l i zace  p rovedená  zákonem č .  345 /2007  Sb .  by la  p ř i j a ta  
pouze  za  úče lem imp lementace  us tanoven í  něko l ika  č l ánků  
smě rn i ce  Evropských  spo lečens tv í .  
Pos ledn í  nove la ,  zákon  č .  129 /2008  Sb . ,  up rav i la  ZSVM 
v  souv is los t i  s  p ř i j e t ím  zabezpečovac í  de tence .  
Pokud  jde  o  možné  budouc í  změny ZSVM,  nab íz í  se  sn ížen í  
m in imá ln í  věkové  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i .  Jak  by lo  uvedeno 
d ř í ve ,  rozsáh lá  d i skuze  o  sn ížen í  h ran ice  t res tn í  odpovědnost i  
by la  vedena  j i ž  v  době  p ř íp ravy  a  schva lován í  ZSMV i  pozdě j i ,  
p ředevš ím  v  dobách ,  kdy  se  osoby  m ladš í  pa tnác t i  l e t  dopus t i l y  
těch  ne jzávažně j š ích  t res tných  č i nů ,  ze jména v ražd .   
Ačko l i v  by la  věková  h ran ice  novým t res tn ím  zákon íkem 
t v rdoš í jně  sn ížena  na  14  le t ,  je  j i ž  podán  návrh  na  jeho  opě tovné 
zvýšen í  na  pa tnác t  le t .  Lze  tedy  kons ta tova t ,  že  d i skuse  o  
m in imá ln ím  věkové  h ran ic i  t res tn í  odpovědnost i  bude  vždy  s tá le  
ž i vé  téma.   
Změnou,  k te rou  by  s i  ZSVM j is tě  zas louž i l  je  i  ods t raněn í  
nedos ta tků  sankčn ího  sys tému ,  popsaných  v  kap i to le  3 .4 .4 . ,  
ze jména co  se  t ýče  možnost i  u lož i t  och ranné  léčen í  m lad is t vému,  
k te rý  j e  t res tně  neodpovědný z  důvodu  ex is tence  duševn í  
po ruchy  v  době  spáchán í   č i nu  j inak  t res tného .  
 
Kap i to la  V I .  
S rovnání  se  S lovenskou repub l i kou  
 
Pro  s rovnán í  různo rodos t i  vývo je  t res tn ího  soudn ic t v í  nad  
m ládež í  v  oko ln ích  s tá tech  l ze  v  tomto  p ř ípadě  ne j l épe  použ í t  
S lovenskou  repub l i ku .  S tá t ,  jenž  na  počátku  svého  vzn iku  v  roce  
1993  vycháze l  ze  s te jných  zákonů ,  jako  Česká  repub l i ka .  
Pod íve jme  se  nyn í  ve l i ce  k rá t ce  na  zák ladn í  rozd í l y  v  p rávn í  
úp ravě  t res tn ího  soudn ic t v í  nad  m ládež í  v  České  a  S lovenské  
repub l ice .   
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Na území  S lovenské  repub l iky  p la t i l  t res tn í  zákon  č .  
140 /1961  Sb .  a  t res tn í  řád  č .  141 /1961  Sb .  až  do  dne  31 .12 .2005 .  
Po  rekod i f i kac i  t res tn ího  p ráva  p la t í  od  dne  1 .1 .2006  na  území 
S lovenské  repub l iky  nový  t res tn í  zákon  č .  300 /2005  Z .z .  (dá le  jen  
„STZ“ )  a  nový  t res tn í  řád č .  301 /2005  Z .z .  (dá le  jen  „STŘ “ )  
S lovenský  p rávn í  řád  nemá  samosta tný  zákon ,  k te rý  by  
up ravova l  soudn ic t v í  nad  m ládež í .  Vše  je  řešeno  v  rámc i  
spec iá ln ích  us tanoven í  STZ a  STŘ .  
S lovenský  t res tn í  zákon  up ravu je  zv láš tn í  us tanoven í  o  
s t íhán í  m lad is t vých  v  h lavě  č t v r té .  V  té to  h lavě  j e  upravena ,  
t res tn í  odpovědnost ,  zán ik  t res tnos t i ,  uk ládán í  sankc í  a  
výchovných  opa t řen í ,  och ranná  výchova ,  výchovná  opa t řen í  a  
t res t y .  Jedná  se  us tanoven í ,  k te rá  jsou  v  pomě ru  spec ia l i t y  
k  os ta tn ím  us tanoven ím  zákona ,  a  v  p ř ípadě ,  že  ta to  h lava  
neobsahu je  us tanoven í  zv láš tn í ,  použ i j í  se  us tanoven í  obecné  
část i  t res tn ího  zákona .  
Zásadn í  změnou,  k te rou  S lovenská  repub l ika  p ř i j e t ím  
nových  t res tněprávn ích  zákonů  uč i n i la ,  by lo  sn ížen í  h ran ice  
t res tn í  odpovědnos t i  na  14  le t .  Vý j imka  je  pouze  u  t res tného  č i nu  
poh lavn í  zneuž íván í  (§201  ST Z) ,  k te rá  by la  ponechána  na  
pa tnác t i  le tech . 142 
Nen í  bez  za j ímavos t i ,  že  p ř i  spáchán í  t res tného  č i nu  osobou 
m ladš í  pa tnác t i  le t ,  bude  se  d le  §  95  ods t .  1  STZ pov inně  
zkoumat  ú roveň  jeho  rozumové  a  mravn í  vyspě l o s t i . 143 V  ČR to to  
ta to  re la t i vn í  t res tn í  odpovědnos t  p la t í  u  všech  m lad is t vých .  
S te jně  jako  v  českém t res tn ím  p rávu  je  i  ve  s lovenském t res tn ím  
zákoně  u  m lad is tvých  zvýšena  h ran ice  nebezpečnost i  č i nu  p ro  
spo lečnost  na  vyšš í  než  ma lá . 144 
S lovenský  t res tn í  zákon  nab íz í  nav íc  t res t  domác ího  vězen í ,  
a le  ten  ne lze  osobě  ve  mez i  15-18  rokem věku  u lož i t .  
                                                 
142 § 22 odst. 2 STZ. 
143 § 95 odst. 1 STZ zní: Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu 
nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť 
alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. 
144 § 95 odst. 2 STZ. 
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Mlad is t vému  l ze  u lož i t  pouze  t res t y  uvedené v  §  109  ST Z,  
och ranná  opa t ření ,  ochrannou  výchovu  a  výchovná  opa t řen í .  P ř i  
uk ládan í  d ruhu  t res tu  nab íz í  i  možnos t  podmíněného  upuš těn í  od  
po t res tán í  za  současného  u ložen í  p ř imě řených  omezen í  a  
pov innos t í .  P ř i  uk ládán í  t res tn ích  sankc í  m lad is t vým je  je j i ch  
ho rn í  h ran ice  sn ížena  vě t š inou  na  po lov inu ,  vy jma vyhoš těn í  a  
odně t í  svobody ,  kde  u  sazby  do  25  le t  nesmí  p řek roč i t  ho rn í  
h ran ice  7  le t  a  do ln í  dva  roky ,  u  závažných  t res tných  č i nů  
(dož ivo tn í  t res t  odně t í  svobody)  je  horn í  h ran ice  zvýšena  na  15  
le t . 145 T res t  odně t í  svobody  m lad is t v í  vykonáva j í  v  ús tavech  p ro  
výkon  t res tu  m lad is t vých .  
T res tn í  ř í zen í  p ro t i  m lad is t vým na  S lovenku  je  také  
up raveno  jako  jeden  ze  zv láš tn ích  způsobů  ř í zen í  p ř ímo 
v  t res tn ím  řádu .  Úp rava  je  v  pomě ru  spec ia l i t y  k  os ta tn ím 
us tanoven ím  t res tn ího  řádu,  konk ré tně  v  h lavě  sedmé,  d í l  d ruhý,  
§§  336  až  347  STŘ .  Na  S lovensku  na  rozd í l  od  České  repub l i ky  
nepůsob í  spec iá ln í  soudy  p ro  m ládež .  Shodně  zde  však  působ í 
o rgán  péče  o  m ládež ,  k te rý  má  v  působnost i  ze jména  z j i š ťován í  
pomě rů  m lad is t vého  a  doh led  nad  výchovným působen ím 
t res tn ího  s t íhán í  vůč i  němu.  
Da lš í  za j ímavos t í  je  možnos t  s tá tn ího  zás tupce  a  
obža lovaného  ( i  m lad is t vého )  p ř i  p ředběžném p ro jednán í 
obža loby  uzav ř í t  dohodu  o  v ině  a  t res tu . 146 S  uzav řen ím  takové  
dohody však  mus í  souh las i t  obhá jce  a  zákonný  zás tupce 
m lad is t vého .  Soud  pak  takovou  dohodu  schvá l í .  Dohodu  l ze  
uzav ř í t  pouze  o  v ině  nebo  v inu  p ř i zna t  jen  částečně  a  o  t res tu  č i   
zby t ku  v iny necha t  rozhodnout  soud . 147 
Da lš í  rozd í l  spoč ívá  v  dé lce  t r ván í  vazby .  Důvody  p ro  vze t í  
m lad is t vého  do  vazby  j sou  v  pods ta tě  shodné  jako  v  českém 
t res tn ím  p rávu .  S lovenský  t res tn í  řád  zná  t ř i  dé lky  t r ván í  vazby ,  a  
to  j eden ,  t ř i  a  č t y ř i  r oky  v  záv is los t i  na  výš i  t res tn í  sazby .  S te jně  
                                                 
145 § 117 STZ. 
146 § 243 odst. 3 STŘ. 
147 § 232 STŘ. 
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j ako  v  ČR je  vazba  m lad is t vého  m imo řádným za j i š ťovac ím 
p ros t ředkem,  avšak  u  m lad is t vých  ne lze  už í t  zk rácených  lhů t  p ro  
t r ván í  vazby .  Rovněž  je  možné  nahrazen í  vazby  zá rukou ,  s l ibem 
nebo  doh ledem.  
Jak  je  pa t rno ,  s lovenská  t res tněprávn í  úp rava  ve  vz tahu  
k  m lad is t vým vycház í  z  d ř í vě j š í  p rávn í  úp ravy  p la tné  v  ČR do 
doby  p ř i j e t í  ZSVM.  Je  však  dop lněna  o  něk te ré  ins t i tu t y ,  k te ré  
ma j í  zm í rn i t  dopady  t res tn ího  s t íhán í  a  u ložených  t res tů  na  
m lad is t vé .  Ve  svém důs ledku  se  n icméně  jedná  o  t v rdš í  p rávn í  
úp ravu ,  což  je  v idno  ze jména  z  menš ího  množs tv í  odchy lek  jak  
v  t res tn ím  p rávu  hmotném,  tak  p rocesn ím  ap l i ku j í c ím  se  

























Zákonem o  soudn ic t v í  ve  věcech  m ládeže  zákonodá rce  
naváza l  kon t inu i tu  s  p rvo repub l ikovým p rávn ím p ředp isem,   
zákonem č .  48 /1931  Sb .z  a  n . ,  k te rý  na  území  České  repub l iky  
p la t i l  do  roku  1950 ,  kdy  by l  bez  náh rady  z rušen .  Jedná  se  o  
komplexn í  p rávn í  úp ravu ,  č ímž je  pod t ržena  dů l e ž i tos t  p revence  
k r im ina l i t y  m ládeže .  Vůč i  obecným t res tně  p rávn ím  p ředp isům je  
v  pomě ru  spec ia l i t y .  Zákon ,  vedený c í lem preven t i vně  a  výchovně  
působ i t  na  m lad is t vého ,  zavád í  do  t res tn ího  p ráva  něk te ré  nové  
ins t i tu t y .  Jedná  se  ze jména  o  něk te ré  d ruhy  sankc í ,  odk lon  ve 
fo rmě  ods toupen í  od  t res tn ího  s t íhán í  č i  p r inc ip  re la t i vn í  t res tn í  
odpovědnost i .  
Pokud  jde  o  poz i t i va  p rávn í  úp ravy  soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  
l ze  vyzdv ihnou t  ze jména  p r inc ip  res to ra t i vn í  (obnovu j íc í )  jus t i ce ,  
a  da lš í  zásady ,  jež  rozš i řu j í  p r inc ipy  obecného  t res tn ího  p ráva ,  
j e j i chž  c í lem  je  p lné  využ i t í  opa t řen í ,  pos tupů  a  p ros t ředků  
up ravených  v  ZSVM k  obnově  na rušených  soc iá ln ích  vz tahů  a  k  
p revenc i  z loč i nnos t i .  Snahou  zákonodá rce  by lo  umožn i t  o rgánům 
č i nným v  t res tn ím  ř í zen í  ind i v iduá ln í  p ř ís tup  k  na rušenému 
jed inc i ,  zoh ledn i t  všechny  oko lnos t i  t res tného  č i nu ,  osobnost  
pacha te le  a  jeho  zdravo tn í  s tav,  avšak  zároveň  respek tova t  
po t řeby poškozeného  a  zá jmy jeho  b l í zkého  oko l í  tak ,  aby  by l y  
pokud  možno obnoveny  na rušené  soc iá ln í  a  p rávn í  vz tahy .   
Da lš í  k lady  té to  úp ravy  l ze  spa t řova t  v  o r ien tac i  p ro  fu tu ro  
s  c í lem  p ředcháze t  rec id i vě  p ros t ředn ic t v ím  vhodných  opa t řen í ,  
k te rá  posky tu j í  dos ta tečnou  f lex ib i l i tu  p ř i  rozhodován í  o  t res tn ím  
pos t ihu  ve  vz tahu  k  věku  a  dosaženému s tupn i  vývo je  
m lad is t vého  ( re la t i vn í  t res tn í  odpovědnost ) ,  a  š i roké  šká ly  
možných  řešen í  p ro  p ř ípad  méně  závažné  de l i kvence .  Mez i  t y to  
p ros t ředky  pa t ř í  vy loučen í  t res tn í  odpovědnost i  z  důvodu  ma lého  
s tupně  spo lečenské  nebezpečnost i  spáchaného č i nu ,  možnos t  
ap l ikova t  u  m lad is t vých  pos tupy  u rčené  p ro  dě t i  m ladš í  pa tnác t i  
l e t  z  důvodu  n ízké  rozumové  a  mravn í  vyspě l os t i  m lad is t vého ,  
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úč i nná  l í tos t  č i  využ i t í  odk lonů  v  ZSVM dop lněných  o  ods toupen í  
od  t res tn ího  s t íhán í .  S  vo lbou  vhodných  opa t řen í  j de  ruku  v  ruce  
omezen í  zásady  ve ře jnos t i  v  t res tn ím  ř í zen í  z  důvodu ,  aby  by lo  
zab ráněno s t i gmat i zac i  na rušeného jed ince  v  oč í ch  spo lečnos t i .  
Jednoznačným poz i t i vem té to  úpravy  je  také  pov innos t  
spec ia l i zace  všech  o rgánů  č i nných  v  t res tn ím  ř í zen í  na  p rác i  
s  m ládež í .  
Ve  vz tahu  k  nedos ta t kům ZSVM,  na  k te ré  by lo  v  té to  p rác i  
poukazováno ,  by l y  něk te ré  výk ladové  p rob lémy j i ž  p řekonány 
p ros t ředn ic t v ím  soudn í  j ud ika tu ry .  Osta tn í  nedos ta t ky  t ýka j íc í  se  
ze jména sankčn ího  sys tému  a  výkonu  u ložených  opa t řen í  bude  
nezby tné  e l im inova t  nove l i zacem i  p ř í s lušných  us tanoven í  ZSVM.  
Naopak  s  k r i t i kou  absence  p rávn í  úp ravy  t res tán í  m ladých  
dospě l ých  v  ZSMV (osob  mez i  18  až  21  rokem)  se  ne lze  z to tožn i t  
( v i z  kap i to la  3 .2 .4 ) .  
N icméně  ke  komplexn ímu  zhodnocen í  úč i nnos t i  nové  p rávn í  
úp ravy  by  by lo  nezby tné  odpovědě t  na  o tázku ,  do  jaké  m í ry  
ZSVM p ř i spě l  k  nap lněn í  p rvorepub l ikové  zásady  t res tn ího  
soudn ic t v í  nad  m ládež í ,  vy jád řené  také  v  §  1  ZSVM,  pod le  k te ré  
je  jeho  c í lem „co  ne jméně  t res ta t i ,  co  ne jv íce  vychováva t i  a  je - l i  
nu tné  t res ta t i ,  pak  i  t res tem vychováva t i  a  po lepšova t i . “  K l íčem 
k  odpověd i  na  po loženou  o tázku  by by la  komparace  závažnos t i  a  
kvan t i t y  k r im ina l i t y  m ládeže  sankc ionované  pod le  d ř í vě j š í  p rávn í  
úp ravy  se  závažnos t í  a  kvan t i tou  k r im ina l i t y  m ládeže ,  vůč i  k te ré  
by la  už i ta  opa t řen í  pod le  ZSVM.  Bohuže l  d le  i n fo rmac í  
M in i s te rs t va  sp raved lnos t i  se  takové  č i  obdobné  s ta t i s t i ky  
nevedou .  
Ačko l i v  z  důvodu  absence  těch to  s ta t i s t i k  ne lze  úč i nnos t  
ZSVM na  k r im ina l i tu  m lad is t vých  v  p rax i  jednoznačně  po tv rd i t ,  
l ze  s  j i s to tou  ř í c i ,  že  se  jedná  o  p rávn í  p ředp is ,  k te rý  v  našem 
p rávn ím  řádu  má  své  m ís to ,  a  j ehož   p ř i j e t í  p ř i spě l o  ke  





Issues  o f  Cr im ina l  Respons ib i l i t y  and Prosecu t i on  o f  the  
Juven i les  
Th is  d i sse r ta t ion  focuses  on  the  Ac t  No .  218 /2003  Co l l . ,  Ac t  
on  Juven i les ’  Respons ib i l i t y  f o r  I l l ega l  Ac ts  and  on  Juven i le  
Jus t i ce  and  on  Amendmen t  o f  Va r ious  Ac ts ,  as  amended  (Ac t  on  
Juven i le  Jus t i ce ) ,  thanks  to  wh ich  the  Czech  Repub l ic  re tu rned  to  
the  idea  o f  an  independent  j uven i le  jud ic ia l  sys tem ex is t i ng 
be tween 1931  and  1950 .  By  the  adop t ion  o f  the  Ac t  on  Juven i le  
Jus t i ce  c r im ina l  law took  a  cons iderab le  pos i t ion  wi th in  the  scope  
o f  ch i ld  and  juven i le  lega l  p ro tec t ion .  
The  d i sse r ta t ion  a ims  a t  showing  d i f f e rences  be tween 
gene ra l  c r im ina l  law regu la t ions  and  spec ia l  regu la t ions  re la ted  
to  the  juven i les .  I t  f u r the r  d raws  a t ten t ion  to  sho r t com ings  o f  the 
a fo resa id  ac t  caused  e i the r  by  i t s  in te rp re ta t ion  o r  l eg is la t i ve  
d rawbacks .  L i kewise ,  i t  compr ises  an  ou t l ine  o f  so lu t ions  to  some 
o f  t he  sho r t comings  o r  p roposa ls  f or  poss ib le  mod i f i ca t ions  o f  the  
ac t  in  the  fu tu re .  
The  d isse r ta t ion  i s  d i v ided  in to  s i x  chap te rs .  The  f i rs t  
chap te r  con ta ins  h is to r i ca l  deve lopment  o f  j uven i le  c r im ina l  law 
leg is la t ion  as  o f  f ounda t ion  o f  the  Czechos lovak ia  t i l l  the  
adop t ion  o f  the  Ac t  on  Juven i le  Jus t ice .  However ,  the  ma jo r i t y  o f  
i t s  chap te rs  (chap te rs  2 -5 )  t rea t  the  cu r ren t  Ac t  on  Juven i le  
Jus t i ce  and  d i f f e rences  be tween  adu l t  c r im ina l  law leg is la t ion  
and  juven i le  and  ch i ld  c r im ina l  law leg is la t ion ,  bo th  f rom  mate r ia l  
c r im ina l  law and  p rocedu ra l  c r im ina l  law po in t  o f  v iew.  I t  d i sse r ts  
on  cha rac te r is t i cs  o f  lega l  regu la t ion ,  i t s  f undamenta l  p r inc ip les ,  
the  juven i les ’  c r im ina l  respons ib i l i t y  and  a  sanc t ion  sys tem,  and  
i t  does  no t  leave  as ide  ins t i tu tes  o f  c r im ina l  p rocedu re  such  as  
cus tody,  lega l  remed ies ,  d i ve rs ions  o f  c r im ina l  p rosecu t ion  and  
an  execu t ion  p rocedu re .  Fu r thermore ,  i t  compares  p roceed ings  
aga ins t  the  juven i les  and  p roceed ings  re la ted  to  ch i l d ren  unde r  
f i f teen .  
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The las t  chap te r  o f  the  d isse r ta t ion  is  devo ted  to  a  b r ie f  
compar i son  o f  lega l  regu la t ion  o f  j uven i le  jus t ice  in  the  Czech  
Repub l ic  and  in  S lovak ia .  
The  d isse r ta t ion  has  been  p rocessed  w i th  a  s ta te  o f  lega l  
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V á l k o v á ,  H . ,  P r oč  b y l a  r e f o r m a  t r e s t n í h o  s o u d n i c t v í  v e  vě c e c h  m l á d e ž e  
o d d á l e n a  a  j a k é  b y l y  j e j í  c í l e ? ,  T r e s t n í  p r á v o  5 / 2 0 0 2  
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V á l k o v á ,  H . ,  Z e z u l o v á ,  J . ,  T r e s t n í  s o u d n i c t v í  n a d  m l á d e ž í ,  Če s k é  vě z eň s t v í  
3 / 1 9 9 6  
V á l k o v á ,  H . ,  H u l m á k o v á  J , .  ( N e ) O d p o věd n o s t  m l a d i s t v é h o  p o d l e  z á k o v a  o  
s o u d n i c t v í  v e  vě c e c h  m l á d e ž e  d e  l e g e  l a t a  i  d e  l e g e  m e r e n d a ,  S t á t n í  
z a s t u p i t e l s t v í  5 / 2 0 0 7  
W i l d t ,  P . ,  K  o t á z c e  s n í ž e n í  h r a n i c e  t r e s t n í  o d p o věd n o s t i ,  T r e s t n í  p r á v o  
1 1 / 1 9 9 7  
Z e z u l o v á ,  J .  K o u d e l k a ,  Z . ,  S o u d n i c t v í  v e  věc e c h  m l á d e ž e  z  p o h l e d u  
r o z h o d o v a c í  č i n n o s t i  o b e c n ýc h  s o u dů  a  Ú s t a v n í h o  s o u d u ,  S t á t n í  
z a s t u p i t e l s t v í  5 / 2 0 0 7  
Z e z u l o v á ,  J . ,  Rů ž i č k a ,  M . ,  A k t u á l n í  p r o b l é m y z á k o n a  č .  2 1 8 / 2 0 0 3  S b .  o  
s o u d n i c t v í  v e  věc e c h  m l á d e ž e ,  S t á t n í  z a s t u p i t e l s t v í  7 - 8 / 2 0 0 5  
Z e z u l o v á ,  J . ,  K  m o ž n o s t i  u k l á d a t  o c h r a n n á  o p a t ře n í  n e p ř íče t n é m u  
m l a d i s t v é m u  p o d l e  z á k o n a  o  s o u d n i c t v í  v e  věc e c h  m l á d e ž e ,  S t á t n í  
z a s t u p i t e l s t v í  5 / 2 0 0 7  
Z e z u l o v á ,  J . ,  J u d i k a t u r a  n e j v yš š í h o  s o u d u  k  ř í z e n í  v e  vě c e c h  dě t í  m l a d š í c h  
p a t n á c t i  l e t ,  S t á t n í  z a s t u p i t e l s t v í  5 / 2 0 0 7  
 
Osta tn í  p rameny:  
Dů v o d o v á  z p r á v a  k  z á k o n u  č .  2 1 8 / 2 0 0 3  S b .  
Dů v o d o v á  z p r á v a  k  z á k o n u  č .  3 8 3 / 2 0 0 5  S b .  
Dů v o d o v á  z p r á v a  k  z á k o n u  č .  2 5 3 / 2 0 0 6  S b .  
Dů v o d o v á  z p r á v a  k  z á k o n u  č .  1 2 9 / 2 0 0 8  S b .  
